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  ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻼﺻﮫ
ﯽ ﮐﮫ ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗدر ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﮐﺸﻮر اﻣﺮوزه 
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻟﺬا . ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺪرا ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ  اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﻮﺷﮭﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  در (iemnnav sueanepotiL)ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروی، ﭘﺴﺖ ﻻروی، ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان، ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﯿﮕﻮی 
ﺟﮭﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا  ﻣﻮﻟﺪ
، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده RCPﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ از روش ﻣﻮﻟﮑﻮ
در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان، ﺑﺎﻟﻎ وﻣﻮﻟﺪ  VSSWﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد وﯾﺮوس  RCPآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺘﯽ دال ﺑﺮ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ  ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ھﺮ ﺳﮫ اﺳﺘﺎن
 VSSWﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺪ. ﻻروی و ﭘﺴﺖ ﻻروی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸدر ﻣﺮاﺣﻞ 
 A epyt yrdwoC ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﻮد. ﺿﺎﯾﻌﮫ درﺳﻠﻮﻟﮭﺎی آﻟﻮده ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم روده، 
ﺑﺎﻓﺖ  Bاﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻮﺋﻞ ھﺎ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣ
طﻮل و ﻗﻄﺮ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد. 
ﺗﻨﮭﺎ  VNHHI. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺑﻮد ۵٧± ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  ٠٠٣± ٠٢ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ن، ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮا RCPﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ.  VNHHIﺑﻮﺷﮭﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس 
 ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ
آﺑﺸﺶ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی در  A epyt yrdwoC
. ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻋﻤﺪه ﺿﺎﯾﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ روده ﺑﻮد
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﻮد. 
از ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر  ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﻓﺎﻗﺪ
ﺧﻠﯿﺞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ  airedins aisneruLﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ از ﻋﺼﺎره 
% ١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺟﻠﺒﮏ ﻓﻮق  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ 
ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﺟﯿﺮه ﻏﺬای ﺑﮫ 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ و  (CHT) ھﻤﻮﺳﺖ ھﺎﮐﻞ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺰان  airedins aisneruL
ﻣﯿﺰان  VSSW. ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ وﯾﺮوس روز ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ۵ﮔﺬﺷﺖ  از ﺑﻌﺪ( PPT)
ھﻢ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ و ھﻢ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ  PPTو  CHT
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  ٨۴ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻏﺬای ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﻣﺤﺴﻮس  در روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﻟﺬا اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻏﺬای ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد. 
از اﯾﻦ رو در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾ airedins aisneruL ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ
   ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ازاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎدر 
، ﺟﻠﺒﮏ VNHHI، VSSW(، iemnnav sueanepotiLﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی : ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ )
  ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽPPT، CHT، airedins aisneruLدرﯾﺎﯾﯽ 
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ  -١- ١
. ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺴﺖ  طﻮلدر 
 در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻛﮫ ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ٣۵٢١٨٢٣ﻣﯿﻼدي ﻣﯿﺰان ﻣﯿﮕﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺟﮭﺎن ٨٠٠٢در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻣﯿﮕﻮ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ٠٩( iemannav sueanepotiLﻣﯿﮕﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ( 8002 ,ztahS) داده اﺳﺖ
 اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ رو آورده اﻧﺪ ﭘﺮورش ﺑﮫﻧﯿﺰ ﺎﯾﻲ ﯿﻛﺸﻮرھﺎي آﺳ در ﺳﺎل ھﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدآﻣﺮﯾﻜﺎ 
در ﻣﺰارع ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ  در ﭘﻲاﯾﺮان ﻛﺸﻮر (. در 2002 ,renthgiL dna dnaruD)
 basanrahsfA) ﮔﻮﻧﮫ اي از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﻤﻨﻈﻮر ( ھﻤﭽﻨﯿﻦ sucidni sueanepھﻨﺪي )
  (.  9002 ,.la te
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﺗﮭﺪﯾﺪ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﺟﮭﺎن  ﺗﻜﺜﯿﺮ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖﺑﮫ دﻧﺒﺎل 
ﻨﺎطﻘﻲ ﻛﮫ ﺑﻄﻮر از ﻋﻮﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از ﻣ يﺑﺴﯿﺎرﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ  ،ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري روش ھﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن و  ﺗﻮﺳﻌﮫﭘﯿﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از  اوﻟﯿﮫ ظﮭﻮر
از طﺮﯾﻖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎي زﻧﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه از ﻛﺸﻮري  اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﺷﺪه ﻧﻘﺶ  ﻣﻨﺠﻤﺪﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ . ﺖﭘﺬﯾﺮﻓﻮرت ﺻﺑﮫ ﻛﺸﻮر دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ از ﻗﺎره اي ﺑﮫ ﻗﺎره دﯾﮕﺮ 
را ﺑﺮﻋﮭﺪه از آﺳﯿﺎ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﻜﺎ ( VSSW)١ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ وﯾﺮوسﮭﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از ﻗﺒﯿﻞ اﺻﻠﻲ در اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوﺳ
از آﻣﺮﯾﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪه آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻂ ( VST)٢ﺗﻮرآﺳﻨﺪروم  ﻲﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳداﺷ
  .(8991 .la te nanuN) ﮔﺮدﯾﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﮫ آﺳﯿﺎ 
ي ھﺎدر ﻣﯿﮕﻮ  hcuoCﺗﻮﺳﻂ  ieanep surivolucaBوﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ۴٧٩١ﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل او
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . (4791 ,hcuoC) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻜﺰﯾﻚ  muraroud sueaneP
 .(6991 ,renthgiL) اﺳﺖ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪهﻧﻮع  ٠٢ﺑﯿﺶ از 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ٤VNHHIو  VST، ٣VHY، VSSW ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ۴ﻣﯿﺎن ﻛﮫ از اﯾﻦ 
ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺎ  اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ .ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ اي از ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در ﺟﮭﺎن ﺑﺤﺴﺎب و  ﺑﻮدهھﻤﺮاه ﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧ
ﭼﯿﻦ ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ھﻨﺪ،  اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرھﺎي آﺳﯿﺎﯾﻲ ھﻤﺎﻧﻨﺪ(. 7991 legelF ;6991 renthgiL) ﻣﻲ آﯾﻨﺪ
 ,legelF) اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﺄﺛﺮ از  اﻧﺪوﻧﺰي، ﺑﻨﮕﻼدش، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﯾﻮان، وﯾﺘﻨﺎم، و ژاﭘﻦ
در  اﻟﺬﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده ﻟﯿﻜﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ  (.6991 ,renthgiL ;4991 ,niaM dna kcorB ;6002
اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺪﻣﺎت وﯾﺮوﺳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﮭﺎيظﮭﻮر ﺑﯿﻤﺎرﯾ ﺳﺎل ھﺎي ﮔﺬﺷﺘﮫ
در  از اﯾﻦ رو .ﺷﺪﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ رﻛﻮد در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮﺟﺐ  داﺷﺘﮫ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫﮭﻤﺮاه را ﺑﻲ ﻓﺮاواﻧ
ﺗﻜﺜﯿﺮ و  ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻟﮭﺎي اﺧﯿﺮ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﺟﺪﯾﺪ در  ﺳﻮ ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﻚﻟﯿﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪ  در ﻛﺸﻮرﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ 
ظﮭﻮر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﮔﻮﻧﮫ وارداﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﺮاه از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ و  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ
  . (۵٨٣١ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ) ﺑﺎﺷﺪ
   ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪهﻣﺮوری ﺑﺮﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ  -٢- ١
  (VSSW)ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﺳﻨﺪروم ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ  -١-٢- ١
 ﺑﻮده وﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﻜﻲ از ﻣﺨﺮﺑﺘﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه 
-Iدر ﻛﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ( sacinopaj .P) ژاﭘﻨﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ٢٩٩١اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﺒﺮي  ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﻮﯾﮋه ٣٩٩١ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل اﯾﻦ( 0002 ,.la te gnaW)ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ  naL
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 oL) ﻗﺮار داد ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺎﯾﻲﯿدر اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرھﺎي آﺳ( nodonom .P) ﺳﯿﺎه
( اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري را در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪي ۴٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) nahsfamhkoT. (la te ,.9991
ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري  اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ –آﺑﺎدان  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﻮﺋﺒﺪه
 ,.la te basanrahsfA)ﭘﯿﺪا ﻛﺮد ﺷﯿﻮع ﻣﺠﺪداً ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از  .(7002
دو رﺷﺘﮫ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ANDاراي ﯾﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﮫ ﻻﯾﮫ ﺑﻮده ﻛﮫ واﺟﺪ ﯾﻚ ﻛﭙﺴﻮل ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﻚ وﯾﺮوس د
دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﯾﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻧﺘﮭﺎي ﺧﻮد  ١وﯾﺮوس ﺑﮫ اﺷﻜﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺗﺎ ﻣﯿﻠﮫ اي ﺷﻜﻞ
 eadirivamiNاﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده . (;1002 ,.la te netluH naV ۶٨٣١ aاﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺟﺪا ﺷﺪه ٢٩٢ – ٧٠٣ pbkﻲ از وﯾﺮوس در داﻣﻨﮫ ژﻧﻮم ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺗﺎ ﻛﻨﻮنﺑﻮده  surivopsihWﺟﻨﺲ 
  .(١-١)ﺷﻜﻞ (2002 ,.la te nehC ;1002 ,.la te netluH naV) اﺳﺖ
  
  VSSW: ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﺮوس ١-١ﺷﻜﻞ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮕﻮھﺎي آب ﺷﻮر، ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﮔﻮﻧﮫ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ٨٧ﺣﺪاﻗﻞ در ﻗﺎدر اﺳﺖ وﯾﺮوس 
  (.6002 ,legelF ;6991 ,renthgiL) ﻧﻤﺎﯾﺪاﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ، ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ )ﻻﺑﺴﺘﺮ( ﺧﺮﭼﻨﮓ
 C 0وﯾﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﮫ ﺣﺮارت )اﯾﻦ 
 ،ﺳﺎﻋﺖ ٣، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﮫ ﻣﺪت دﻗﯿﻘﮫ ٠١ ﺑﮫ ﻣﺪت ٠٧ C 0دﻗﯿﻘﮫ ،  ٠٩ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵۵
( ﺑﮫ ﻣﺪت 21=Hp) ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﻲ ١ﺑﮫ ﻣﺪت  3=Hpدﻗﯿﻘﮫ،  ٠١ﮫ ﻣﺪت ( ﺑ1=Hpﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪي )در ﻣ
دﻗﯿﻘﮫ، ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از  ٠۶ﺑﮫ ﻣﺪت  ٩×  ۵٠١  2mc/s Wµﺑﮫ ﻣﯿﺰان ٢دﻗﯿﻘﮫ، اﺷﻌﮫ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ٠١
% ۵٢، ﺳﺪﯾﻢ ﻛﻠﺮاﯾﺪ ٠٠٢ mpp، ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ دوز زن( ھﻤﺎﻧﻨﺪ اُ ٠/۵ – ٠/٨ lm/gµﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه )
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺪﯾﻢ  .ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮد دﻗﯿﻘﮫ ۵١ ﻣﺪت زﻣﺎنﻛﻠﺮوﻓﺮم در و  ﺖﺳﺎﻋ ۴٢ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ  ﺑﺮ روي وﯾﺮوس ۵٧ – ٠٠٢ mppﺑﺎ دوز  ﺑﺘﺎدﯾﻦ و ﺑﻨﺰواﻟﻜﻮﻧﯿﻮم ﻛﻠﺮﯾﺪھﯿﭙﻮﻛﻠﺮﯾﺪ، 
  (.6002 ,.la te nainamarbusalaB)
 ,.la te ayapusareetgnoW) ﮔﯿﺮدﺳﻠﻮل ھﺎي آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﺗﻜﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ھﺴﺘﮫ
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﮫ ﻛﮫ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده (2002 ,renthgiL dna dnaruD ;5991
 ,.la te iLوﺟﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎي وﯾﺮوس در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﺎﺷﻲ ازوﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﯿﻜﻮل،در ھﻤﻮﻟﻨﻒ، آﺑﺸﺶ ھﺎ، ﻣﻌﺪه، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻛﻮﺑﺼﻮرت طﺒﯿﻌﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ وﯾﺮوس (. 7002
ﭘﺎھﺎي ﺷﻨﺎ، ﭘﺎھﺎي ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ، ﭼﺸﻢ، ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ،  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ، ﻗﻤﺴﺖ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ روده،ﺧﻮﻧﺴﺎز، ﻗﻠﺐ، 
 ,.la te ayapusareetgnoW) (٢-١)ﺷﻜﻞ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﯾﺎﻓﺖ  ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﮔﻨﺎده ھﺎ و ﺗﺨﻤﺪان
ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ھﺪف  وﯾﺮوس ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﻟﺬا ﺗﻜﺜﯿﺮ (.7002 ,.la te allinoB-odebocsE ;5991
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 te naT) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد( آﺑﺸﺶ، ﻣﻌﺪه، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ)
  .(7002 ,.la te allinoB-odebocsE ;2002 ,renthgiL dna dnaruD ;1002 ,.la
  
  در ﻣﯿﮕﻮ VSSWﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ھﺪف ﺗﻜﺜﯿﺮ وﯾﺮوس : ٢-١ﺷﻜﻞ
-odebocsEﺗﻮﺳﻂ  ي ﻣﯿﺰﺑﺎنآن در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ووﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ روﻧﺪ ورود 
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (٧٠٠٢ )و ھﻤﻜﺎران  allinoB
ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻠﻊﺑﻌﺪ از ﺖ ﻗﺎدر اﺳوﯾﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﻨﺎﻓﺬي واﺟﺪ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ١ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﯾﻲ روده
  ٢وﯾﺮوس از ﻻﯾﮫ زاﯾﻨﺪه ،ﮫاوﻟﯿﺗﻜﺜﯿﺮ ﭘﺲ از  ﻛﮫ ه و ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪﺷﺪ ﺳﻠﻮلوارد  از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد
ارﮔﺎن ھﺎي داﺧﻠﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲﺟﺮﯾﺎن ﻟﻨﻔﻲ در  ﺗﻮﺳﻂرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﻮس ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺮده و ﻋﺒﻮر 
 ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ وﯾﺮوﺳﻲ ﺑﯿﻤﺎري. ھﻤﺮاه اﺳﺖﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺨﺶ
ﺑﮫ  آﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺣﺎد، ﺣﺎد ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻓﻮق ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﻲ ﺑﺼﻮرت 
   .(6002 ,.la te deemaH luhaS) روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵١ – ٨٢روز و  ٧ – ٠١روز،  ٢ – ٣ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ٣ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﻋﺎري از ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ در 
در . ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻤﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎ  ﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻣﯿﮕ، ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي 
ﺑﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي زﻧﺪه و ﻏﯿﺮزﻧﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎي طﺒﯿﻌﻲ  راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺒﮫ ﭘﺎرووﯾﺮوﺳﻲ  از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 وﯾﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻗﺎدرﻧﺪ  VNHHI، VBM٥ﻛﯿﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ، ٤ (VPHھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس)
 ,.la te ahsemU ;4002 ,.la te legelF ;2002 ,.la te nannavinaM) ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮﻧﺪ( DSW)٦ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ 
  (.6002
ﻛﺎھﺶ اﺷﺘﮭﺎ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ،  ﺷﺎﻣﻞﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده  وﯾﺮوﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت(، ﻣﺸﺎھﺪه ﻟﻜﮫ ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روي ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل، ﺷﻞ ﺷﺪن و  )ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﮭﺎب ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ
ھﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻗﺮﻣﺰ زﯾﺮﯾﻦ، ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﻲ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد  ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل از ﺑﺎﻓﺖ اﭘﯿﺪرمﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ 
 ;6002 ,.la te deemaH-luhaS ;6991 ,renthgiL)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺪن اﻧﺘﮭﺎي زواﺋﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ
ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ وﯾﺮوﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ  ﻟﺬا .( 0002 ,.la te .Y ,gnaW
( ﭼﻮﻧﻜﮫ ﻛﺎھﺶ اﺷﺘﮭﺎ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دﯾﺪه 6002 ,legelFﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﺮ روي ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﮫ ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد (، 1002 ,.la te yroJﺷﻮد )
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ﺟﺰء  ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد  آب ﻧﯿﺰ  Hpﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲھ
  .(0002 ,.la te  .Y ,gnaW)ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و  ﻋﻼﺋﻢ
ﺪ. ﻧﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي داردر ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﺷﺪت ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪو ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آﻓﺖ ﻛﺶ ھﺎ  Hpآﻣﻮﻧﯿﺎك، ﻣﺤﻠﻮل در آب، دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، اﻛﺴﯿﮋن 
( 1002 ,droffilC & nageFﺪ )ﻨھﻤﺮاه ﺑﺎﺷ DSWﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري 
ﺑﮫ  ﺷﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮدهﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﻛﺎھﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﺷﻮري  ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ (.  6002 ,reyeM-zepόL dna araveuG-odanieP ;6002 ,.la te .B ,uiL) ﺷﻮد ﻣﻲ وﯾﺮوس
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ اﺑﺘﻼ ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﯿﺎك ) ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻮﺟﺐﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ﻟﺬا  (.4002 ,.la te gnaiJﻣﻲ ﺷﻮد ) VSSWﺑﮫ وﯾﺮوس 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ،١CHTﻛﻞ ھﻤﻮﺳﺖ ھﺎي ھﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻣﯿﺰان ﻛﺎھﺶﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻛﮫ ه ﺷﺪﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ 
2O) ٤و رادﯾﻜﺎل ھﺎي آزاد ٣ﻮﺳﯿﺘﻮزﻓﺎﮔ ،٢ﭘﺮوﻓﻨﻮاﻛﺴﯿﺪاز
 ,renfaH dna calluoM eL) اﺳﺖھﻤﺮاه ( -
  (.0002
 (VNHHI) ھﯿﭙﻮدرمﺑﯿﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و  -٢-٢- ١
ﻣﻲ  ۴/١ bKﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ  ٢٢ﻧﺪازه ﺑﺎ ا surivovraPﯾﻚ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه 
ﯾﻜﻲ و ھﺴﺘﮫ ﺗﻜﺮاري  ANDssھﻤﺮاه ﺑﺎ ژﻧﻮم ﯾﻚ وﯾﺮوس ﺑﯿﺴﺖ وﺟﮭﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ  اﯾﻦ وﯾﺮوسﺑﺎﺷﺪ. 
(. وﯾﺮوس اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر 0991 ,.la te imanoB)وﯾﺮوس ھﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﯾﺪ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ 
( ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء sirtsorilyts .Pﻢ ﻣﯿﮕﻮي آﺑﻲ )در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺘﺮاﻛ ١٨٩١در ﺳﺎل 
 renthgiL dna lleB ;b ,3891 .la te renthgiLﻣﻜﺰﯾﻚ ، اﻛﻮادرو و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در ھﺎواﯾﻲ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ )
و اﻏﻠﺐ  دادهﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار  ﻣﻌﻤﻮﻻً (. اﯾﻦ وﯾﺮوس 7891
 ,renthgiL dna lleB، ﻣﺰودرﻣﺎل و ﻧﺪرﺗﺎً اﻧﺪودرﻣﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮي ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي اﻛﺘﻮدرﻣﺎل
و طﯿﻒ وﺳﯿﻌﻲ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﮫ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪاﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻮدي ﯾﺎ اﻓﻘﻲ  ﻗﺎدر وﯾﺮوس (.4891
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري . (3002 ,.la te ettoM)درﮔﯿﺮ ﺳﺎزد  را ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﯿﻤﺎري ھﻤﺮاه اﻧﺘﺸﺎر  ﻟﺬا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲرﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺮو
 ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖاز ﻛﺸﻮرھﺎ  يﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮروش ﻣﯿﮕﻮ از طﺮﯾﻖ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﺑﺴﯿﺎر
 ﺗﻈﺎھﺮ ،وﯾﺮوسﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ (. 1991 ,namdeR & renthgiL)
 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻢ  ﺑﯿﻤﺎريو ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻮدهﺑﺼﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻧﺎﻣﯿﺪه (SDR)٥ﺳﻨﺪروم ﻧﺎھﻨﺠﺎري راﻧﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ
ﻛﺎھﺶ رﺷﺪ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎي در رﺳﺘﺮوم، ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل، آﻧﺘﻦ و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺮوﺳﯿﻨﮫ و ﺷﻜﻢ  ﺑﺎ
در ﯾﻚ ﺟﻤﻌﯿﺖ،  SDRدرﺻﺪ  ٠٣در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﯿﺶ از ﻟﺬا (. 3991 .la te ydworB ) ھﻤﺮاه اﺳﺖ
 ;4991 niaM dna kcorB) روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ٠۵ﺗﺎ  ٠١ﯾﻚ ﻛﺎھﺶ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي از ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل 
  (. 6991 renthgiL
  (VPH) ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺒﮫ ﭘﺎرووﯾﺮوﺳﻲ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس -٣-٢- ١
از ﭼﮭﺎر ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮي  namdeR dna renthgiLﺗﻮﺳﻂ  ۵٨٩١اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ در ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﯿﻦ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻛﻮﯾﺖ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﯿﮕﻮ در آﺳﯿﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻛﺜﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه در ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ا
 ,renthgiL ;0991 ,renthgiL dna kcorB)را درﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﺟﻨﻮب آﻣﺮﯾﻜﺎ 
ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘﻲ و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ  (6991
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دار ﺑﻮده ﻛﮫ اﻧﺪازه  ANDو ﺟﺰء وﯾﺮوس ھﺎي  surivovraPﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده . (6002 , legelF)
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎھﺶ رﺷﺪ، ﺑﻲ اﺷﺘﮭﺎﯾﻲ، ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ٢٢ – ۴٢آن 
ﻛﺎھﺶ ﺗﺤﺮك و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 
ھﻔﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ۴ – ٨ ﺑﮫ ﻣﺪت%( ٠۴-٠٠١ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ در طﻮل ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺟﻮاﻧﻲ )
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ا (.3991 ,.la te renthgiLاﺳﺖ )
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﮫ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري وﺟﻮد (. 3002 ,renthgiL dna ajotnaPوﯾﺮوﺳﻲ ھﻤﺮاه اﺳﺖ )
اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي دﯾﺴﺘﺎل ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  Eﻧﻮع ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﻚ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ( VST) ﺗﻮرآﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﺳﻨﺪروم  -۴-٢- ١
از ﺧﺎﻧﻮاده ( ANRssﺗﻚ رﺷﺘﮫ اي ) ANR ﺑﺼﻮرتﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوس 
(. اﯾﻦ 8991 ,.la te iraM) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺴﺖ وﺟﮭﻲ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ٢٣ﺑﺎ ﻗﻄﺮ eadirivortsiciD
 ﺐﻣﺼدر واﻗﻊ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ٢٩٩١اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ﺑﯿﻤﺎري
 ٠۶اﻛﻮادور ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوان و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ  liuqayauGرودﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮرآ در ﺧﻠﯿﺞ 
(. ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ 2991 zenemiJدرﺻﺪي ھﻤﺮاه ﺑﻮد ) ٠٩ﺗﺎ 
از اﯾﺎﻻت اﻛﻮادور، وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در آﻣﺮﯾﻜﺎي ﻻﺗﯿﻦ و ﻗﺴﻤﺘﻲ 
ﺑﺼﻮرت طﺒﯿﻌﻲ  (. اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺎدر اﺳﺖ6991 ,renthgiL ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﻜﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد )
و  surefites .P ،ittimhcs .P، sirtsorilyts .P، iemannav .Pآﻣﺮﯾﻜﺎ ) ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﯿﮕﻮي . از اﯾﻦ رو ا ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد( رsisnenihc .Pو  sucinopaj .P، nodonom .P( و آﺳﯿﺎ )sucetza .P
ﯾﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ  و داﺷﺘﮫﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس 
(. 7991 .la te teertsrevO ,6991 ,renthgiL ;5991 .la te nossaH) ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﯾﻨﺪﻻروي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 
اﻛﻮادور ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮر از ﻘﺎل وﯾﺮوس ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻣﺤﺼﻮﻻت درﯾﺎﯾﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺳﺎﯾﺮ  ھﻤﭽﻮن ﯽﻋﻮاﻣﻠ .ﺷﺪﻧﺪﻛﺸﻮرھﺎ 
آﺑﺰي ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﺑﺎ  و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺸﺮات ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ. دارﻧﺪاﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ وﯾﺮوس ﻧﻘﺶ 
ﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﺰارع ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ﺧﻮردن ﻻﺷﮫ، ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت روده و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﻣ
اﯾﻦ  زاھﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺮوس ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎھﮭﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت درﯾﺎﯾﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و 
  (. 6991 renthgiLﺪ )ﻧاﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻮ طﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺼﻮرت  ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮫ اﺷﻜﺎل ﺣﺎد، اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﺎﺣﯿﮫ دم ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري دم ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد در 
ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در ﺷﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﯾﻚ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺎط 
ﺗﻈﺎھﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﯿﺰه ﺷﺪن و ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻼﻧ و ﻣﻼﻧﯿﺰه در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل ھﻤﺮاه اﺳﺖ
  ﻛﻨﺪ.
  (VHY) ﺑﯿﻤﺎري ﻛﻠﮫ زرد -۵-٢- ١
در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ  ٣٩٩١ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
 nnapS) VAG٢ و  VOL١( دو ﺑﯿﻤﺎري3991 .la te nikoohcanatnahC ;3991 .la te nilaptarayrooB)
دارﻧﺪ. وﯾﺮوس اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺼﻮرت  VHYﺋﻤﻲ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري ( از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻼ7991 .la te
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﭘﻮﺷﺶ دار و ﻣﯿﻠﮫ اي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و در ﺳﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  ۴۴±۶( ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ANRssﺗﻚ رﺷﺘﮫ اي ) ANR
ﻣﺘﻌﻠﻖ  suotnemaliFﯾﺎ ﺟﺰء ﮔﺮوه و  eadirivodbahRﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﯾﺮوس
در  .(3991 .la te nikoohcanatnahC ;3991 .la te nilaptarayrooBﺑﺎﺷﺪ ) eadirivoxymaraPﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.6002 , legelFﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ) eadirivanoroCآﻧﺮا ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
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واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
در ﺗﺎﯾﻮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ  sucinopaj .P ﻣﯿﮕﻮھﺎي( و 7991 ,.la te legelFﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﯿﺎ )ﻛﺸﻮرھﺎي 
 VAG(. وﯾﺮوس ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﻜﻲ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي 4002 .la te gnaW) ﺷﺪ VSSWوﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎري 
 .la te nnapSﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد )درﮔﯿﺮي ﻣﻮﺟﺐ  ﻟﺬادارد 
 .la te nilaptaraynooBﮕﻮھﺎي ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز در ﻣﯿ VAGو  VHY(. 7991
 urefilyts nomealaPﻟﺐ ﺷﻮر ﮔﻮﻧﮫ  ھﺎي (. ﻣﯿﮕﻮھﺎي آب6991 renthgiL ;7991 .la te legelF ;3991
ي اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮﻛﮫ ( spmirhs cinotknalp. ).ps setecAو   abrepus ais abuE(،pmirhs ssarg)
 .la te legelFﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ) VHYﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﺳﯿﺎه 
 .Pﻣﻮزي ) ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن(. 9991 legelF dna egroniarG eD adlA ;7991
 VHY ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ در ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوساﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ  sisne suoanepateMو ( sisneiugrem
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ (. 7991 .la te legelFﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ )
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  muraroud .Pو  sucetza .P، surefites .P، sirtsorilyts .P،  iemannav.P
  (.6991 renthgiL )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺮوس دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻣﻘﺎوم 
   ١(VNMI) وز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﯿﮕﻮﺑﯿﻤﺎري ﻧﻜﺮ -۶-٢- ١
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ واﻗﻊ  ٢٠٠٢اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺑﯿﺴﺖ (، ANRsdدار دو رﺷﺘﮫ اي ) ANRﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﯾﻚ وﯾﺮوس 
ﮕﻮھﺎي ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎھﺶ رﺷﺪ در ﻣﯿﻧ ٠۴وﺟﮭﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﺳﻔﯿﺪ، و ﻣﺎت ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﮫ دم و ﺑﻨﺪ ھﺎي ﻧﻜﺮوز ﺷﺪن،  از ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎريﻣﻲ ﺷﻮد 
  (. ;6002 ,legelF؛ ۶٨٣١ aاﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  (VBM)ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎﻛﯿﻮﻟﻮوﯾﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن  -٧-٢- ١
ﻎ ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه از ﺗﺎﯾﻮان ﺑﮫ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺎﻟ ٣٨٩١اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
دار ﺑﺎ  ANDﺟﺰء وﯾﺮوس ھﺎي  surivolucaBﻣﻜﺰﯾﻚ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﮫ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮد و واﺟﺪ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ اطﺮاف آن ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ۵٧±۴ﻗﻄﺮ 
ب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﯿﮕﻮھﺎي اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري از طﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع، ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي آﻟﻮده و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻲ ﺣﺎل، ﺑﻲ اﺷﺘﮭﺎ و ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز 
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﻲ روده ﺑﻮده ﻛﮫ اﻏﻠﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي )زوآ، ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ و اﺑﺘﺪاي دوره 
  .(;6002 ,legelF؛ ۶٨٣١ a)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، ﭘﺴﺖ ﻻروي( اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
، sisneiugrem.P،  nodonom.Pھﺎي ، ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﺑﯿﻤﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو
 و suruhtarek.P، sutnelucse.P، sutallicnep.P، sujebelp.P، sucidni.P، sutaclusimes.P
ﺧﻠﯿﺞ  در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ٠٨٣١را درﮔﯿﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﯿﻤﺎري اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  iemannav.L
  (.۶٨٣١ a اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪ )
  روﺷﮭﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ -٣- ١
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺟﻤﻠﮫ روش ھﺎي اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﯿﻚ روش از اﻣﺮوزه 
ﺟﮭﺖ  ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري، زﻣﯿﻨﮫ ﺳﯿﺎه، ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻓﺎزي(، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و
 ﺑﺴﺘﮫاﻧﺘﺨﺎب روش  ﻟﯿﻜﻦ (8991 ,namdeR & renthgiL) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﯾﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي و
 ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ھﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ  ﺟﮭﺖﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ 
   .ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده  آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲاﯾﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و  ھﺎيروش  از
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روش ھﺎي -١-٣- ١
و  noitazidirbyh utis ni،  RCP( noitcaer niahc esaremylopﻨﺪﯾﻦ روش )اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﭼ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. noitazidirbyh tolb tod
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  RCP - ١-٢-٣- ١
از  RCPاز ﺳﻜﺎﻧﺲ ژﻧﻲ وﯾﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺧﺎﺻﻲﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺨﺶ طﺮاﺣﻲ اﯾﻦ روش ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ,.la te oL ;6991 renthgiL) ١ﻣﺮﺣﻠﮫ اي ﺗﻚ RCP ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ,.la te niassoH) ٢دو ﻣﺮﺣﻠﮫ اي RCP(، 1002 ,.la te iahcmohtaptaiK) RCP detsen imes(،6991
 renthgiL dna dnaruD) RCP emit laer( و 0002 ,renthgiL dna gnaT) ٣رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻤﻲ RCP(، 4002
ﺑﺎﻻ ﻛﮫ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎه اي را در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮدﺰا ﺑﯿﻤﺎرﯾ ھﺎي وﯾﺮوسﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﻚ ﻣﺮﺣﻠﮫ اي  RCP(. 2002
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎي ﺧﻔﯿﻒ (. 5002 ,.la te naiJ)ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ظﮭﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ھﻤﺮاه اﺳﺖ را 
 te usH) ﻣﻲ ﺷﻮددو ﻣﺮﺣﻠﮫ اي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  RCPﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ھﺎ، ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ و ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎر وﯾﺮوس ﻣﻮرد ارﻗﺎﺑﺘﻲ  RCP( و 9991 ,.la
 و (;4002 ,.la te nodyalCﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه )ﻣﺜﺒﺖ ھﺎي ﻛﺎذب( )از ﻣﻌﺎﯾﺐ روش ھﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
از اﯾﻦ رو  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه  ANDﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﺄﺋﯿﺪ 
 ( ﻟﺬا4002 ,.la te niassoH) ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ روش ھﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
و ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻔﻲ  آﻟﻮدهﻓﻘﺪان ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي 
  (. 6002 ,.la te rahkehSھﺎي ﻛﺎذب ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ  ﺰايوﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎرﯾ ﻣﻲ ﺗﻮانھﻤﺰﻣﺎن  ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ RCPاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺮوزه ﺑﺎ 
 te dadivitaN) VBM( و 2002 ,.la te iasT) VST(، 6002 ,.la te gnaY) VNHHIوﯾﺮوس ھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ 
   ﻧﻤﻮدرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  (6002 ,.la
  RCP utis ni - ٢-١-٣- ١
ﯾﻚ روش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎي ﺧﻔﯿﻒ در ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 
  (.5002 ,.la te naiJﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ) ﺑﯿﻤﺎري
   :noitazidirbyh utis nI - ٣-١-٣- ١
در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي  را ، وﯾﺮوس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮوﯾﺮوس ANDﮔﺎوﺷﮕﺮ ﺑﮫ  ANDﺑﺎ اﺗﺼﺎل  اﯾﻦ روشدر 
از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻟﻮده در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ  ﻟﺬا (.;6991 ,.la te gnahC) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن
  و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. RCPرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻛﺮد وﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
   noitazidirbyh tolb toD - ۴-١-٣- ١
وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ANDﻛﺎوﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از  ANDاز طﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل  ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روش 
  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. RCP(. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 6002 ,.la te rahkehSﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد )
  روش آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -٢-٣- ١
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﯿﮑﺲ ﻟﺬا ﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮﻟﯽ ﭘﻮﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﮫ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی  ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮرﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ  داﺧﻠﯽ،ﺷﺪن ﺑﮭﺘﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎی 
در  .ﮔﺮدد ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ۴٢ – ٨۴ﺑﮫ ﻣﺪت ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر در ﻣﺎده  ٠١ﺑﮫ  ١ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و 
ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ رﺟﮫ د ٠۵ﻣﺎده ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﻞ  ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن اداﻣﮫ
در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا  ﺑﺮرﺳﯽﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻮع وﯾﺮوس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری 
ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ  ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ
در داﺧﻞ ﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﮭﺎﺟ A epyt yrdwoCھﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﮭﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد از ﺳﻮي  ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻠﻮل 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن و ﺗﻜﮫ ﺗﻜﮫ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﻚ و در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﯿﻤﺎريﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ 
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ﺖ روش اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒو اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻟﯿﻜﻦ (.6991 ,renthgiLﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) ھﺴﺘﮫ ١ﺷﺪن
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ھﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
  روش ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -٣-٣- ١
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺮار دادن آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی ﮔﺮﯾﺪھﺎی ﻣﺴﯽ ﮐﺮﺑﻦ دار در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ وﯾﺮوس و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻌﺎد  ،از ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻛﺮدن ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ ﻛﺎر از طﺮﯾﻖ در ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮔﯿﺮد. 
  (.1002 ,.la te netluH naVﻣﺸﺎھﺪه وﯾﺮوس ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد )
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ -۴-٣- ١
ﺑﮫ ﻣﮭﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن واﺟﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺳﺎده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدر ﺗﻤﺎﻣﻲ زﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻋﮭﺪه ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﮭﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ. ﺑﻘﺎء 
 dna ralliM(در طﻲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺳﺎل دﻟﯿﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرآﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﻣﮭﺮه ﮔﺎن
  .)4991 ,effilctaR
در طﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ، دو ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ دورﻧﻲ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ)طﺒﯿﻌﻲ( و اﯾﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ )ﺳﺎزﮔﺎر(. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را در
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ  ٣ھﻤﻮرال اﯾﻤﻨﻲ و ٢ﺳﻠﻮﻟﻲ اﯾﻤﻨﻲﺟﺎﻧﻮراِن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز، ﻛﭙﺴﻮﻟﮫ 
ﻨﻲ ھﻤﻮرال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ . ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي اﯾﻤ)0002 ,erèhcaB(و ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن  ٤ﺷﺪن، ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﻛﺴﯿﺴﯿﺘﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ھﺎي ﻟﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪه، آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﯿﻦ ھﺎ )ﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﯿﻦ ھﺎ(، آﻧﺰﯾﻢ ھﺎي ھﯿﺪروﻟﯿﺘﯿﻚ و ﭘﭙﺘﯿﺪھﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ، اﻏﻠﺐ 
ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﻮژﻧﻲ، اﯾﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻮده و 
 ,effilctaR dna ralliM( ﮭﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻓﻘﻂ در ﻣﮭﺮه داران ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺳﻠﻮﻟ
  ﻟﺬا ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ از ﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. .)4991
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن -۵-٣- ١
 ٥و ﺿﺪ رﺳﻮبداﺷﺘﻦ ﯾﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺗﯿﻜﻮﻟﯽ ، ﻛﮫ ﮔﺎھﻲ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ 
ﺳﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻗﻊ در زﯾﺮ ﻻﯾﮫ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل  latnemugetﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد 
ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ 
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﯾﻚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ و ﻣﯿﮕﻮھﺎ در طﻮل اﯾﻦ دوره ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻜﮫ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻢ و ﺳﻔﺖ ﻧﺸﺪه آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﻜﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ھﻨﻮز ﻣﺤﻜ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ  . از اﯾﻦ رو ﺑﻘﺎء و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻣﻮﺟﻮد در آب ﻗﺮار 
ﺳﻠﻮﻟﻲ و ھﻮﻣﻮرال ﻗﺮار دارد ﻛﮫ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ھﻤﻜﺎري ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ 
  اﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮ ھﺠﻮم
  ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ -۶-٣- ١
ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از طﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻀﻤﻲ ﺳﻠﻮھﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﯿﻚ 
ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي در ﮔﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ وﺣﺬف ذرات ﻣﮭﺎﺟﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ و ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ھ
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  ھﻤﻮﺳﯿﺖ  - ١-۶-٣- ١
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﻠﻌﮫ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﻛﻠﯿﺪي در دﻓﺎع درون ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ ( ١٨٩١) uahcuaBﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻟﮭﺎ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در آﻧﮭﺎ ، ﻛﮫ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮ١ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺷﻔﺎف )ھﯿﺎﻟﯿﻦ(
  ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﮔﺎھﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﮔﺮاﻧﻮل ھﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ در آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
، ﻛﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ٢ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي داﻧﮫ دار )ﮔﺮاﻧﻮﻻر(
 ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﮭﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺖ.
، ﻛﮫ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺷﻔﺎف و ﮔﺮاﻧﻮﻻر ٣ﻤﮫ داﻧﮫ دار )ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر(ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﻧﯿ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد داﻧﮫ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي داﻧﮫ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﮫ داﻧﮫ دار ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ھﺎي ﺛﺎﺑﺖ  - ٢-۶-٣- ١
ﯾﺰا و اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﻨﺪ. ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﻠﻮﻟﮭﺎی  ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ھﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺸﺶ، ﻗﻠﺐ و اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ آآﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا را از  ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻟﯿﻜﻦ ھﺴﺘﻨﺪاز ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺰا ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻮده و 
و ھﻢ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ھﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ را از طﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ھﻢ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ .ﺑﺒﺮﻧﺪﺑﯿﻦ 
  (.b ,a0002 ,.la te ayattamapuS)ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  
  .(٣-١)ﺷﻜﻞ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮭ :٣-١ﺷﻜﻞ
  
آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ،٤در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در دﻓﺎع ﺧﻮدي
  دارد. ٦و اﻧﻮاع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي واﺳﻄﮫ اي ٥ﻓﻨﻮﻛﺴﯿﺪاز
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اوﻟﯿﻦ و ﺿﺮوري ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻓﺎع دروﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻛﮫ 
-aicnecsalP – zipeY dna seroblA -sagraV(ھﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﻮﺳﯿﺖ 
، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن، اﻟﮕﻮھﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﯿﻒ ) 0002
وﺳﯿﻌﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن ھﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎِي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﻨﺎم 
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺨﺸﮭﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از   PRPﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﯿﺌﻦ ھﺎي  ١)sPRP(ﺮوﺗﯿﺌﻦ ھﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﻟﮕﻮ ﭘ
 ٣)SPL( ٢ھﯿﺪراﺗﮭﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪھﺎ
 .la te llähredöS( ﺪ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻗﺎرﭼﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨ ٣و١ βﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻲ ﯾﺎ  ٤)GP(ﯾﺎ ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎن ھﺎي 
ھﺎ ﺟﺰء ﻟﻜﺘﯿﻦ ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ  PRP. ﺑﺮﺧﻲ از ) 7991 ,.la te seroblA -sagraV ,6991
 ,.la te kecápoK dna 6991 ,.la te llähredöS(را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪآﮔﻠﻮﺗﻨﯿﻦ ﯾﺎ اﭘﺴﻮﻧﯿﻦ  ﻋﻤﻞﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً 
ﻧﻮﯾﮫ اي ﺟﮭﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎ PRP. ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ) 3991
 zipeY dna seroblA -sagraV(  ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺗﺼﺎل ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
  .) 0002-aicnecsalP – zipeY
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ 
  :) 0002-aicnecsalP – zipeY dna seroblA -sagraV(ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ﮔﻠﻮﻛﺎن. ٣و١-βﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﮫ 
 .٥ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﯿﻦ
 .٦ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻛﺎزال
 ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز
 ﭘﺮوﺗﯿﺌﻦ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪه
 ٧oPorp
 
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ، ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻛﯿﻤﻮﺗﺎﻛﺘﯿﻚ، ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ اﺗﻔﺎق 
اﺳﺖ ﻛﮫ در  ﺷﺒﯿﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪيﻛﮫ ﻨﻨﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﺘﮭﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛ
واﻛﻨﺶ ھﺎي ھﻤﺮاه ﺑﺎ . ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮن، ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻣﮭﺮه داران 
  (2991 ,suinereC & llähredöS) اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه اي ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در
، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﺗﺮﺷﺢ )ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن( ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ و ﭘﯿﺶ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺘﺰ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  oPorpﺳﺎزھﺎي آﻧﺰﯾﻤﻲ ﺟﮭﺖ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن و واﻛﻨﺶ ھﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي 
ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺘﺰ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﺗﺮﺷﺢ )ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن( ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ 
ﻟﺬا  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  oPorpزﻧﺠﯿﺮه اي ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ و ﭘﯿﺶ ﺳﺎزھﺎي آﻧﺰﯾﻤﻲ ﺟﮭﺖ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن و واﻛﻨﺶ ھﺎي 
و از ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﺷﺪه  ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻦﺑﮫ دام اﻧﺪاﺧﺘ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ
در ﺧﺮﭼﻨﮓ آب دارد ﻛﮫ  در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ. واﻛﻨﺶ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز 
. ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺗﺮاﻧﺲ )8991 ,.la te llaH(ﺖﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳ )sulucsuinel sucatsaficaP(ﺷﯿﺮﯾﻦ 
(، واﻛﻨﺶ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ٣ ﺷﮑﻞاز ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ رھﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد) )esaG T( ٨ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز
، ﭘﻠﻲ ﻣﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ esaGTو ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري  )t2aC(ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﻮن ﻛﻠﺴﯿﻢ 
   . )8991 ,.la te heY(ﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﻟﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪه در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ژل ﻣﺎﻧﻨ
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ﻣﻌﺮض ھﻮا ﯾﺎ  از اﯾﻦ رو زﻣﺎﻧﯿﻜﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ طﺒﯿﻌﻲ ھﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه در
اﯾﻦ د ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﯾﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻛﺴﯿﮋن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮ
ﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﻜﺮر ﭘﯿﺪا ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻓﺮﺻ
   .ﻛﻨﻨﺪ
 در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﻲ در ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ OPorpﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه 
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اي  OPorpﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ  .P( )sulucsuinel
ﻼﻧﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻏﯿﺮﺧﻮدي، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ
ﺪه ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﯿﺪار ﻨﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻌﺎل ﻛﻨ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﻛﺴﯿﺪازھﺎيدﮔﺮاﻧﻮﻟﮫ ﺷﺪن ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ، 
)APP(
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪن اﻛﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻓﻨﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﻛﻮﺋﯿﻨﻮن ھﺎ  OPﻓﻌﺎل ﺷﺪه و آﻧﺰﯾﻢ  ١
   اﻛﻨﺶ و طﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ واﺳﻄﮫ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﻧﯿﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.(. اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ و٣ ﺷﮑﻞﻣﻲ ﮔﺮدد)
اﻛﺴﯿﺪاز ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎي ٠ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﻛﺴﯿﺪاز و رھﺎ ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻨﻮ در واﻗﻊ
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪآﻧﮭﺎ  ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ھﺠﻮم ﺑﮫ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و داﻧﮫ دار
ﯾﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن، ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎن و ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪ ھﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻛﮫ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺻﻮرت  ٢از طﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎﯾﻲ اﺗﺼﺎﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي ﺳﻤﻲ )ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﯾﻨﻮن ﻛﮫ  ٣ﺪاز ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ايﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮﻛﺴﯿ
ﻤﺮﯾﺰه ﻛﺮدن ﻣﻼﻧﯿﻦ اﺳﺖ( را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﻠﯿ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮدل 
ھﺎي ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اطﺮاف ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﯾﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺎھﺪه 
  (.2991 ,suinereC dna llahredoSﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣ
ﻛﮫ از طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﺎﯾﺮ  ٤(sIORﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي واﺳﻄﮫ اي، واﺳﻄﮫ ھﺎي اﻛﺴﯿﮋﻧﻲ ﻓﻌﺎل )
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز، ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪ ھﯿﺪروژن، رادﯾﻜﺎل ھﯿﺪروﻛﺴﯿﻞ و اﻛﺴﯿﮋن 
ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﯿﻜﺮوب ھﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯿﻜﮫ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﯿﺪاز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ  ٥ﺗﻜﻲ
  (. 0002 ,.la te zonuMاﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﻲ را ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز و ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )
 ,suinereC & llähredöS( در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺿﺪﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
دن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از ﻣﻼﻧﯿﻦ رﻧﮕﺪاﻧﮫ اي ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﮭﻮه اي ﺗﯿﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮ  .) 2991
ﺗﻤﺎس آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻜﺎﻧﮭﺎي ﻣﻼﻧﯿﺰه را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﯾﺎ در زﯾﺮ 
  ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل آرﺗﺮوﭘﻮدھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﺮد.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ دو  ٦ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺮﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﯿﻦ oPﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮي ﻛﮫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪازي دارد. ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﯿِﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺨﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ و 
ﭘﻮﺳﺘﺎن در ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ودر ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻛﮫ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ در 
ﮔﺮاﻧﻮل ھﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺷﺪن ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ، ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﯿﻦ آزاد ﺷﺪه و در ﺧﺎرج 
ﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎي ﻏﺸﺎﯾﻲ ﻣ
. اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل، ) 7991 ,nosnnahoJ(اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺮﻛﺴﻲ ﻧﻜﺘﯿﻦ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
و آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪازي، ٨، ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺪول ٧ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز ، ﻛﭙﺴﻮﻟﮫ ﺷﺪن
  (.١-١و ﻧﻤﻮدار ٣- ١ﺷﻜﻞد )ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﮔﺮد
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  دﮔﺮاﻧﻮﻟﮫ ﻛﺮدن
 اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﮫ                        اﻧﺘﺸﺎر
  ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﻧﮑﺘﯿﻦ                           اُﭘﺴﻮﻧﯿﺰه ﻛﺮدن
  ﻛﭙﺴﻮﻟﮫ ﻛﺮدن
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﻧﮑﺘﺴﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن :١-١ﻧﻤﻮدار 
در ھﻤﻮﺳﯿﺖ  ات ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﺎصﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ذرﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
ﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﮭﺮه داران، ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻌﯿﺪن ذرات ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھھﺎي ﻣﯿﮕﻮ 
 te zorvuM)رادﯾﻜﺎﻟﮭﺎي اﻛﺴﯿﮋن ﻛﮫ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ذرات ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺮاواﻧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ وارد ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻜﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ وارد . اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓ(0002 ,.la
ﺷﺪه ﺑﮫ اﻧﺪازه اي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ ﯾﻚ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ھﻤﻜﺎري 
ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺪول و ﻛﭙﺴﻮﻟﮫ ﻛﺮدن 
  (.) 2991 ,suinereC & llähredöSﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔ
ﯾﻜﻲ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ، ﺑﺎز دارﻧﺪھﮭﺎی آﻧﺰﯾﻤﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت 
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل واﻛﻨﺶ ھﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻧﮭﺎ و اﺟﺘﻨﺎب از 
 nipreS  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزدارﻧﺪه ھﺎي ﺳﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز از ﺧﺎﻧﻮاده  آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ
 – 2α. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن ) 9991 ,tsonaK(ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  lazaKو 
 ﭘﺮوﺗﺌﺎزھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﮔﺮاﻧﻮل ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﻛﮫ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﮫ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﻲ از
. اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ) 2991 ,suinereC & llähredöS(ه اﺳﺖ ھﺎي ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزاد ﺳﺎزي آﮔﻮﺗﻨﯿﻨﯿﻦ ھﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﺘﯿﻦ ھﺎ ﻛﮫ ﭘﭙﺘﯿﺪھﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ 
. ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﮭﺎي ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ) 0002 ,.la te xueimuotseD( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﯿﺰوزوﻣﻲ )ﻟﯿﺰوزوم، اﺳﺘﺮازھﺎ، ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﺎز، ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز و ﭘﺮوﺗﺌﺎزھﺎ(، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎي ﻟ
. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ) 4991 ,effilctaR dna ralliM(
  ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ھﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  ر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺮك ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ د -٧-٣- ١
اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻛﮫ راھﻜﺎرھﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد 
ﯾﻚ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻛﺎري ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
ﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪرت اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ا
ﻗﺮار ﻣﻲ دھﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﮫ ﻛﻠﯿﺪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﺮدن ﺑﮫ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد 
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮك ھﺎي اﯾﻤﻨﻲ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ادﺟﻮاﻧﺖ ﺑﺮاي ﻣﮭﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ 
ھﻲ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ واﻛﻨﺸﮕﺮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ. ﻧﻜﺘﮫ اي ﻧﯿﺰ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻚ 
 te aaR(ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻤﯿﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ
  .) 2991 ,.la
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 ,llahredoS(ﻛﻠﻲ در ﺷﺶ ﮔﺮوه دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻣﺤﺮك ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر
  :  ) 2991 ,suinereC dna
  ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي زﻧﺪه
 ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي ﻛﺸﺘﮫ ﺷﺪه )ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ(
 ﮔﻠﻮﻛﺎن ھﺎ
 ﭘﯿﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎن ھﺎ
 .)SPL(ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪھﺎ 
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﯾﺎ  ).ps oirbiV(ھﺎي وﯾﺒﺮﯾﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي زﻧﺪه اي ﻛﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮔﻮﻧﮫ 
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي ﻛﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ از طﺮﯾﻖ 
، ﻛﺸﺘﻦ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ از ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎﯾﻲ )yrd-ezeerF(ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺧﻼء و ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ 
ﺗﻘﻠﯿﺪ از روش ھﺎي ﺗﮭﯿﮫ واﻛﺴﻦ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ دو دﺳﺘﮫ ﺑﮫ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ دو ﮔﺮوه، ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎﻧﮭﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺎن ھﺎ و ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪ ھﺎ 
 ,suinereC dna ,llahredoS(اﻏﻠﺐ از دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎ ﯾﺎ ﻗﺎرچ ھﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .) 2991
ﺷﮭﺎ، ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰار
ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ژﻧﻮم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮﺳﺨﺖ  ) 8991 ,nielK(ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﮫ داراي ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲ ھﺎي ژﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
زم ﺟﮭﺖ اﯾﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ و ﯾﺎدآور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎي ﻻ
  واﻛﺴﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ )ﭘﺮوﻓﯿﻼﻛﺘﯿﻚ( از ﻣﺤﺮﻛﮭﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣ
ك ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و از اﯾﻦ رو ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺤﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ١ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ
ﺑﮭﺒﻮد ﺑﻘﺎء ﺟﺎﻧﻮر و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻏﯿﺮ ﺧﻮدي ﻣﻲ 
  .) 2991 ,.la te aaR(ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ  ﻣﺤﺮكﯾﻜﻲ از ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت )ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن( ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮔﻠﻮﻛﺎن ھﺎ 
و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎده از دﯾﻮاره ﻣﺨﻤﺮھﺎ و ﻗﺎرچ ھﺎ ﻣﺸﺘﻖ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
از ( ﻣﻲ ﺷﻮد. OP-orpاﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﻛﺴﯿﺪاز )
درﺻﺪ دﯾﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي  ٠٩ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﭘﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺑﯿﺶ از 
 ۵ – ٠٢( ﺗﻨﮭﺎ - marG( را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ )+ marGﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ )
 allenomlaSدرﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻈﯿﺮ 
 ٢ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺗﻲ ھﻤﭽﻮن ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪ ھﺎ adicinomlas sanomoreAو  loc aihcirehcsE،  muirihpyt
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  reppans derﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزي ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻻﺑﺴﺘﺮ و  وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﻮﺟﺐ
  
  
  
   اھﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ -٨-٣- ١
ﻓﺮض وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي وﯾﺮوﺳﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﯿﺪ  ﺑﺎدر اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﯾﻦ 
ﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺳﻮش ھﺎي اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ  ﺑﻮدﻜﮫ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨ ﺑﺎﺷﺪﻧﺪ.  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و
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 ﺣﻀﻮر RCP ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺھﺎي روش  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻮش ﻣﻮﺟﻮد 
ﻧﮫ ھﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲھﻤﺰﻣﺎن  ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫﺑﺼﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب ﺗﻈﺎھﺮ 
ﻛﮫ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه  ھﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪﻣﺎت
ﻣﯿﺰان ﺑﺎر  و رياﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎﻮﻋ ﮭﺎيﺳﻮﺷ اﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي وﯾﺮوﺳﻲﻮآﺳﯿﺐ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي آﻟﻮده ي وﯾﺮوﺳﻲ ھﺎﺗﺄﺋﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺒﺎل ﺑﮫ دﻧ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪآﻧﮭﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻣﻮرد ﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از طﺮﯾﻖ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي وﯾﺮوس ھﺎي ،روش ھﺎي ﻓﻮق
در ﯾﻚ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﻲ ان ﺑﮫ ﻋﻨﻮ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲاﯾﻨﻜﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫھﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
وﯾﺮوس ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺴﺎﯾﺖ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﺑﻞﻟﺬا  ﮔﺮددﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا  ھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪهﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯿﮕﻮ
از در ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻮق ( DSW)ﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﯿ دﻓﺎع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  )S.L( ١اﺳﻨﺎﯾﺪرﯾﺎ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ؛ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺳﻠﻮﻟﻲ ھﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺤﺮك ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻟﺬا . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آﻟﻮده و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در (PPT) ٣ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺌﯿﻦ ( و ﭘﺮوCHT) ٢ﺧﻮﻧﻲ
در  )S.L(ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﯿﮕﻮھﺎ در اداﻣﮫﮔﺮدﯾﺪ. 
  . ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﯾﺮوﺳﻲ ﺑﯿﻤﺎريﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز 
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اﻣﺮوزه ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ  اﯾﻨﻜﮫ ﻛﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺰاران ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي  ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺮات زﯾﺎدي از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﯿﻮعﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﺪه ﻟﺬا  ﻣﻌﺮﻓﻲﻏﺮﺑﻲ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﻲ 
زﯾﺎن ھﺎي وارد ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ  در ﭘﻲوﯾﺮوﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﮭﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
 ﻣﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ وو ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ، وﯾﺮوﺳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ 
 يھﺎﯿﮕﻮزﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﻣ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن درﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪي در ﺳﺎل ھﺎي ﮔﺬﺷﺘﮫ 
و  nahsfamhkoT ﻛﮫ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮔﺰارش زﯾﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه 
در ﮔﯿﺮي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ  ۴٠٠٢ھﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﮫ  درﮔﯿﺮي ازروز ﺑﻌﺪ  ٣ -٧در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
 ﺷﺪ.ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ و  ﺗﻮﻗﻒﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  ه ﺑﻮددرﺻﺪ رﺳﯿﺪ ٠٩ﺑﯿﺶ از 
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ را در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺎر اوﻟﯿﻦ (٩٠٠٢)و ھﻤﻜﺎران  basanrahsfAدر اداﻣﮫ 
ﻣﺸﺎھﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ، ﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ واﻗﻊ در ﻣﺰراع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﺑﺮ اﺳ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﮔﺰارش آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 detsen-noitpircsnart esreverﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  VHYو  VAG، VSSWﺑﯿﻤﺎري ھﺎي وﯾﺮوﺳﻲ 
ﺴﺘﻢ ھﺎي در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﯿ )RCP n-TR( noitcaer niahc esaremylop
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  VAGو  VSSWﻛﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺎري از ﺑﯿﻤﺎري  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﮭﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر 
. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﺬ ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪدر ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺧ VHYدرﺻﺪي از ﺑﯿﻤﺎري  ٣١ﯾﻚ ﺷﯿﻮع  در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ
ﻣﻠﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﻮاه ﺑﻮدﻧﺴﻞ اول در طﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت دﭼﺎر ﻛﺎھﺶ رﺷﺪ ﺷﺪ يﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻛﮫ
 VHYاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﺎھﺶ ﻣﯿﺰان اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۵٠٠٢و ھﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arhsiM از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ (.8002 ,.la te sajaraB–zehcnáSﺷﻮد )
در ﻣﯿﮕﻮھﺎي را  VBMو  VSSWﺑﯿﻤﺎري ھﺎي  AND ، noitazidirbyh tolb-todو RCP ھﺎي روش
  ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﭘﺮورﺷﻲ واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺑﻨﮕﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺣﺸﻲ آرژاﻧﺘﯿﻦ  VNHHIو  VSSWدو ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ 
 RCPﮔﺰارش ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ از روش ھﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ٧٠٠٢و ھﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zenitraMﺗﻮﺳﻂ 
 VNHHIﺑﯿﻤﺎري در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺎرﯾﺰاﺑﯿﻤ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻋﻮاﻣﻞ RCP emit laerو 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ٨٨٣١اﯾﺮان دھﺎز و ھﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي
  .آﻧﺮا ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪو آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  RCP
را در ﻣﯿﮕﻮھﺎي  VNHHIﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﯿﻤﺎري  (۶٠٠٢)و ھﻤﻜﺎران  heisH
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ  iigrebnesor muihcarborcaM
اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻚ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎي آﻟﻮده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻟﯿﻜﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ 
از ﻗﺒﯿﻞ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺿﺎﯾﻌﮫ اي در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي اﻛﺘﻮدرﻣﺎل و ﻣﺰودرﻣﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. 
در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و دم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻲ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﻨﺪھﺎي ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺷﻜﻤﻲ آﺗﺮوﻓ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯿﮭﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮوﺷﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
 VSSWﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ  VNHHIﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ 
ﺪ ﻟﺬا ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧ
و  VSSW( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ دو وﯾﺮوس 6002و ھﻤﮑﺎران ) aneleM( و ٣٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) gnaT
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﮐﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ VNHHI
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اﯾﺠﺎد ﺟﮭﺶ ھﺎی ژﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎذب ﻣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺣﺎدث ﺷﻮد ﻟﺬا 
 .Lﺟﺪاﺷﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎی  VNHHIﮔﺰارﺷﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﯿﺎن وﯾﺮوس 
و   kcorB (.2002 ,renthgiL dna gnaTدرﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ٠/۵از  iemannav.Lو  sirtsorilytS
در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه در آب  VNHHI( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ٧٠٠٢ﻤﮑﺎران )ھ
آﻟﻮده ﺑﮫ  sirtsorilyts.Pﮐﮫ  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ( ٣٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) gnaT ھﻤﭽﻨﯿﻦﮔﺮم ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
ﮫ از ﮔﻮﻧ sirtsorilyts .Lﻟﺬا اﻣﺮوزه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی دارﻧﺪ.  VSSWﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺑﯽ ﺑﮫ  VNHHI
 .la te gnaTﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ ) VNHHIھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده  VNHHI(. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮوزه از ﻻﯾﻦ ﻋﺎری از 1002 ,.la te rahD ;0002
  (.5991 ,.la te redurPﻣﯽ ﺷﻮد )
ﺑﺎ ﺮورﺷﻲ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﺰارع ﭘ VNHHIﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ  اﻣﺮوزه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  (.0102 ,.la te emorpremskaSﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ) ANDو ﺳﻜﺎﻧﺲ ژﻧﻲ  RCPاﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش  ١PMAL( ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ۶٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) nuS ای دﯾﮕﺮ 
  ن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺑﮫ راﺧﺘﯽ اﻣﮑﺎ  VNHHIﺟﺪﯾﺪ، ﺣﺴﺎس، ﺳﺮﯾﻊ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
را در  VPH( ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎری ۴٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) renthgiL( و ٠٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) nosrednA
ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ  VPHﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ  iigrebnesor .Mﻣﯿﮕﻮی 
ﺎل ﻟﻮﻟﮫ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ھﺴﺘﮫ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿ
ھﺎی ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ھﺪف درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﮫ 
  (.3891 ,.la te renthgiLوﯾﺮوس در ﻣﯿﮕﻮھﺎی رزﻧﺒﺮﮔﯽ و ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ وﺟﻮد دارد )
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﻛﻠﮫ زرد در ﺑﺴﯿﺎري از ﻛﺸﻮرھﺎي آﺳﯿﺎﯾﻲ و آﻣﺮﯾﻜﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﮔﺰارش 
ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺑﮫ روﺷﻨﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرياﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺷﺪه وﻟﻲ در
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  VSTاﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ 
 ٩٩٩١در ﺳﺎل ھﻤﭽﻨﯿﻦ ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. ٧٨٣١اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎرف زاده و ھﻤﻜﺎران ) -اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ 
( ٩٩٩١)و ھﻤﻜﺎران  uTﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان  ﭘﺮورﺷﻲ ﻮرآ در ﻣﯿﮕﻮھﺎيﺑﯿﻤﺎري ﺳﻨﺪروم ﺗ
ﭘﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي  ۵۴ﺗﺎ  ٠٣. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺷﺪﮔﺰارش ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر 
ﺷﺮوع روز ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻏﺬا  ٢- ٣ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻻروھﺎي وارداﺗﻲ از اﻛﻮادور و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ . دم در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻮد ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻛﻠﯿﻨﻜﻲ ﺑﯿﻤﺎري  ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﮫ ﺗﻨﮭﺎ
و ﻏﯿﺮ ﻛﺸﻨﺪه در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ ﺳﺮﯾﻊ  VSSWﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اي دﯾﮕﺮ 
ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﻛﻮﺗﯿﻜﻮﻻر ﭘﺎﯾﮫ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 – ۶٣ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ  ٨١ﺑﻌﺪ از و ﭘﺎھﺎي ﺷﻨﺎ  ﭼﺸﻤﻲ
از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز  ﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻚ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي اﺋﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ  ۴٢
  (.  6002 ,.la te nardnejaRﺑﯿﻤﺎري ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪ ) RCPدر اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  .ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮد
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯿﮕﻮھﺎ دارای ﺳﮫ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺨﺖ 
ﺳﻤﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻛﮫ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ دارای ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد  ،ﺳﻠﻮھﺎی ھﯿﺎﻟﯿﻦ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺧﺎص ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ھﯿﺎﻟﯿﻦ دارای اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮاﻧﻮل در 
 ٪ از ﮐﻞ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ٠٨وﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﻤﯽ ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﮔﺮاﻧﻮﻻر از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺎن 
٪ از ﮐﻞ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد  ۴ – ٠١٪ و  ٠١ – ٣١ﮔﺮاﻧﻮل اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ وﺟﻮد دارد و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن،  (. ﻟﺬا5991 ,.la te ihsahakaTن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )در ﮔﺮدش ﺧﻮ
و ھﻤﮑﺎران  (.0002 ,.la te nossnahoJﺳﺨﺘﻲ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ھﺴﺘﻨﺪ )
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( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی از ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺧﺎرج ٢٠٠٢)
ﻮده ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺷﺪه و ﺑﮫ درون ﺑﺎﻓﺖ آﻟ
  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﯿﮕﻮی آﻟﻮده ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﯿﮕﻮی  CHTھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی  Aر ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و د Cﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
در  sirtsorilyts .Lدر ﻣﯿﮕﻮی  CHTﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ). ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
طﻮل دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ھﯿﺎﻟﯿﻨﯽ دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ در ﺣﺪود 
ﻮد. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﻤﯽ % از ﮐﻞ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷ٠٨
ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی در طﻮل دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﯾﮏ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ای در ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو در طﻮل دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی 
ی ﻣﯿﺰان آن ﮐﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ وﻟﯽ در ﭘﯿﺶ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاز
 te esoH ,9891 ,.la te gnisTﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ) sitnegni .Sو  sacinopaj .P در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﮔﻮﻧﮫ  CHTﻣﯿﺰان 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ  CHT( ﻣﯿﺰان sirtsorilyts .L(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ و آﺑﯽ )2991 ,.la
 & alluoM eLﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ، ﺷﻮری، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻣﺲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿ
  (.4002 ,.la te heY ;0002 ,.renﬀaH
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
ﻋﺼﺎره  ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻟﺬا ﺑﮭﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ airedins aisneruLﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ 
ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻛﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري درﮔﯿﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﯿﺪ 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ده از ﻣﺤﺮك ھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ در در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺟﻤﻠﮫ 
 anidaP) ( و ﭘﺎدﯾﻨﺎecnecsecualg musagraSﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﮔﺎن و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ھﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )
اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮدر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪي ( insegrob
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻲ  PPT،  CHT
)ﻗﺎﺋﺪﻧﯿﺎ و ھﻤﻜﺎران،  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ  وﯾﺮوﺳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﺘﻼ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري
 ٣و  ١ﺑﺘﺎ  ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ(. ۶٨٣١
روز ﻣﯿﺰان  ٠۴در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢ 1-gk gﺑﮫ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﻲ ﮔﻠﻮﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ 
و  ١ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺘﺎ  ۴٢ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ در روز 
ﻲ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﯿﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد ﮔﻠﻮﮔﺎن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾ ٣
 ۵١(. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ اﮔﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﻣﺪت 0002 ,.la te gnahC)
روز در ﻣﻌﺮض ﺟﯿﺮه ھﺎي ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﮔﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از  ٠٢روز و ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﯿﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕ nummoc mullyhpozihcS
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه  ٣و١(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺘﺎ 9991 ,.la te gnahCاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
روز ﻣﻮﺟﺐ  ٠٢ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠١ 1-gk gﺑﮫ ﻣﯿﺰان  enummoc mullyhpozihcSاز 
ﻨﻲ و ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺟﻮان آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤ
ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم ﺑﮫ ازاي  ٠١( و ﺗﺰرﯾﻘﻲ )٠٠٣ 1-l gm(. و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ )3002,.la te gnahC)
اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲدر ﻣﯿﮕﻮھﺎي  mutacilpud mussagraSھﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻗﮭﻮه اي 
( و وﯾﺮوﺳﻲ sucitylonigla .oirbiVﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ )اﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﮭﺎ در ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  (۴٠٠٢) و ھﻤﻜﺎران aegitohC(. 6002 ,.la te heYﺷﺪ )ﻣﺸﺎھﺪه ( VSSW)
ﻤﺎري ﯾﻚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿ mutsycylop mussagraSﻓﻮﻛﻮﺋﯿﺪان ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از 
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 iloc aihcirehcsE و suerua succocolyhpatS ، iyevrah .Vوﯾﺮوﺳﻲ ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج  (۴٠٠٢)و ھﻤﻜﺎران  stnegruBﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ  .در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻣﯿﮕﻮي  يﻏﺬا و اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن آن ﺑﮫ 8805 RTSIT eaisiverec secymorahccaSﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن از ﺟﻠﺒﻚ ﺑ
روﺑﺮو  ﺗﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻲﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه 
   ﺷﺪﻧﺪ.
و  ١( در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﺸﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﻮاره ﻗﺎرچ ھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺘﺎ oPorp) ١ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪاز
ﻮد در دﯾﻮاره ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ( ﻣﻮﺟGP) ٢( و ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮑﺎنSPLﮔﻠﻮﮐﺎن ﯾﺎ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ) ٣
(. ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪاز ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ 6891 .la  te llahredoS ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد )
ﻣﻼﻧﯿﺰه ﮐﺮدن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪار ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ 
ﮐﭙﺴﻮﻟﮫ ﮐﺮدن و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ  واﮐﻨﺶ دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻮدول،
(. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﯾﻜﻲ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻊ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در 0002 ,.la te nossnahoJﻧﻘﺶ دارﻧﺪ )
ﺮک ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺤﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣ
ھﺶ ﺗﺠﻤﻊ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ وﻛﺎ
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در 8002 ,.la te iLدر ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺠﻤﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. )
ﻣﯿﺰان ﮐﻞ  sucitylonigla .Vاﺑﺘﺪا در ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﮏ ﻏﻮطﮫ ور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮ
  ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮد. sucitylonigla .Vﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از  CHTدر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
و  nossreP(. 2991 ,.la te htimSﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ )ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮس ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎدرﻧ
 secymonahpAﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ  hsﬁyarcدر  CHT( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ٧٨٩١ھﻤﮑﺎران )
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ در ﻣﯿﮕﻮی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ھﺎی ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) adeaMاﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  icatsa
وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺠﻤﻊ  CHTدر ﻣﯿﺰان  دار ﻣﯿﻠﮫ اي ﺷﮑﻞ ﯾﻚ ﮐﺎھﺸﯽ AND
( ihtaraS 7002 ,.la teھﻤﻮﺳﺖ ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ و ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﭘﺎﭘﺘﻮزﯾﺴﺲ  CHTﯾﺎ در اﺛﺮ ﻟﯿﺰ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﻣﯿﺰان 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  VSSW(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺮوس 6002 ,.la te deemaH luhaSاﯾﺠﺎد ﮔﺮدد)
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ۶٠٠٢و ھﻤﻜﺎران )  heY ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ھﻤﻮﻟﻨﻒ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﮭﻮه ای ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯽ و ﻣﯿﮕﻮ 
(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ 5002 ,.la te gnehCﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﮕﻮھﺎی  mutsycylop mussagraSﻓﻮﮐﻮﺋﯿﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﮏ ﻗﮭﻮه ای 
  (.4002 ,.la te taegitohCﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ) VSSWﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ت ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎ۴٩٩١و ھﻤﮑﺎران )  imatI
در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺒﺮﯾﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮭﻲ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی  amuruKﻣﯿﮕﻮی 
( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﻌﺪ از 5991 .la te uS( و ﻻرو ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه )6991 .la  te oaiLﺳﯿﺎه )
( ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ۴٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) imatI٪ رﺳﯿﺪ.  ٠۶ز ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ ا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﯽ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ھﻤﻮﺳﯿﺖ 
و آﻧﯿﻮن ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  2O2Hھﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﺶ از ﻗﺒﯿﻞ
(. ﯾﻜﻲ از آﻧﺰﯾﻢ ھﺎ ﻣﮭﻢ ﻓﻨﻮﮐﺴﯿﺪاز ﺑﻮده 6991 ,.la te gnuS ,4991  heisH & gnoSدر ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
  (. 4991 ,heisH & gnoSﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﮐﺎن ھﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد )
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( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﻜﻤﻞ ھﺎي ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ٨٩٩١و ھﻤﻜﺎران )  imatI
ﺑﮫ ﻏﺬاي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه  ﺎﻧﯿﻜﮫزﻣوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ  ﺑﺎ mulihpomreht muiretcabodifiB
و ﺑﮭﺒﻮد ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ١ﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﯿﻮن ھﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﯿﺪازاﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ  دﻮﺷﻣﻲ زدودﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ ھﻤﻮﻟﻨﻒ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ . (4991 ,.la te imatIﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ و ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس ھﻤﺮاه ﺑﻮد )
ﻛﮫ  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ژاﭘﻨﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي mulihpomreht muiretcabodifiBﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮕﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از 
ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺒﺮﯾﻮ و ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
  (.8991 ,.la te imatIﺑﻮد )ر ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزي ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻ
( VAPرا ﺑﺮ روي ) ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﻜﺎرﯾﺪھﺎﺗﺄﺛﯿﺮ  (٠٠٠٢) و ھﻤﻜﺎران ihsahakaTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﭽﻨﯿﻦ 
 ي ﭘﺮورﺷﻲﯿﮕﻮھﺎﻣ يﻏﺬا اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﮫاﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن  ﺑﺎدر ﻣﯿﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ  aimeariV etucA dieaneP
ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزي و  ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫﻋﻨﻮان آﻧﮭﺎ  دادﻧﺪﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﻜﺎرﯾﺪھﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺑﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ  VAPﻨﻮاﻛﺴﯿﺪازي ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﻓ
. ﻧﻤﺎﯾﺪﻚ ﯾﺗﺤﺮرا ي ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ھﺎﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮي iyevrah.Vدﯾﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺑﮫ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﯿﮕﻮ، ﻛﯿﻔﯿﺖ آب و ﺧﺎك  ﻣﺎدهاﺛﺮ اﯾﻦ  ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ
  (.0002 ,ayattamapuS dna sekaliS)ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  
ﮔﻠﻮﮔﺎن از طﺮﯾﻖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري  ٣و١در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺘﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ( ۴٠٠٢)و ھﻤﻜﺎران   stnegruB(. 4991 ,.la te imatIوﯾﺒﺮﯾﻮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )
در  ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲﺘﻠﻒ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮھﺎي دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد از اﯾﻨﺮو nZاز دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ روي )
ﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻛﺮدن روي ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻏﯿ
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﯿﻠﻮ  ۵٣ﺑﺒﺮي ﺳﯿﺎه ﺟﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺟﯿﺮه ھﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم  ٧١( در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻛﻤﺘﺮ از nZﮔﺮم روي )
در آﻧﮭﺎ  CHTﺪ آﻧﯿﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﯿﺪاز و ( ھﻢ داراي رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿnZروي )
ﮔﺮم ﺑﺮ  ٢(. ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻛﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﺪﯾﻢ آﻟﺠﯿﻨﺎت ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 6002 ,gnaiJ dna uaihSاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد )
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲﻛﯿﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﯾﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮي 
(. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ 5002 ,.la te gnehCﻣﻲ ﺷﻮد ) sucitylonigla .Vﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛﮫ ﺟﺰء ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻧﺮژي ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و اﯾﻤﻨﻲ 
(. ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ در 3002 ,.la te zep´oL ;2002 ,.la te sasoRﻣﯿﮕﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ )
%( ﺑﯿﺸﺘﺮ ٢٣ح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ)ﻮ% ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ھﺎي ﺑﺎ ﺳﻄ ٠۴ﺑﺎﻻ ) ح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻮﺟﯿﺮه ھﺎي ﺑﺎ ﺳﻄ
  (.2002 ,sivaD dna yhseruKاﺳﺖ )
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺮھﺎي ﺣﺎوی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
و  yhtruM(. 1002 ,sllerruB( و اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰی دارد )5991 ,reklaW & revraCدر اﻧﺴﺎن )
( ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣﯿﺰان ٩٠٠٢ھﻤﮑﺎران )
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪھﺎ ﯾﺎ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن ھﺎ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮ روی ﺑﮭﺒﻮد  CHT
  ھﻤﺮاه دارد. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ در آب ھﺎی ﺑﺎ ﺷﻮری ﮐﻢ ﺑﮫ
( و 4991 ,.la te oneuBاز دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺋﯿﺪھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ روده )
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  (٩٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) yhtruM. (2002 ,liGﺑﮭﺒﻮد ﻣﻮﮐﻮس ﺳﻄﺤﯽ )
ﻗﺪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن ٪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﯿﺮه ﻓﺎ ٠/٢ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ 
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﮑﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن اﺳﺖ در ﻣﺎھﯿﺎن 
( و ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 8991 ,.la te imatI) amuruK(، ﻣﯿﮕﻮی 3991 ,onazayiM & oustaMﻗﺰال آﻻ)
زﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﺑﻌﺪ ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ4002 ,.la te ,gnaW)
ھﻔﺘﮫ ﻣﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ  ٧( در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ 3002 ,.la te gnahCروز ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ) ٠۴از 
( ﯾﺎ 9991 ,.la te zlohcSﮔﻠﻮﮐﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ) ٣و ١ﺑﺘﺎ 
(. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﻓﻮﮐﻮﺋﯿﺪان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 8991 ,.la te imatIدر ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ) amuruKﻣﯿﮕﻮی 
ﻣﯽ ﺷﻮد  sacinopaj sueanePدر ﻣﯿﮕﻮی  VSSWﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري  sunarumako nohpisodalC
( ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد در 8991 ,.la te ihsahakaT)
ﺑﺎ  mutsycylop .Sﻮﺋﯿﺪان ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﮐ VSSWﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ 
ﮔﺮﻣﻲ ھﻤﺮاه ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻮﮐﻮﺋﯿﺪان ﻣﯽ  ٢١ – ۵١و  ۵ – ٨ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﯿﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ رو ﻓﻮﮐﻮﺋﯿﺪان ﻣﻲ 
ﺘﻠﻒ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ زﻣﺎن، دوز و روش ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻓﻮﻛﻮﺋﯿﺪان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺨ
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي اﯾﻤﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ٨٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) heY(. 9991 ,iakaSﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮطﮫ وری  ٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزی، ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻌﺪ از 
( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ٠٠٢ -  ٠٠۶ 1-l/gm) atatipitsiunet airalicarGدر ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازي و ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزی ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی وﯾﺮوﺳﯽ  ھﻤﺮاه ﺑﻮد. sucitylonigla .Vﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ 
ﺖ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ آن ھﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧ
ﮔﻠﻮﮐﺎن را ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی  ۶و  ١،  ٣و ١( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺘﺎ ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) gnoSﻣﺸﺎﺑﮭﻲ 
ﻣﻮل  ۴/۵( ﺑﮫ ﻣﯿﺰان eaisiverec secynrorahccaSﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ) VSSWﺳﯿﺎه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ 
)ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان و  331LPو  66LPرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮ
و  ٩۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻏﻮطﮫ وری ﺑﮫ ﻣﺪت  VSSWﻣﯿﮕﻮی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس 
ﻠﻮﮐﺎن ﮔ ٣و  ١درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻮق ﺑﮫ روﺷﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺘﺎ  ۴٢
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ  VSSWروز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس  ٠٢ﺑﺮای 
( ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) gnoSﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ 
( اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) gnoSزﯾﺎد روش ﻏﻮطﮫ وری اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﯾﻘﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮫ ﺗﺰر
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮطﮫ وری دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  VSSWاﺑﺘﻼ ﺑﮫ 
ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.  ﻋﺼﺎره اﺳﯿﺪي ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﺷﺪت ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
و ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آﻓﺖ  Hpدارﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، آﻣﻮﻧﯿﺎك، 
 & nageF) ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ DSWﻛﺶ ھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري 
( ﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﻛﺎھﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي 1002 ,droffilC
  (. 6002 ,reyeM-zepόL dna araveuG-odanieP ;6002 ,.la te .B ,uiLآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻣﻲ ﺷﻮد )
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﺮان -١- ٣
  ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ -٢- ٣
 ي ﭘﺮورﺷﻲھﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﯾﻜﻲ از اھﺪاف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﻣﯿﮕﻮ
از اﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮيﭘﺮورﺷﻲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر داﻣﻨﮫ  ﻣﻨﺎطﻖﺗﻤﺎﻣﻲ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﻟﺬا  ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ
واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺎدانﭼﻮﺋﺒﺪه آ ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎطﻖ. اﯾﻦ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖﮔﻮﻧﮫ 
واﻗﻊ در  ٢و  ١دﻟﻮار  ﺷﯿﻒ، رود ﺷﻮر، ﺑﻨﺪررﯾﮓ و ﺣﻠﮫ، ﻣﻨﺪ،ﺳﺎﯾﺖ ھﺎي ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم  ﮔﻮاﺗﺮ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ
     .(۴-٣)ﺷﻜﻞ ﺑﻮد ﻓﻮق یاﺳﺘﺎن ھﺎ
  
  ﻟﻌﮫﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻣﻨﺎطﻖ : ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ۴-٣ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي و روش ھﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ -٣- ٣
از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﻣﺮاﺟﻌﮫ و 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻋﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ در ﺑﯿﻤﺎري در دوره ھﺎي ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺎﭘﻠﻲ، زوآ و ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ( و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﯿﺮي ﺑﺼﻮرت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ )ﻧ
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ  اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﮫﭘﺴﺖ ﻻروي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﯿﻨﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ 
  . ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺻﻮرت 
از ﻣﯿﮕﻮھﺎي اﺳﺘﺎن ھﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
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، از ﻣﺰارﻋﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻛﮫ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺑﻘﮫ اي از ﺑﯿﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮھﺎي آﻧﮭﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮔﯿﺮي
 ﻮرت ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼدر 
  .(١-٣)ﺟﺪول
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ و ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﯿﻤﺎري در دوره ھﺎي ﮔﺬﺷﺘﮫ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﺼﻮرت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺜﯿﺮ ﻋﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﮔﯿﺮی در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜ
در واز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﯿﮕﻮ )ﻧﺎﭘﻠﻲ، زوآ و ﻣﺎﯾﺴﯿﺲ( و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﯿﻨﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ظﺎھﺮی )وﺟﻮد ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ 
روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽ، ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ رﺳﺘﺮوم، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺘﻦ ھﺎ و وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ روی 
ﺎدی، ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮕﻮھﺎ در ﮐﻨﺎره ھﺎی اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺎﻧﮏ ھﺎ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن(، ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻋ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﮕﻮھﺎی زﻧﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺳﺖ  ﮔﻔﺘﻨﯽاﺳﺘﺨﺮھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺮگ 
  
  : ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮕﻮ در ھﺮ اﺳﺘﺎن١-٣ﺟﺪول
ﻊ آوي ﺷﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﻤ  
  رﺷﺪ
  اﺳﺘﺎن
  ﻻرو
  (sisyM - aoZ) 
  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (51LP-7LP) 
  ﻣﯿﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﯿﮕﻮي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان
  ٩٢  ٩٣  ٧۵  ٨٩٣١  ٨۶٧٢  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  ٩١  ١٣  ٨۴  ٧٨٩  ۶٧٢١  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ٣١  ٢٢  ٢٣  ۶٩٨  ٨٣٢١  ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ -۴- ٣
ﺎﻟﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﮭﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄ
روش ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس  ﻟﺬا ﺑﻮدﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ آ،  RCP detseN
 detseNﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎتﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﺳﮫ طﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ 
در  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪهاز  ﺗﻌﺪادی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ  RCP
ﮔﻠﻮﺗﺎراﻟﺪھﯿﺪ ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن و ﺗﻌﺪادی ھﻢ در ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر در ﻣﺎده  ﺑﺨﺸﯽ ، - ٠٧ C0ﻣﺎی د
   .ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ
   RCP detseNروش ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  ١-۴- ٣
دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  0002 QIو ﻛﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ  RCPدر اﯾﻦ روش از دﺳﺘﮕﺎه 
و  RCP detsen pets-enOدو روشﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮوﺳﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. RCP detsen pets-owT
  : ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -۵- ٣
  ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎي زﯾﺮ اﺳﺖtik/noitcaer 002) ANDﻛﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﮕﮭﺪاري ﺷﻮد.( ﻛﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧ۵٢١ ltb/lm) BATDﻣﺤﻠﻮل 
 ( ﻛﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﻮد.۵٢ ltb/lm) BATCﻣﺤﻠﻮل 
  ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﻮد. ۴ C0( ﻛﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﻣﺎي ٠٣ ltb/lmﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل )
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  ( :tik/noitcaer 002ﺑﺎﻓﺮ ﻟﯿﺰ ﻛﻨﻨﺪه )
  ﻛﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﻮد. ٠٠١ ltb/lm
  -٠٢ C0(: ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي در دﻣﺎي tik/noitcaer 002)VSSWﻛﯿﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺳﻜﺎﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﯾﺮوس 
 (٠۵۴ laiv/luوﯾﺎل ) ۴( : RCP tsriF) RCPﻣﺤﻠﻮل اوﻟﯿﮫ 
 VSSWو ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﯾﺮوس  PTNdﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺮ واﻛﻨﺶ، 
 (٠۴٨ laiv/luوﯾﺎل ) ۴م : RCP detseNﻣﺤﻠﻮل 
 VSSWو ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﯾﺮوس  PTNdﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺮ واﻛﻨﺶ، 
 (٠٠١ laiv/luوﯾﺎل ) ١:  P+(اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )
 VSSWاز ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﺣﺎوي ﺑﺨﺸﻲ از وﯾﺮوس lu/seipoc 401ﺷﺎﻣﻞ 
 (٠٠۵ laiv/luوﯾﺎل ) ١( : ٠۴ lu/gnﻣﺨﻤﺮ ) ANRt
 (٠۶٣ laiv/luوﯾﺎل ) ١(: ٢ lu/Uﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ) AND emyzQIآﻧﺰﯾﻢ 
 (٠٠۵١ laiv/luوﯾﺎل ) ١: eyd gnidaol X6ﻣﺤﻠﻮل 
 (٠٠١ laiv/luوﯾﺎل ) ١:  ANDﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل 
  ٣٣٣ pbو  ٠٣۶ pb، ٨۴٨ pb
  اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  -۶- ٣
 ۵ – ٨؛ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ٠٠٠٢١ mprﻣﯿﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ )  -٢دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﯿﻜﻠﺮ، 
ﻣﯿﻜﺮوﭘﯿﭙﺖ،  -٧ﮔﺮﻣﺎزا،  - ۶ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﮔﺮداﺑﻲ،  -۵، VUﻻﻣﭗ  -۴دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز،  -٣ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(، 
ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -٢١اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ،  -١١%، ۵٩اﺗﺎﻧﻮل  -٠١ﻠﺮوﻓﺮم، ﻛ -٩دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل،  -٨
 آﮔﺎروز -٣١و  EBTﯾﺎ  EAT
  ﮭﺎ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهآﻧو اﻧﺘﻘﺎل ھﺎ و ﻧﮕﮭﺪاري ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﻤﻊ آوري  -٧- ٣
 )ﻻروي، ﭘﺴﺖ ﻻروي، ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان و ﻣﻮﻟﺪ(رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﮔﯿﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه درﺻﺪ  ٠٧ﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﺧﺸﮏ ﯾﺎ اﻟﮑ
  اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ -٨- ٣
از ﻧﻤﻮﻧﮫ  ANDآﻣﺎده ﺳﺎزي و اﺳﺘﺨﺮاج  0002QIدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﯿﺖ 
  :(٢- ٣)ﺟﺪول  روش ﻛﺎر ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻟﺬا
 ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ -١-٨- ٣
در اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ را در 
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎﺑﻚ ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ  BATDﻣﺤﻠﻮل  ٠/۶ lmﺣﺎوي  ٢ lmدرون ﯾﻚ ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب 
  ﺧﺮد ﮔﺮدﯾﺪ. 
 ﻻرو، ﭘﺴﺖ ﻻرو ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان -٢-٨- ٣
ﺑﺎ  BATDﻣﺤﻠﻮل  ٠/۶ lmﺣﺎوي  ٢ lmﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب  ٠٢ gmﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪود 
اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎﺑﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﺮد و ﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻛﯿﺖ ﺑﺮاي ﻻروھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
روزه ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ  ٢١ – ٠٣ﻻروھﺎي  ﻋﺪد، و ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ٠٣روز  ٢١ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  ٠۵
ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻧﻜﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﯾﻨﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و 
  ﺳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﭘﻠﺌﻮﭘﻮد، ﭘﺮوﭘﻮدآ و آﺑﺸﺶ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺎﻟﻎ -٣-٨- ٣
 BATDﻣﺤﻠﻮل  ٠/۶ lmﺣﺎوي  ٢ lmﺑﻌﺪ ﻗﺮار دادن دو ﺗﻜﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻓﻮق در ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب 
  اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎﺑﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﺮد و ﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺎ
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 دم ﯾﺎ ﻋﻀﻼت ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺎﻟﻎ -۴-٨- ٣
ﻣﺤﻠﻮل  ٠/۶ lmﺣﺎوي  ٢ lmﻋﻀﻠﮫ را در در ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب  ٠٢ gmدر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﻚ ﺗﻜﮫ از دم ﯾﺎ 
  ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎﺑﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺧﺮد و ﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. BATD
  BATC – BATDﺮاﺳﺎس روش ﺑ ANDﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج  -٩- ٣
دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮار  ۵ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵٧ C0ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻓﻮق، ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻣﺎي 
 داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺮد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﮫ  ٠/٧ lmﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ  xetroVدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
دﻗﯿﻘﮫ  ۵ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠٠٢١ gﺷﺪ و دردور  xetroVﺛﺎﻧﯿﮫ  ٠٢ﺑﮫ ﻣﺪت  ﺗﯿﻮب ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. در اداﻣﮫ ﻣﺠﺪداً 
 ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪ.
از ﻣﺤﻠﻮل  ٠٠١ luﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﭙﺲ  ١/۵ lmاز ﻓﺎز ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب  ٠٠٢ lu
ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن در دﻣﺎي  O2Hddاز  ٠٠٩ luو  BATC
 ۵ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵٧ C0
  دﻗﯿﻘﮫ اﻧﻜﻮﺑﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
 دﻗﯿﻘﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪ. ٠١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠٠٢١ gﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎق در دور ﻛﮫ ﺑ
در اداﻣﮫ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻣﺎﯾﻊ روﯾﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل ﺑﮫ ﭘﻠﺖ ﻛﻒ ﻣﺠﺪداً ﺑﺼﻮرت 
اﻧﻜﻮﺑﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق  ۵٧ C0دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎي  ۵ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در آورده ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﺳﺮد ﺷﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ  ٠٠٠٢١ gدﻗﯿﻘﮫ در دور  ۵ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  در اﯾﻦ
 % ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.۵٩اﺗﺎﻧﻮل  ٠٠٣ luﺣﺎوي  ١/۵ lmﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف را ﺑﮫ ﯾﻚ ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ در  ٠٠٠٢١ gدﻗﯿﻘﮫ در دور  ۵ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﮫ ﻣﺪت 
 O2Hddﯾﺎ  ET% ﺷﺴﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻓﺮ ٠٧اﺗﺎﻧﻮل  ٠٠٢ luﺎ اداﻣﮫ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑ
 ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
  sisyLﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -٠١- ٣
  روز( ٢١)ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدھﺎ، آﺑﺸﺶ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  
 ١/۵ lmﺑﮫ ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب ھﺎي  sisyLﺑﺎﻓﺮ  ٠٠۵ luاﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن 
 ﻜﺮوﺗﯿﻮب ھﺎي ﻓﻮق و ﺧﺮد ﻛﺮدن آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎﺑﻚﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻣﯿ
ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻛﺮدن  ۵٩ C0دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎي  ٠١اﻧﻜﻮﺑﮫ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺪت 
 دﻗﯿﻘﮫ. ٠١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠٠٢١ gﻣﺤﺼﻮل در دور 
اﺗﺎﻧﻮل  ٠٠۴ luﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوي  ١/۵ lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف روﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب  ٠٠٢ luاﻧﺘﻘﺎل 
 %.۵٩
، در اداﻣﮫ ﺣﺬف ٠٠٠٢١ gدﻗﯿﻘﮫ در دور  ۵و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻛﺮدن آن ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ
 اﺗﺎﻧﻮل و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﻠﺖ
 O2Hddﯾﺎ  ETﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ 
   noitulossid AND
را ﺑﺎ  ANDﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻛﺎر ﭘﻠﺖ  ANDﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﻤﻮدن  -١-١١- ٣
  ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. O2Hdd ﯾﺎ ETﺣﺠﻢ ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺎﻓﺮ 
 : ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٢-٣ﺟﺪول 
  ﻊﺟﻤ  ﻧﻤﻮﻧﮫ
  ٠٠١ lµ  ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ
  ٠٠٢ lµ  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ٠٠٢ lµ  ﭘﻠﺌﻮﭘﻮد ﯾﺎ ﭘﺮﯾﻮﭘﻮدا
  ٠۵ lµ  آﺑﺸﺶ
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ﺟﮭﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت طﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را  ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻛﯿﺖ
  ﻮد. ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﻜﺴﺎل ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤ – ٠٢ C0دﻣﺎي 
   دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺜﯿﺮ -٢١- ٣
  ﺗﺎﯾﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ۶٩ﯾﺎ ﭘﻠﺖ ھﺎي  ٠/٢ lmﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﯿﺮ از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف -١-٢١- ٣
 ﻛﮫ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. RCP tsriFﺗﮭﯿﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺮف  -١-١-٢١- ٣
 lu 5.7 = xiMerP RCP tsriF
  lu 5.0 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
 ﻛﮫ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. RCP etseNﻮط ﻣﻌﺮف ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺨﻠ -٢-١-٢١- ٣
 lu 41 = xiMerP RCP detseN
  lu 1 = )lu/U2( esaremylop AND emyzQI
 ﺷﺮاﯾﻂ واﻛﻨﺶ  -٢-٢١- ٣
 RCP tsriFﺷﻤﺎي واﻛﻨﺶ  -١-٢-٢١- ٣
 ℃27 dda neht ,selcyc 51 taeper ,ces03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49 ,neht ;nim2 ℃49
 .elcyc lanif eht fo dne eht ta ces 03 ℃02 ;ces 03
 RCP detseNﺷﻤﺎي واﻛﻨﺶ  -٢-٢-٢١- ٣
 03 ℃02 ;ces 03 ℃27 dda neht ,selcyc 03 taeper ,ces 03 ℃27 ;ces02 ℃26 ;ces 02 ℃49
  .elcyc lanif eht fo dne eht ta ces
 ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﻛﻨﺶ  -٣-٢١- ٣
ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻜﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﯾﻨﻜﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮاي ھﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه
  ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.O2Hddﻣﺨﻤﺮ ﯾﺎ  ANRt( و ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )101و  201، 301)
 رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ. ٠/٢ lmﺑﮫ داﺧﻞ ھﺮ ﯾﻚ از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي  RCP tsriFاز ﻣﺤﻠﻮل  ٨ luﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭙﺖ، 
 ھﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﮫ ھﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﮫ AND ٢ luاﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن 
 روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲ ٠٢ luﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
 RCP tsriFاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺑﮫ ھﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ  RCP detseNاز ﻣﺤﻠﻮل  ۵١ lu RCP tsriFﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ 
 ﺷﺪ.
 RCP detseNاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
 ﺑﮫ ھﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﮫ ھﺎ eyd gnidaol X6ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ از  ۵، RCP detseNﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ 
 اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
 ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺟﮭﺖ ﻗﺮاﺋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ در دﺳﺘﮕﺎه ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز -۴-٢١- ٣
از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺣﻞ  RCPﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
رﺳﯿﺪ ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی  ٠۶ C0زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ دﻣﺎی ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠﮫ در آون ﺑﮫ  EBTر ﺑﺎﻓﺮ درﺻﺪ آﮔﺎروز د ١/۵ﻧﻤﻮدن 
ﺷﺪه را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  RCPﻧﺸﺎن دار دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز وارد ژل ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزی ژل ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺮ روی ژل در ﻣﺤﻞ ﺳﻮراﺧﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن  ٢µlھﻤﺮاه ﺑﺎ  ٠١µl
در ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ  RCPژل ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﺤﺼﻮل  EBTﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺎﻧﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮ
دﻗﯿﻘﮫ اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ  ٠٣وﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠١١وﻟﺘﺎژ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ روی 
دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﮫ طﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ژل  ANDﻗﻄﻌﺎت 
دﻗﯿﻘﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ رﻧﮓ  ٣ – ۵آب ﻣﻘﻄﺮ( ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠/۵lm/gmﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل اﺗﯿ
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دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ رﻧﮓ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ در اﻧﺘﮭﺎ  ٠٣آﻣﯿﺰی ژل ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  VUژل ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر 
  ﺗﺸﺨﯿﺺ روش  ٣١- ٣
ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﻛﮫ ﺑﺮاي ھﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﻮرد ﺑ
  .(۵-٣)ﺷﮑﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرزاﺷﮑﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﮭﮭﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮروی ژل ا:  ۵-٣ﺷﮑﻞ
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ.١ﺑﺎﻧﺪ 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ.٢ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ. : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ٣ﺑﺎﻧﺪ 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﯿﻠﻲ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ.۴ﺑﺎﻧﺪ 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻨﻔﻲ۵ﺑﺎﻧﺪ 
  (O2Hddﻣﺨﻤﺮ ﯾﺎ  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )۶ﺑﺎﻧﺪ 
  .٠٠٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSW: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس ٧ﺑﺎﻧﺪ 
  .٠٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSW: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس ٨ﺑﺎﻧﺪ 
  .٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSW: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس ٩ﺑﺎﻧﺪ 
  ٣٣٣ pb،  ٠٣۶ pb،  ٨۴٨ pb، AND: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ Mﺑﺎﻧﺪ 
 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ ٨۴٨ pbﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﻚ ﺑﺎﻧﺪ در 
 روش ﺗﺸﺨﯿﺺ
، ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه در ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺸﻜﯿﻞ  ٠۵۵ pbو ﯾﺎ  ۶٩٢ pbﺑﺎﻧﺪھﺎي ﻛﮫ در 
 (.۶-٣ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ٨۴٨ pb
  
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮروی ژل اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز VNHHIھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ  : اﺷﮑﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ۶-٣ﺷﮑﻞ
 
  .٠٠٠٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSW: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس ١ﺑﺎﻧﺪ 
  .٠٠٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSWھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس  : ﻧﻤﻮﻧﮫ٢ﺑﺎﻧﺪ 
  .٠٢ noitcaer/seipocﺑﺎ  VSSW: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ وﯾﺮوس ٣ﺑﺎﻧﺪ 
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  (O2Hddﻣﺨﻤﺮ ﯾﺎ  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )۴ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﯿﻠﻲ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ.
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ۵ﺑﺎﻧﺪ 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ۶ﻧﺪ ﺑﺎ
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ٧ﺑﺎﻧﺪ 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻨﻔﻲ٨ﺑﺎﻧﺪ 
  ٣٣٣ pb،  ٠٣۶ pb،  ٨۴٨ pb، AND: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ M: ﺑﺎﻧﺪ ٩ﺑﺎﻧﺪ 
 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ.٣۴٢ pbﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﻚ ﺑﺎﻧﺪ در 
 روش ﺗﺸﺨﯿﺺ
 ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۴۴۶ pbو ﯾﺎ  ٨٣۴ pbﺑﺎﻧﺪھﺎي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه در 
  ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ٣۴٢ pbﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه در 
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ اراﺋﮫ ﺷﺪه 
  .ﺷﺪاﻗﺪام  0002QIﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ 
  روش آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ -۴١- ٣
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻓﯿﻜﺲ ﻛﺮدن و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي آﺳﯿﺐ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
  ( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.۶٨٣١ a( اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ) ٧٨٩١) renthgiL و  lleBروش 
  ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ -١-۴١- ٣
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻲﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻮﻟﯿﺰ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﺧﺘدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 C0ﺳﺮد )از ﻣﺤﻠﻮل دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن  ﺪ ﻏﺮﺑﯽھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿ
ﺗﺎ ھﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ از  ﻟﺬاﺷﺪ. ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﮫ ( ﺟﮭﺖ ﻓﯿﮑﺲ ﻛﺮدن ۴
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی  از اﯾﻦ رودر ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﮭﺎﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن آﻧ
ﮫ ﺑﺮدای، ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧ و ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﻓﯿﮑﺲ 
ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. روﻧﺪ ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه  در آﻧﺠﺎ ﺣﺎوی ھﻮاده ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروی و ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروی ﻣﯿﮕﻮھﺎ را در  ﻟﺬاآﻧﮭﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ  ٢١ – ۴٢ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﺮد ﺴﺎﺗﻮر دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑ
درﺻﺪ ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ٠۵ – ٠٧اﻟﮑﻞ 
در اﺑﺘﺪا ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﮫ داﺧﻞ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﺑﻨﺪھﺎی ﺳﻮم و ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(  ٢
(، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﭽﯽ از ﻋﺮض ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺷﮑﻤﯽ ٠٢ﺳﯽ ﺳﯽ )ﮔﯿﺞ  ٠١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺪل ﺳﺮﻧﮓ ﺷﮑﻤﯽ ﺷﺸﻢ 
 ﺗﺎ وﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﺳﯿﻨﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺮوم و ﭘﺸﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪ
  .(٧-٣)ﺷﮑﻞ (۶٨٣١ a)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، 
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد در ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻻﯾﮫ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺑﺮش داده ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای 
داده ﺑﺪن و ﺳﺮ  اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﺑﺮش ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﺤﻞﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر  ﻣﺤﻠﻮلﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﮭﺘﺮ ی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ
ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻣﺤﻠﻮلدر  ٠١ﺑﮫ  ١ﺷﺪ. در اداﻣﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و اﻟﮑﻞ  ﭘﺲﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ  ۴٢ – ٢٧
 ۴ C0 در دﻣﺎیﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ  ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮔﺮدﯾﺪ.  ٠۵ – ٠٧
  ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ.
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: ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن در A: ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  ٧-٣ ﺷﮑﻞ
  : ﺑﺮش طﻮﻟﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮلBھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس 
  زی و ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﮭﺎآﻣﺎده ﺳﺎ -٢-۴١- ٣
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ اﻧﺪام ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ 
ﺑﺮش طﻮﻟﯽ  ﺑﺼﻮرتﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ  ٣ﮐﻤﺘﺮ از  ھﺎﯾﯽ ﮐﮫاﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش داده ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮ
   .ﻧﺪﺑﺼﻮرت داده ﺷﺪ
  آﻣﺎده ﮐﺮدن و آﺑﮕﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ -٣-۴١- ٣
ﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ در ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑ
ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮑﻞ ﺑﺼﻮرت ﺻﻌﻮدی )از ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎد( ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﺳﺲ ﺑﺎﻓﺖ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﯾﻮد
 ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر( ١درﺻﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٧اﻟﮑﻞ 
 ﻋﺖ )دو ﺑﺎر(ﺳﺎ ١درﺻﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٨اﻟﮑﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر( ١درﺻﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵٩اﻟﮑﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر( ١درﺻﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠١اﻟﮑﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر( ١زاﯾﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر( ١ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺪت 
  ﺑﺎﻓﺘﯽ ھﺎی  ھﺎ و ﺑﺮش ﺗﮭﯿﮫ ﺑﻠﻮک -۴-۴١- ٣
ﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﺳﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻗ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدنﺑﻌﺪ از 
ﺣﺮارت  ٣۶ – ۵۶ C0ﺗﺎ دﻣﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﭘﺎراﻓﯿﻦ 
ﺑﺮ روی  ،ﻗﻄﻌﮫ ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی ﻟﻮﮐﮭﺎرتدر اداﻣﮫ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﮔﺬاری  .آﯾﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﯾﻊ در ﺷﺪ داده 
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه  ھﺎي ﻮد. دراداﻣﮫ ﺑﺎﻓﺖﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺳﻂ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ًﺗﻮﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﮫ ﮭﺎآﻧ
  . در آﯾﺪﺗﺎ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ  ﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻓﻠﺰی ﺑﺮروی ﭘﻠﺖ ﺳﺮد ﻗﺮار ھﺎي ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺮش  (5402 mR.nuJ)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ت ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﮔﺬاری ﺑﻠﻮک ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه از ﺗﯿﻎ ھﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮر
 ٣ – ۵ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺎﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖاز ﺑﺮش دادن ﭘﺎراﻓﯿﻦ اﺿﺎﻓﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ  ﭘﺲﺑﺮش 
ﻣﯿﮑﺮون ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮوک ھﺎی 
 ۵۴. ﺳﭙﺲ ﻻم را ﺑﺎ زاوﯾﮫ ﻧﺪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ۵۴ C0دﻣﺎی ) ١ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮمﺑﮫ ظﺮف  ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ؛ﺑﺎﻓﺘﯽ
طﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﺎﺣﺎوی ﻣﻘھﺎي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ.  ﻻمﺑﺮ روی راﻣﯽ ﺑﮫ آ رد آب ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽدرﺟﮫ وا
ﺣﺎوی ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ح ﺷﯿﺐ دار ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺳﻼﯾﺪ ھﺎ ﻮروی ﺳﻄ
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دﻗﯿﻘﮫ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎراﻓﯿﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺬف  ٠٣( ﺑﮫ ﻣﺪت ۵۴ C0ون )در اروی ﯾﮏ ﺣﻮﻟﮫ ﮐﺎﻏﺬی 
  ﮔﺮدد.
  رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ  -۵-۴١- ٣
 زدودن ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺟﮭﺖﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب رﻧﮓ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻛﮫ از آﻧﺠﺎ 
در  .ﻨﺪﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻣﺤﻠﻮل زاﯾﻠﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺎده ﭘﺎک ﮐﻨﻨدر دﻗﯿﻘﮫ  ۵اﺳﻼﯾﺪ ھﺎ دو ﺑﺎر ھﺮ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  اﺿﺎﻓﻲ
  ﺑﺮ اﺳﺎس روش ذﯾﻞ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺘﮭﺎ
 ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ٠٠١اﻟﮑﻞ 
 ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ۵٩اﻟﮑﻞ 
  ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ٠٨اﻟﮑﻞ 
  ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ٠۵اﻟﮑﻞ 
 ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎر در ظﺮوف ۶ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ 
 دﻗﯿﻘﮫ ۴ – ۶ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﺪت 
 دﻗﯿﻘﮫ ۴ – ۶ﺷﺴﺘﻦ در آب ﺟﺎری ﺑﮫ ﻣﺪت 
 دﻗﯿﻘﮫ ٢ﻓﻠﻮﮐﺴﯿﻦ / اﺋﻮزﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺪت 
  ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ۵٩اﻟﮑﻞ 
  ﺑﺎر( ٢ﺑﺎر ﻏﻮطﮫ وری ) ٠١ ،درﺻﺪ ٠٠١اﻟﮑﻞ 
 ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻻﻣﻞ ﺎﻧﺪنﭘﻮﺷ
  
  ﺘﯽ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ -۶-۴١- ٣
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻻﻣﻞ ﮔﺬاری  ۴٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 
 و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻼﯾﺪھﺎي ﺣﺎوي ﻋﻼﻧﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺖ ﻟﺬا ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( II notirT ;ITECﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری )
( و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، ﻏﺬذ آﻧﺘﻨﯽ و اورﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی) ٢( ﻣﺰودرﻣﺎلھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس) ١ھﺎی اﻧﺪودرﻣﺎل
( از ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ )ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ( و وﺟﻮد آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺪرم و طﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ) ٣اﮐﺘﻮدرﻣﺎل
 و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ A epyt yrdwoCﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯿﮭﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ِ 
( sisonkypدر ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ )از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎھﺪات آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﻧﺪ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪsixehrroyrakو ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ )
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ 
  ﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽﺗ -۵١- ٣
( و اﺻﻼح ﺷﺪه ٣۶٩١) sdlonyeRﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗ
  ( ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.۶٨٣١ aﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ) 
  ٤ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن اوﻟﯿﮫ -١-۵١- ٣
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﺟﺪ  RCPﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﺟﻮد ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ و ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻋ
ﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﮔﯿﺮی ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮو
  ﻣﯿﮕﻮی زﻧﺪه  ﺑﮫ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس درﺻﺪ ٢/۵ ٥اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﻮراﻟﺪھﯿﺪ
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ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ در اداﻣﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮش ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﭽﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس 
از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ٢×  ٢و آﺑﺸﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد 
درﺻﺪ  ٢/۵راﻟﺪھﯿﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﻮ ٠١ﺑﮫ  ١ﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﺒ
. ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪﻗﺮار داده ﺷﺪ ۴ C0ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ۴٢ﺳﺮد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻣﻘﺎطﻊ در دﻣﺎی درﺻﺪ ﺳﺮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ وﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ  ١ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﺣﺬف ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر 
  .( ٨- ٣ )ﺷﮑﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ۴ C0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ Aﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ. ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧ:  ٨-٣ ﺷﮑﻞ
  درﺻﺪ ٢/۵: ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﻟﻮﺗﻮراﻟﺪھﯿﺪ Bﺗﯿﺰ 
   ١ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺎﻓﺖ -٢-۵١- ٣
درﺻﺪ را ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻓﯿﮑﺲ  ١در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﻮراﻟﺪھﯿﺪ 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮش و در درون ظﺮوف ﺷﯿﺸﮫ ای درب دار ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ١×  ١ﺷﺪه ﺑﮫ اﺑﻌﺎد 
 Hpﺑﺎ  ﻣﻮﻻر ٠/٢ ٢ﺑﺎﻓﺮ ﮐﺎﮐﻮدﯾﻠﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ٠١ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺪت 
ر ﻗﺮا ٣ﯾﺾ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﯿﺸﮫ ھﺎ در دﺳﺘﮕﺎه دوراﮫ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮدر دﻣﺎی اﺗﺎق ﺷﺴﺘ ٧/۴
  داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
   ٤ﻓﯿﮑﺲ ﮐﺮدن ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ -٣-۵١- ٣
درﺻﺪ اﺳﻤﯿﻮم  ١ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل  ۴٢ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﻣﯿﻠﻲ  ٠٠٢ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﻣﻮﻻر ﮐﺎﮐﻮدﯾﻠﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.  ٠/١ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  ٥اﮐﺴﯿﺪﺗﺘﺮ
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ  ٢ب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻲ ﺳﻲ آ ٠١ﮔﺮم از ﻣﺎده اﺳﻤﯿﻮم ﺗﺘﺮاﻛﺴﯿﺪ را ﺑﺎ 
  درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ١ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﮫ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﮫ  -۴-۵١- ٣
ﮫ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿ
دﻗﯿﻘﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٠١ﻣﻮﻻر ﺳﮫ ﺑﺎر ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠/٢ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﮐﺎﮐﻮدﯾﻠﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ  و ﻣﺠﺪداً 
  ﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ. 
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  ١آﺑﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ -۵-۵١- ٣
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖ ھﺎی ﺻﻌﻮدی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮن در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ( ٣-٣ آﺑﮕﯿﺮی از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )ﺟﺪول
  : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﮕﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ٣-٣ﺟﺪول 
  زﻣﺎن )دﻗﯿﻘﮫ(  ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻮن )درﺻﺪ(  ﮫﺮﺣﻠﻣ
  ٠١  ۵٣اﺳﺘﻮن   ١
  ٠١  ٠۵اﺳﺘﻮن   ٢
  ٠١  ۵٧اﺳﺘﻮن   ٣
  ٠١  ۵٩اﺳﺘﻮن   ۴
  )ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ( ٠١  ٠٠١اﺳﺘﻮن   ۵
  (218 nopEﺗﮭﯿﮫ رزﯾﻦ ) -۶-۵١- ٣
  ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ رزﯾﻦ ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ
ﻛﮫ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﻛﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖﮔﺮم  ٨۴ﺑﮫ ﻣﯿﺰان   nizeR 218 baT
 ﺷﻮد.
 .ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ ssendraHﮔﺮم، اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺴﻤﺖ  ٩١ﺑﮫ ﻣﯿﺰان   dirg ME ASDD
 .ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﺪ ssentfoS ﮔﺮم، اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺴﻤﺖ ٣٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  dirg ME ANM
  ﮔﺮم ﻛﮫ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ. ٠٣ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  03PMD
  ٢ﻧﻔﻮذ ﻣﺎده رزﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ -٧-۵١- ٣
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن 218 nopEﭘﺲ از آﺑﮕﯿﺮی از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎده رزﯾﻦ )
  (.۴- ٣ رزﯾﻦ در اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول
  
  : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﯾﻖ رزﯾﻦ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻓﺖ۴-٣ﺟﺪول 
  رزﯾﻦ )درﺻﺪ(  زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(  ﺮﺣﻠﮫﻣ
اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ 
  )درﺻﺪ(
  ٠۵  ٠۵  ۴٢ – ٢٧  ١
  ۵٢  ۵٧  ۴٢ – ٢٧  ٢
  ٠  ٠٠١  ٢١  ٣
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ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺷﯿﺸﮫ ھﺎ در 
 ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ رزﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه دوار ﺑﺎ دور ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ.  ١اﺳﻂ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪز ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪ ودر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ا
   ٢ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی -٨-۵١- ٣
ﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی ﭘﻼ ﺗﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در
 -٣ )ﺷﻜﻞ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪﻮﻧﮫ ھﺎ رزﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﮫ درون ﻗﺎﻟﺐ ھﺎ ﺣﺎوی ﻧﻤاز ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺑﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ 
  .(٩
  ٣اﻧﺠﻤﺎد رزﯾﻦ -٩-۵١- ٣
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞ رزﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در  در اﯾﻦ
  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰه ﺷﺪن زرﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ٢١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠۶C0اون
  
  
  218 nnopE: ﺑﻠﻮك ھﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رزﯾﻦ ٩-٣ ﺷﻜﻞ
  ٤ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﯽ -٠١-۵١- ٣
 ١ -٢ µmو ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ﺷﯿﺸﮫ ای ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ٥ﺗﻮمﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻣﯿﮑﺮوﺑﺎ ا
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ  dnuorgnuھﺎي ﺑﺮ روی ﻻم  ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﯿﺮي و ﺗﺜﺒﯿﺖﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺗﮭﯿﮫ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ روی ھﯿﺘﺮ داغ  ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ٦آﺑﯽاز رﻧﮓ ﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪن 
ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري از ﻟﺤﺎظ ﻣ
)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ  ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮك ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ 
  .(٠١-٣
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  : رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﻘﺎطﻊ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪن آﺑﯽ ٠١-٣ ﺷﻜﻞ
  
  ١ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﻧﺎزک ﺑﺎﻓﺘﯽ -١١-۵١- ٣
ﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎزک اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸ
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ  ٠٧ – ٠٩ mnدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮش ھﺎی ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻻﯾﮫ  رﻧﮓ اﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﮑﺴﺎر ﻧﻮر ﻧﻘﺮه ای ﯾﺎ طﻼﺋﯽ
 .(١١-٣ )ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲﻟﺘﺮاﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم وﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻔﻈﮫ آب ﭘﺸﺖ ﺗﯿﻐﮫ ا هﺷﺪ زدهش ھﺎی ﺑﺮ
ﮐﺎﻏﺬ  ﺗﻮﺳﻂو  ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎت ﮔﺮﯾﺪ ﻣﺴﯽ از روی ﺳﻄﺢ آب ﺳﭙﺲ
ﺻﺎﻓﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ھﻮا ﮔﺮﯾﺪ 
ﺗﺎ زﻣﺎن رﻧﮓ  ﺎوی ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﭘﺘﺮی دﯾﺶ ھﺎی ﺷﯿﺸﮫ ای درب دار و ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽھﺎی ﺣ
  ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. آﻣﯿﺰي
  
  : دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻣﯿﮑﺮوﺗﻮم١١- ٣ ﺷﻜﻞ
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  ١رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺎﻓﺖ -٢١-۵١- ٣
 ٠٢ﻣﺪت  ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫﺳﺎﻋﺖ(،  ۴٢ﮔﺮﯾﺪھﺎی ﺣﺎوی ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ) ﺧﺸﮏ ﺷﺪنﺑﻌﺪ از 
و  (ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺘﺎﻧﻮل ٢١/۵در ﺣﻞ ﺷﺪه ﮔﺮم اوراﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت  ٠/۵ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ) ٢راﻧﯿﻞدﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺎت او
ﺟﮭﺖ رﺳﻮب ذرات ﻣﻌﻠﻖ رﻧﮓ در اداﻣﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺎز ﺳﺎﻋﺖ  ۴٢ﻣﺪت ﺑﮫ در دﻣﺎی اﺗﺎق  ﻗﺮار ﮔﯿﺮي
( رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در آب ﻣﻘﻄﺮ ۴ C0ﺑﺎ دﻣﺎي  در ﯾﺨﭽﺎلرﻧﮓ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﯾﻲ 
ﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮات  ٠/٣٣) ٤ﯾﺎ ﺳﯿﺘﺮات ﺳﺮب ٣ﻣﺮﺗﺒﮫ(، ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ رﯾﻨﻮﻟﺪ ٨ – ٠١ﺑﮫ آراﻣﯽ )دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ 
دﻗﯿﻘﮫ  ۵ﺳﯽ ﺳﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ( ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢١/۵در  ٦ﮔﺮم ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺘﺮات ٠/۴۴ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ٥ﺳﺮب
در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﮭﺎ ﺑﺎدر اداﻣﮫ ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧرﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ 
درب ﺷﯿﺸﮫ ای ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه در ﭘﺘﺮی دﯾﺶ  ﺑﺮ رويﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪھﺎ ﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ ﺑﺎ اﺳ ﻧﮭﺎﯾﺖ
آب اﺿﺎﻓﯽ ﺟﺬب ﺷﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ  ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻨﺘﻘﻞ دار 
 ﻧﺪﺷﺪﻣﻨﺘﻘﻞ  ٧ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻌﺒﮫ ﮔﺮﯾﺪﮔﺮﯾﺪھﺎ  ،ﺷﺪن ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
   .(٢١-٣ )ﺷﻜﻞ
  
  اوراﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت : رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﮔﺮﯾﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ٢١-٣ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ -٣١-۵١- ٣
 (dnalrehteN) 021 MC spilihPﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺪل 
( dirG detaoC nobraC) . ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﮔﺮﯾﺪ(٣١-٣ )ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﺗﮭﺮان 
اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل ﺟﮭﺖ  vk 021دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژ  redloHﺣﺎوي ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ 
  ﻣﺸﺎھﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﺮوس ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
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  (dnalrehteN) 021 MC spilihP: ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺪل ٣١-٣ ﺷﻜﻞ
  ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳ -۶١- ٣
  ﺟﻤﻊ آوری، ﺷﺴﺘﺸﻮی و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ١-۶١- ٣
ﺳﯽ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮودرﯾﺎﯾﯽ  ھﺎی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ
 ٩١۴٠٢ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ھﺮﺑﺎرﯾﻮﻣﻲ  airedins aisneruLﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ از 
واﻗﻊ در درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﺮﺗﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻮاﺣﻞ ﺳ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺬﻛﻮر از (۴١-٣)ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه (۵١-٣)ﺷﻜﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ۵٢
از اﯾﻦ . ﻧﺪﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪطﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻞ و ﻻی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا 
در  ،ﺑﺼﻮرت ﻏﻮطﮫ وری ﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪﺟﻠﺒﮏ ھﺎ ( ٢۴ tpp)آب ﺷﻮر  ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ رو در اﺑﺘﺪا 
در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی  اﻧﺘﮭﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻢ زدن ﻣﺪاوم آﻧﮭﺎ ( و ھ٢٢ C0ﻣﺮطﻮب ﺑﺮ روی ورﻗﮫ ھﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه در اﺗﺎق ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه )
  ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.)ھﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر( 
  
  airedins aisneruL: ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ۴١-٣ﺷﻜﻞ 
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  از ﺳﻮاﺣﻞ airedins aisneruL: ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ۵١-٣ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﺟﻠﺒﮏ  -٢-۶١- ٣
ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از روش اﺳﯿﺪی ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 اﺳﯿﺪﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر  ﺷﺪﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه آﺳﯿﺎب 
ﮔﺮم ﺟﻠﺒﮏ  ٠٢ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﯾﻦ ﻧﻤﻮدن از اﯾﻦ رو ﺑﺮ روی دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻮد.  (lCHﻛﻠﺮﯾﺪرﯾﻚ )
 ﺣﺎﺻﻞ راﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن  ﺲﺳﭙ. ﺷﺪﻣﻮﻻر ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ  ٠/١ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ  ٠٠٢ﺧﺸﮏ ﺷﺪه 
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ۵٩ C0ﺳﺎﻋﺖ در اون ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت ٢١ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺷﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲ ﻣﯿﮑﺮون ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق ﻓﯿﻠﺘﺮ  ٠۵۴ – ٠٠۵ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮫ  ١اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﮑﺸﯽ
 ﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ دورﺑﺎ ا ﻧﮭﺎﯾﺖ. در ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪHOaN) ﻣﻮﻻر ٠/۵ﺳﺎزي ﺣﺎﻟﺖ اﺳﯿﺪي از ﺳﻮد 
ﻓﻮق ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺎز روﯾﯽ دو  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮندﻗﯿﻘﮫ  ٠٢ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠٠٣١ mpr
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻛﮫ در اداﻣﮫ (۶١- ٣)ﺷﮑﻞ  در ﺗﮫ ظﺮف ﺑﺼﻮرت زﻧﺠﯿﺮه اي رﺳﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
)ﺷﮑﻞ  (8002 ,.la te amorihS) و آﺳﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪﺧﺸﮏ  ٠٣ – ٠۴C0آﻧﮭﺎ و ﻗﺮار دادن در در ﺟﮫ ﺣﺮارت 
  .(٧١-٣
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: Aﻧﺮﻣﺎل.  ٠/١اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  airedins aisneruL: اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ۶١-٣ﺷﮑﻞ 
  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل:  Bاﺗﺎﻧﻮل. اﻟﮑﻞ  اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺒﻞ ازﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
  
  airedins aisneruL: ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺟﻠﺒﮏ ٧١-٣ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  ﻣﯿﮕﻮ یﺑﮫ ﻏﺬا airedins aisneruLﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن  -٣-۶١- ٣
 ٠١وزن ﺑﺪن ) درﺻﺪ ١ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ و ﭘﻮدر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  airedins aisneruLﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ 
ﻣﯿﮕﻮی اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﮫ ﻏﺬای  ﮫ ازای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ(ﮔﺮم ﺑ
 ۵١ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺟﻠﺒﮏ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮی ھﻮورراش واﻗﻊ در 
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻮﺷﮭﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﮭﯿﮫ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ )ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ ﮐﻠﯿﮑﺎ، ﭘﻮدر ﺳﻮﯾﺎ، ﭘﻮدر
ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻮ، آرد ﮔﻨﺪم، ﭘﻮدر اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ، روﻏﻦ ﻣﺎھﯽ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ و ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم( و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ 
-٣)ﺷﮑﻞ  ﺷﺪﻧﺪﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط  ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ١ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦدﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ درﺻﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
)ﺷﮑﻞ  ه ﺷﺪﻧﺪورددر آ ﭘﻠﺖﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﺼﻮرت  ٢ﭼﺸﻤﮫ ﺑﺎ . ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ (٨١
 C0ﻣﻌﺮض ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای ﮔﺮم ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي در ﭘﻠﺖ ھﺎ ﺧﺸﮏ ﻛﺮدن  . در اداﻣﮫ(٩١-٣
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ﭘﻠﺖ ھﺎی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺬب رطﻮﺑﺖ، . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ  ٢١ – ۶١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠۶ – ۵۶
 ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪ - ٠١ C0ﻏﺬای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﻨﮏ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت 
  .(6002 ,.la te heY;3002 ,.la te gnahC)
  
  ﺑﮫ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  airedins aisneruL: اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ٨١-٣ﺷﻜﻞ 
 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ : ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻠﺖ ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ٩١-٣ﺷﻜﻞ 
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮ -۴-۶١- ٣
، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم، ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم
ای ﻣﯿﮕﻮی ھﻮورراش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺬرطﻮﺑﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻏ
ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روش ﮐﺠﻠﺪال، ﺳﻮﮐﺴﻠﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در 
  ون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.آز ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﯿﺒﺮ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و رطﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ا
  ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان اﻧﺘﺨﺎب -۵-۶١- ٣
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ از ﻣﺮاﻛﺰي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯿﻤﺎري در آﻧﮭﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
در اداﻣﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر اطﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮم  ٢١ – ۵١داﻣﻨﮫ وزﻧﯽ 
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از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺑﮫ دﻧﺒﺎل  RCP از روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﺎ
ﺑﻮﺷﮭﺮ  - آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﯿﮕﻮی ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮی ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﺑﮫ 
ﺑﮫ  ٠٣ – ٢٣ tppﺣﺎوی آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه درﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮری ﻟﯿﺘﺮی  ٠٠٣زی در ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎ
  . ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ دوره آداﭘﺘﺎﺳﯿﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
  ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان -٧١- ٣
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  Cدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
 te heYزﯾﺎﺑﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺴﺒﻲ اﭘﯿﺪرﻣﯿﺲ در ﻧﺎﺣﯿﮫ اروﭘﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی از طﺮﯾﻖ ار
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ٠۶×٠۵×۵۵ 3mc) در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از آﮐﻮارﯾﻮم ھﺎی ﺷﯿﺸﮫ ای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد (.6002,.la
ﺗﻜﺮار ﻣﺮﺑﻮط  ٣ﺗﻜﺮار ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در ھﺮ ﺗﯿﻤﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ٣ﺗﯿﻤﺎر ھﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  ۴ﻣﺬﮐﻮر از 
(. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﻜﺮار ھﺎي ھﺮ ۴-٣ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯿﮕﻮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪ )ﺟﺪول ٠٩ ﺑﮫ آن ﺷﺎﻣﻞ
  . (٠٢-٣ )ﺷﻜﻞ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
   ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ۴-٣ﺟﺪول 
ﻣﺮﺣﻠ
  ٣  ٢  ١  ﯿﻤﺎرﺗ    ه
 VSSWﯾﺮوس آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ و  ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ  ﻣﯿﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ A
 VSSWﻋﺪم آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس   ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻋﺼﺎره ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ  ﻣﯿﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ  B
 VSSWآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس   ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ھﻮوراش(  ﻣﯿﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ C
 VSSWﻋﺪم آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس   ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ھﻮوراش(  ﻣﯿﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ  D
  
ي ﻣﻮرد ﻛﻮارﯾﻮم ھﺎروش ﻛﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان در آ
( از ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﯽ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ و D ، C( و )B ، Aدر ﺗﯿﻤﺎرھﺎي )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻧﻈﺮ
 te taegitohCروز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ۵( ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت 3004 - 2004ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)ھﻮوراش ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ  درﺻﺪ ﻏﺬادھﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺪن ﺻﻮرتﺗﻌﯿﯿﻦ (. 4002 ,.la
 ,kyW naVدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ ) ٢/٣-٢/۵درﺻﺪ ﺗﺎ  ٣-٣/۵٢وزﻧﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮان از 
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از  ٢٢و  ۵١، ٩ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺎت  ٣(. دﻓﻌﺎت ﻏﺬادھﻲ 9991
ر طﯽ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻛﻠﯿﮫ ﻏﺬادھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ، ﻏﺬاھﺎي ﻧﺨﻮرده ﺷﺪه و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺬف ﮔﺸﺘﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ د
روزاﻧﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و  Hpو  ﺣﺮارت آب ، ﺷﻮري ﺟﮫﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ﻛﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از در
ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻛﻠﯿﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ و  ٢-٣درﺻﺪ  ٠۵ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻮﯾﺾ آب ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
طﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ( از Dو  Bﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر )آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ (. 3002 ,.la te gnahCاﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )
آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس  ھﺎيﺧﺮﭼﻨﮓ ( ٠/۵×  ٠/۵ mc) ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت 
 .(٢٢-٣ و١٢-٣ )ﺷﻜﻞ ﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﺻﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﮭﺮان  VSSW
ﺑﮫ ﺗﺄﺋﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن  RCPﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد وﯾﺮوس در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﻗﺒﻞ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده  ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ – ٠٧ C0اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻓﺮﯾﺰر 
در طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ٢ -٣ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت VSSW ﺑﮫ وﯾﺮوس
ﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ آﮐﻮارﯾﻮم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔ ٢/۵ﻏﺬادھﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ. 
( 3002 ,.la te gnahCﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )  ٠٣ – ٢٣ tppھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه درﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮری
 te taegitohCروز اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ) ۵١ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﯿﮕﻮھﺎﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ 
  (.4002 ,.la
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 ( و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲRCPﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ) -٨١- ٣
ن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺟﻮا ٨- ٠١روز ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﺮ  ۵١در طﻮل ﻣﺪت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ، در ﺿﻤﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم 
، ﭘﻠﻮﭘﻮدھﺎي ﻣﯿﮕﻮھﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﺑﻲ ﺣﺎل VSSWﺟﮭﺖ ردﯾﺎﺑﻲ وﯾﺮوس  RCPآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم  -٠٨ C0ر ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮي در ﻓﺮﯾﺰ ١/۵ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﻣﯿﻜﺮوﺗﯿﻮب ھﺎي 
. ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ﻣﯿﮕﻮھﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﮭﺪاري  RCPﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﯾﺸ
(. 9991,.la te gnahC؛  ۶٨٣١aاﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ )
 و ﺑﻨﺪھﺎی ﺷﮑﻤﯽ )ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس( و ﺳﯿﻨﮫﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎده ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﻮر دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺮ 
 ۴٢ – ٨۴در ﻣﺤﻠﻮل دﯾﻮﯾﺪﺳﻮن ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠١ﺑﮫ  ١ﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮش طﻮﻟﯽ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، 
درﺻﺪ  ٠۶ – ٠٧اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل از ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه  ھﺎي ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﺎﻓﺖﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﮫ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   PPTو  CHT ﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺳﯿﺴ -٩١- ٣
از ھﺮ ﮐﺪام از ﺗﯿﻤﺎر ھﺎ  ۵١و  ٢١، ۶،  ٣، ١ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ در روزھﺎي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در اداﻣﮫ  (.9991,.la te gnahC)ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ 
؛ Mm 03 :etartic muidosirtﺷﺎﻣﻞ  reveslAآﻧﺘﯽ ﮐﻮآﮔﻮﻻﻧﺖ ) ﻣﺤﻠﻮل  ٠/۶ lmﺣﺎوی  ١ lmﺳﺮﻧﮓ 
از  ٧/٢ Hpدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و  ۴( ﺑﺎ دﻣﺎی M 511.0 :esoculG؛ Mm 01 :ATDE؛ M 43.0 :lCaN
 ﺷﺪھﻤﻮﻟﻨﻒ اﺧﺬ ھﺮ ﻛﺪام از ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي اﻧﺘﮭﺎي ﭘﺎھﺎي ﺷﻨﺎ ﺳﯿﻨﻮس ﺷﮑﻤﯽ واﻗﻊ در 
در ر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از ﻻم ھﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻧﺌﻮﺑﺎ، CHTﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ . (4002 ,.la te gnaiJ ; 8002 ,heisH)
 ۵٢ ﯾﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲاﭘﻨﺪروف اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺑﮫ 
ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ )ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی و ﺷﺪه ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮ روی ﻻم ھﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ . (٨٨٣١ﺎﺋﺪﻧﯿﺎ، )ﻗ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺷﻤﺎرش  ٠۴×ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ھﯿﺎﻟﯿﻦ، ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺮاﻧﻮﻻر و ﮔﺮاﻧﻮﻻر( 
ﻤﻨﻈﻮر ﻛﺮد. ﺑﻧﮕﮭﺪاری ﻛﻨﺎر ﯾﺦ در  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهھﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 
ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  .)4002 ,.la te ayrahcA(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  teruiBاز روش  PPTاﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
. ﭘﺲ ﺷﺪﻧﺪﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺧﻮﻧﯽ از ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺟﺪا  ۴ C0دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی ۵١ﺑﮫ ﻣﺪت  ٠٠۵٢ mprﯾﺨﭽﺎل دار ﺑﺎ دور 
ﻧﮕﮭﺪاری  -٠٢ C0ر دﻣﺎی د PPTاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺎ زﻣﺎن  از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺧﻮﻧﯽ، ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  . ﻧﺪﺷﺪ
  اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب -٠٢- ٣
و ﺷﻮري ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﺳﺘﮕﺎه  Hpﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎي آب، اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. UGATAو ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  HCAHﻣﺘﺮ  Hp،  003 WTWدﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻛﺴﯿﮋن ﺳﻨﺞ ﺎﺳﻨﺞ دﻣ
  
  آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده ھﺎ  ١٢-٣
، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوھﮭﺎي  RCPدر ﭘﺎﯾﺎن داده ھﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و  AVONA،  tset-tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ھﺎي  0.9 SSPSﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﮫ دو از طﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  erauqsiG
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   وﯾﺮوﺳﯽ ﮭﺎيﺑﯿﻤﺎرﯾ -١- ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ دو ﻧﻮع وﯾﺮوس را در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ 
 ﺑﻮد در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﻮﺷﮭﺮ، ﺧﻮرﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن VNHHIو  VSSWﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
  .(۵-۴ ل)ﺟﺪو
  : ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي وﯾﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ۵ -۴ ﺟﺪول
 VNMI  VBM  VST VPH VNHHI VSSW  اﺳﺘﺎن
  -  -  -  -      ﺑﻮﺷﮭﺮ
  -  -  -  -  -    ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  -  -  -  -  -    ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
  ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ -١-١- ۴
ورش ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪی ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﺑﮫ در ﻣﺰارع ﭘﺮ ١٨٣١اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ و در  ۴٨٣١وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎل 
ﻧﯿﺰ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺣﻠﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ  ٧٨٣١ﺳﺎل 
ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ اول ﭘﺮورﺷﯽ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺸﻮرﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ﻟﺬا از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری 
  وﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ذﯾﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
  ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ - ١-١-١- ۴
ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﯿﻤﺎر  اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
دارای ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎت و ﮐﺪر ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن، اﯾﺠﺎد ﭘﻼک ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﺎراﭘﺎس، ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮ، ﺑﯽ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ، ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ، ﺗﺠﻤﻊ در ﮐﻨﺎره 
ﺷﻞ و ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﮫ ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ھﻢ در ﻣﯿﮕﻮی ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ھﺎی اﺳﺘﺨﺮ و 
و ھﻢ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروی و ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻧﯿﺰ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﻼﺋﻤﯽ دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ 
  (. ۶٢-۴و  ۵٢- ۴،۴٢-۴،٣٢-۴ﺎل )اﺷﻜ
  
  
ﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻮب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ ﮐﺎراﭘﺎس ﻣﯿﮕ٣٢-۴ﺷﮑﻞ 
 VSSWﺑﯿﻤﺎری 
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 VSSWرﺳﻮب ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی رﺷﺘﮫ ای ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری : ۴٢-۴ ﺷﮑﻞ
  
ب ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪام ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻮﻟﯿﻨﮓ )ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی رﺳﻮ: ۵٢-۴ ﺷﮑﻞ
 VSSWﺑﯿﻤﺎری 
  
  VSSWﻣﯿﮕﻮھﺎی در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری : ۶٢-۴ ﺷﮑﻞ
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  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ - ٢-١-١- ۴
  
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﮭﺎی ﺑﻮﺷﮭﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧ
  (. ۶-۴( )ﺟﺪول ٩٢-۴و  ٨٢-۴، ٧٢-۴ اﺷﮑﺎلﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻮد )
  
: ٢و١، rekraM: Mﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ )VSSWﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ٧٢-۴ ﺷﮑﻞ
  : ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ(٢١-  ٩: ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ، ٨و  ٧ﻻرو،  : ﭘﺴﺖ۶: ﻻرو،  ۵و۴: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ٣ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
  
: ١، rekraM: Mﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) VSSWﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ٨٢-۴ ﺷﮑﻞ
  : ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ(٠١و ٩: ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ، ٨و  ٧: ﭘﺴﺖ ﻻرو، ۶: ﻻرو، ۵و۴: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ٣و٢ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
  
: Mﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ) VSSWﺑﯿﻤﺎری  RCPﺘﺎﯾﺞ : ﻧ٩٢-۴ ﺷﮑﻞ
: ﻣﯿﮕﻮی ٠١و ٩: ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ، ٨و  ٧: ﭘﺴﺖ ﻻرو، ۶: ﻻرو، ۵و۴: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ٣و٢: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ١، rekraM
  :ﻣﯿﮕﻮی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ(٢١و ١١ﺟﻮان، 
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ﻧﮫ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻤﻮ RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ۶-۴ﺟﺪول 
 (sisyM :M ;aoZ :Z) VSSWﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس 
ي
ﺑﯿﻤﺎر
  
  ﻣﺮﺣﻠﮫ
  ﻻرو
  (M - Z)
  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (51LP-7LP)
  ﻣﯿﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﯿﮕﻮي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان
  اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
  VSSW
  ۴١  ٨١  ٧٢  -  -  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  ۴١  ٨١  ٧٢  -  -  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ٧  ٨١  ۶٢  -  -
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ - ٣-١-١- ۴
( hP/E&Hدر ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺋﻮزﯾﻦ و ﻓﻠﻮﮐﺴﯿﻦ )
م و ﻣﺰودرم ﺑﮫ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﺪاﻣﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ و اﻧﺪاﻣﮭﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﮐﺘﻮدر
ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ، دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻨﻔﺎوی، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی، اﭘﯿﺪرم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، روده، ﻣﻌﺪه، ﻗﻠﺐ، ﻋﻀﻼت، ﻣﺨﻄﻂ، 
و  Rﺑﯿﻀﮫ، ﺗﺨﻤﺪان، ھﻤﻮﺳﯿﺘﮭﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ، و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی 
در اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ  A epyt yrdwoCﯿﺪﮔﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﮔﻨﺠ F
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی واﮐﻮﺋﻞ در 
ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﮫ ﻧﺪرت  Bﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد. واﮐﻮﺋﻞ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی 
اد واﮐﻮﺋﻞ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد. ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﻌﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻟﻮﺑﻮل ھﺎي 
  .(٠٣-۴)ﺷﮑﻞ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
وﺟﻮد ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﭘﯿﻼر ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ 
در اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﮫ  A epyt yrdwoCھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
. ﮔﻔﺘﻨﻲ (١٣- ۴)ﺷﮑﻞ  ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﻲ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ، ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺎھﺪه ﺷﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻟﻮده ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﺸ
ﯾﻚ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﻲ در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ھﺴﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ دﭼﺎر 
. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯿﮭﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ در (٢٣-۴)ﺷﮑﻞ  ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ،  ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ١ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای روده در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﯿﺎﻧﻲ
  .(٣٣-۴)ﺷﮑﻞ  ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی روده رھﺎ و در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز  (۴٣-۴)ﺷﮑﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺪام ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی
ﺎ ﺑﻮد. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ھﺴﺘﻚ آﻧﮭ( ۵٣-۴)ﺷﮑﻞ 
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ رﻗﯿﻖ ﺷﺪﮔﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮل ھﻤﺮاه ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ 
ﺷﺪ ﮐﮫ در  A epyt yrdwoCاﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻨﺎم 
ﮫ ﺿﺎﯾﻌﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ﻮرت ﻣﺘﺮاک و آﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺼ
( و ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ۶٣-۴ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی داﺧﻠﯽ )ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی  ﮭﺎیﺳﻠﻮﻟھﺴﺘﮫ ﻋﻤﺪه 
  .(٧٣- ۴ﺷﮑﻞ ﺑﻮد )ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ 
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)ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن(  VSSWی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ھﺎاﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻮﺋﻮل در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﯿﮕﻮ :٠٣-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ: 
  
 
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻻﻣﻼھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ( در IC) A epyt yrdwoCاﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی د١٣-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ: )ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن(  VSSWی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ھﺎﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﯿﮕﻮ
  
  
 25
 
  
ی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ھﺎﻣﯿﮕﻮﮐﻮﺗﯿﮑﻮل  ﺎلﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿھﺴﺘﮫ ( yhportrepyH :H): ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ٢٣-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSW
  
 
ی ھﺎ( در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل روده ﻣﯿﮕﻮIC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ٣٣-۴ ﮑﻞﺷ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSWآﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس 
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  گ( و ﺑﺰرIC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ۴٣-۴ ﺷﮑﻞ
)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSWآﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ھﺴﺘﮫ ( yhportrepyH :Hﺷﺪﮔﯽ ) 
  (X0001
  
  
  ( و ﺑﺰرگIC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ۵٣-۴ ﺷﮑﻞ
)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSW( ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس yhportrepyH :Hﺷﺪﮔﯽ ) 
  (X0001
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 VSSWﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس  ﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪیﺑﺎﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ( sisonkyP:P): ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ۶٣-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ: 
  
( ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس sisonkyP:P: ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ) ٧٣-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSW
  ﻣﺸﺎھﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ۴-١- ١-۴
د در ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮ ﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺑﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن دﯾﻮاره ھﺴﺘﮫ از ھﺴﺘﮫ ﺧﺎرج و در  زﯾﺎدی وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮرﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در درون ھﺴﺘﮫ  ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺋﯿﺪ  .(٨٣-۴ )ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮوس ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد
 ٠٢ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﻠﮫ اي ﺷﻜﻞ ﺑﻮد و طﻮل و ﻋﺮض آن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس  VSSWوﯾﺮوس 
  .(٩٣-۴)ﺷﮑﻞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ۵٧ ± ۵ و ٠٠٣ ±
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و آﻟﻮده ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮل در  VSSWو ( noisulcnI yrdwoC :IC) ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ:  ٨٣-۴ ﺷﻜﻞ
  (mn 005 :raBﺗﺮﯾﮑﺲ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎده اوﻟﯿﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ)ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺎ
  
 ٠٠٣±٠٢طﻮل و ﻋﺮض وﯾﺮوس ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در داﺧﻞ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮل  VSSW : ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ وﯾﺮوس٩٣-۴ﺷﻜﻞ 
  (mn 051 :raBﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ۵٧±۵ و
  
  
  ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎی ﺧﻮﻧﺴﺎز و زﯾﺮ ﺟﻠﺪی -٢-١- ۴
  ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ  - ١-٢-١- ۴
 ١(SDRﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺪروم ﺧﻤﯿﺪﮔﻲ راﻧﺖ )
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا رﺳﺘﺮوم ﺗﻌﺪادي از ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ اﻧﺤﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد 
ﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ طﻮل آن در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد. ھﻤ
وﺟﻮد ﭘﻼك ھﺎ و رﮔﮫ ھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﻨﺪھﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎي ﺷﺪﯾﺪي 
در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮭﻮد در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ و ﮐﻮﭼﮏ 
  (. ٣۴-۴ و ٢۴-۴، ١۴-۴، ٠۴-۴ﺑﻮدن اﻧﺪازه آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ھﻢ ﺳﻦ ﺷﺎن ﺑﻮد )اﺷﻜﺎل 
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 VNHHI: ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ رﺳﺘﺮوم در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ٠۴-۴ ﺷﮑﻞ
  
  VNHHI: اﯾﺠﺎد ﻟﮑﮫ ﺷﯿﺮی رﻧﮓ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ١۴-۴ ﺷﮑﻞ
  
  VNHHI: ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺪر ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ٢۴-۴ ﺷﮑﻞ
 75
 
  
 VNHHIدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری  : اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه٣۴-۴ ﺷﮑﻞ
  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ - ٢-٢-١- ۴
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در  0002 QIدر آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
-۴ اﺷﮑﺎلﻗﺮار داﺷﺖ ) ٨٣۴ – ۴۴۶ pbﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﺑﺎﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در داﻣﻨﮫ 
  .(٧-۴ل )ﺟﺪو (۵۴-۴و  ۴۴
  
  
، rekraM: Mﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ) VNHHIﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ۴۴-۴ ﺷﮑﻞ
  : ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ(٩- ٨: ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ، ٧و ۶: ﭘﺴﺖ ﻻرو، ۵: ﻻرو،  ۴و٣: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ٣: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ٢و١
  
  
ز اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ا VNHHIﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ۵۴-۴ ﺷﮑﻞ
 - ۴١: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  ۵ - ٩: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ، ٣و٢: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ١، rekraM: Mﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن(٠١
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ه در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ٧-۴ﺟﺪول 
  (sisyM :M ;aoZ :Z) VNHHIﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس 
ي
ﺑﯿﻤﺎر
  
  ﻣﺮﺣﻠﮫ
  ﻻرو
  (M - Z)
  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (51LP-7LP)
  ﻣﯿﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﯿﮕﻮي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان
  اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
  VNHHI
  ۵  ٩  ۶١  -  -  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  -  -  -  -  -  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  -  -  -  -
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ٣-٢- ١-۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در 
در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ھﺪف،  ھﺪف ﺑﻮد. از اﯾﻦ رو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﻲ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻟﻮدهھﺎی ﺑﺎﻓﺖ 
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ آﻟﻮدﮔﯽ  A epyt yrdwoCﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺑﺼﻮرت اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، آﺑﺸﺶ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، 
- ۴، ٨۴-۴، ٧۴-۴، ۶۴-۴ﮑﺎل )اﺷ اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم روده و ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ
. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ (٢۵-۴و  ١۵-۴، ٠۵- ۴، ٩۴
ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮوز زﯾﻨﮑﺮ در ﻣﯿﻮﻓﯿﺒﺮﯾﻞ ھﺎی 
  (. ٣۵- ۴)ﺷﮑﻞ  از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد aera niaheoCﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺧﻄﻮط  ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻮد
 
( ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ yhportrepyH :H: ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ )۶۴-۴ ﺷﮑﻞ
  (X004)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIوﯾﺮوس 
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 :Hﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ )( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑIC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ٧۴-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻣﯿﮕﻮھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی  (yhportrepyH
  
 
آﺑﺸﺶ ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده  ﻻﻣﻼی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ( ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎلyhportrepyH :H: ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ )٨۴-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIﺑﮫ وﯾﺮوس 
  
  
 06
 
  
ﻮﺗﯿﮑﻮل ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﮐ( در IC) A epyt yrdwoCﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ : ٩۴-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس 
  
 
 :H( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ )IC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ٠۵-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VSSW( ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل روده ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس yhportrepyH
  
  
  
 16
 
  
( در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﯿﮕﻮھﺎی IC) A epyt yrdwoCﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھ١۵-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIآﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس 
  
 
( در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﯿﮕﻮھﺎی IC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ٢۵-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ:  VNHHIآﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس 
  
  
 26
 
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮑﺮوز زﯾﻨﮕﺮ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ  (sisonkyP:Pﺷﺪن ھﺴﺘﮫ ) : ﻣﺘﺮاﮐﻢ٣۵-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ: )ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن(  VNHHIﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ - ۴-٢-١- ۴
ﮔﺮﯾﺪھﺎي ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت 
  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﮭﯿﮫ ﻧﺸﺪ. 
 VST، VPH) ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه -٣-١- ۴
  (VNMIو 
  ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﻨﯿﮑﯽ  - ١-٣-١- ۴
ﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﺋﻤﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل 
، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﺘﺮوم )اﺷﮑﺎل ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽوﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﯿﺰه  ﺷﺪن اﻧﺘﮭﺎی ﺗﻠﺴﻮن،
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ، اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ، (٧۵-۴و  ۶۵- ۴، ۵۵-۴، ۴۵-۴
ﮐﺪر و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ و و ( ٨۵- ۴)ﺷﮑﻞ  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ۵ – ۶ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه 
  .(٩۵-۴ )ﺷﮑﻞ دادﻧﺪا ﻧﺸﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ر
  
  
  VST: ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن دم در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ۴۵- ۴ ﺷﮑﻞ
 36
 
  
 VST: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﯿﺰه ﺑﺮ روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ۵۵- ۴ ﺷﮑﻞ
  
 VST: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﯿﺰه ﺑﺮ روی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ۶۵- ۴ﺷﮑﻞ
  
  VSTﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری : ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﺳﺘﺮوم ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺸ٧۵- ۴ﺷﮑﻞ
 46
 
  
 VPH: اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ٨۵- ۴ ﺷﮑﻞ
  
 VNMI: ﮐﺪر ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ٩۵- ۴ ﺷﮑﻞ
  
  آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی  - ٢-٣-١- ۴
وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻓﻮق  ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺿﺎﯾﻌﮫ ای دال ﺑﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی در 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ در ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ھﺪف ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺪرم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل روده 
  ﺑﻮد.
  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ - ٣-٣-١- ۴
ﮔﺮﻓﺘﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﺒﺘﯽ دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻓﻮق در ﻣﻨﺎطﻖ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت 
  ( ٨-۴)ﺟﺪول (. ٣۶-۴و  ٢۶-۴، ١۶-۴، ٠۶- ۴) اﺷﮑﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ 
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: ﮐﻨﺘﺮل ١، rekraM: Mﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ) VSTﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ٠۶-۴ ﺷﮑﻞ
  : ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ(٠١- ٢١: ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻟﺪ، ٩و  ٨: ﻻرو و ﭘﺴﺖ ﻻرو،  : ۵ - ٧: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ، ٣و٢ﻣﻨﻔﯽ، 
  
  
ﮭﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧ VSTﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ١۶-۴ ﺷﮑﻞ
- ٢١ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، : :  ۵ -٨: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ، ٢- ۴: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ١، rekraM: M) ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  (ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: ٩
  
  
ﺳﯿﺴﺘﺎن و  ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن VPHﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ٢۶-۴ ﺷﮑﻞ
: : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن  ۴ -۶: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ، ٢-٣: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ١، rekraM: M)و ﺑﻮﺷﮭﺮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﺐ وﺷﮭﺮ(٩ – ٠١و  ﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: ﻧﻤﻮ٨و٧ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
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و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی  VNMIﺑﯿﻤﺎری  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ٣۶-۴ ﺷﮑﻞ
اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن : : ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  ۵ - ۶: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ، ١-٣: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ١، rekraM: M)ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎﻧﺐ وﺷﮭﺮ( ::٨: ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ٧و۶، ﺑﻮﺷﮭﺮ
  
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮرد  RCP: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ٨-۴ﺟﺪول 
 (sisyM :M ;aoZ :Z) VNMIو  VBM، VST، VPHﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس 
يﺑﯿﻤﺎ
ر
  ﻣﺮﺣﻠﮫ  
  ﻻرو
  (M - Z)
  ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (51LP-7LP)
ﻣﯿﮕﻮي 
  ﺟﻮان
  ﻣﯿﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﯿﮕﻮي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
  اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﻣﺜﺒﺖ
  VPH
  -  -  -  -  -  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  -  -  -  -  -  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  -  -  -  -
 VST
  -  -  -  -  -  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  -  -  -  -  -  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  -  -  -  -
 VNMI
  -  -  -  -  -  ﺑﻮﺷﮭﺮ
  -  -  -  -  -  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  -  -  -  -  -
  
ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﺑﺮ  airedins aisneruLﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ  -٢- ۴
  ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ
  
  ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ  آﻧﺎﻟﯿﺰ -١-٢- ۴
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﯿﺮه ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در 
  (.٩-۴ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺟﺪولﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، ﻓﯿﺒﺮ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رطﻮﺑﺖ 
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  : آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﯿﺮه ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه٩-۴ﺟﺪول 
  %رطﻮﺑﺖ  %ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  %ﯿﺒﺮ ﺧﺎمﻓ  %ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  %ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم  ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ 
  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ
  ۵/٩  ٠١  ٣/۵  ٨/۴  ٩٣/۴
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي 
  ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ
  ۴/۵  ٠١  ٣/۶  ٨/۴  ٩٣/٩
  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ 
  ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮد از اﯾﻦ رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  (tnuoC etycomeaH latoT) CHTﺑﺮرﺳﯽ  -٢-٢- ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ 
در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر در روز اول ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری در  CHTﻣﯿﺰان 
ﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ روز از ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑ CHTﻣﯿﺰان 
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬای
  . (۴۶-۴)ﺷﻜﻞ  (50.0<Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) CHTﻣﯿﺰان 
ﺳﻔﯿﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در روز ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ  Dو  Cﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی  Cدر روز ھﻔﺘﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHTاز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان 
( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان 50.0<Pاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ) Aﺗﯿﻤﺎر 
ف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼ Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Dدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHT
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Aدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHT(. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان 50.0>Pﻧﺸﺪ )
(، در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 50.0>Pھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ) Bﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ  Dﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣ Cدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHTدار ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 
  .(۵۶-۴ )ﺷﮑﻞ (50.0<P)
در  CHTدر روزھﺎی ﻧﮭﻢ و ﯾﺎزدھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  CHTﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد  Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Dو  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  D،  Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Aﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Bدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHTن ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰا50.0<P)
  (. 50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ )
ﻧﺴﺒﺖ  Aدر روز ھﺎی ﺳﯿﺰدھﻢ و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHTھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
( 50.0<Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ) Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Dو  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  B، Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  D، Cﺑﮫ 
  .(۶۶-۴ )ﺷﮑﻞ (٢-١ )ﻧﻤﻮدار
در ﮐﻠﯿﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ در روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ  CHTھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان 
( 50.0<Pﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روز اول اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد )
  (.٣-١ﻧﻤﻮدار )
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ي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي : ﻣﯿﮕﻮھﺎAدر ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) CHTﻣﯿﺰان : ٢-١ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  B:ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
: ﻣﯿﮕﻮھﺎي D: ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ Cﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
  ﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ( آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾ
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: ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Aﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) CHT: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ٣-١ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي  B:ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
: D: ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ Cﻲ؛ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾ
  ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ(
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  اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ: ۴۶-۴ ﺷﻜﻞ
  
  (VSSWوﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ )ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ : ﮐﺎھﺶ ﺗ۵۶-۴ ﺷﮑﻞ
  
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ  VSSWﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس : اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﺖ ھﺎ در  ۶۶-۴ ﺷﮑﻞ
  درﯾﺎﯾﯽ
  
  
  
  
  
  
  
 07
 
  (amsalP nietorP latoT) PPTﺑﺮرﺳﯽ  -٣-٢- ۴
ﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺪور از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺳ
در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.  PPTﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ و ﻏﺬای ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
 Dو  Bدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTﺷﺮﮐﺖ ھﻮورراش ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ روز ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان 
  (. 50.0<Pﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ) Cو  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه  Dو  Cدر روز ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ  Dو  Aﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ  Cدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTدر روز ھﻔﺘﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  PPTﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان 
 Aدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPT(. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان 50.0<Pﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ھﻤﺮاه ﺑﻮد ) Bﺑﮫ 
( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ 50.0<Pﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ) Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧ Dﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Cدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTﺑﻮدن ﻣﯿﺰان 
  (. 50.0>Pﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ )
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Aدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTدر روز ﻧﮭﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان 
( در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در 50.0<Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ) Bو  C
ﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ھ Cو  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Dﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
  (. 50.0>P)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  Aدر روز ﯾﺎزدھﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری  Bو  Cﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی  Dدر ﻣﯿﮕﻮی ﺗﯿﻤﺎر  PPTﻮدن ﻣﯿﺰان ( ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ50.0<P)
 C( ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر 50.0>Pاﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد ) Bﺗﯿﻤﺎر 
در روز ﺳﯿﺰدھﻢ و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ  PPT(. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ 50.0<Pﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد )
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری  Bو  Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Aدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTوﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان 
 Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی  Dدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPT( اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان 50.0>Pﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد )
  . (۴-۴ )ﻧﻤﻮدار (50.0<Pﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ) Cو 
ﻮل دور ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮد و در ط Aدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  PPTھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان 
 PPT( ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺗﺎ روز ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﺰان 50.0>Pاﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺒﻮد )
از ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﮭﺎ در روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺷﺪﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ 
از ﯾﮏ ﺳﯿﺮ  PPTﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  Bﺎی ﺗﯿﻤﺎر (. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھ50.0>Pآﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺒﻮد )
(. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 50.0>Pﺻﻌﻮدی ﺑﺮ ﺧﻮدار ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد )
در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روز اول ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ  PPTﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  Dو  Cﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ ( ﻟﯿﮑﻦ 50.0<Pﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ھﻤﺮاه ﺑﻮد )
  .(۵-۴)ﻧﻤﻮدار  (50.0<Pداری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )
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: ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي Aدر ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) PPT: ﻣﯿﺰان ۴-۴ﻧﻤﻮدار 
ﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨ B:ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
: ﻣﯿﮕﻮھﺎي D: ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ Cﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
  آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ( 
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ﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ : ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋAﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) PPT: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ۵-۴ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي  B:ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
: D: ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ Cﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
  ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ(ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷ
  
  
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر -٣- ۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در 
ﺑﻄﻮرﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد  Dو  Cﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Bو  Aﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی  Bﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ( در ﺣﺎ50.0<P)
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯿﺎن  Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Dو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Aﺗﯿﻤﺎر 
  .(۶-۴ )ﻧﻤﻮدار (50.0>Pآﻧﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ )
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ﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي : ﻣﯿﮕA: ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )۶-۴ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻋﺎري از وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  B:ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
: ﻣﯿﮕﻮھﺎي D: ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ Cﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ؛ 
  ﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ( آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺗ
  
  ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ RCPﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  -۴- ۴
ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎء وﯾﺮوس ھﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﮫ  RCPﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
از اﻟﻘﺎء  ﭘﺲﺳﺎﻋﺖ  ٣ – ۵ از Dو  Cﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر اﻟﻘﺎء وﯾﺮوس در ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﻟﯿﻜﻦ ﭘﺲ از 
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ  Cﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ  VSSWوﯾﺮوس 
ﻛﮫ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ دو  Dدر ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر  ﺑﻮدﺳﮫ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﻮدن ﺣﺪت وﯾﺮوس 
  . (٧۶ -۴)ﺷﻜﻞ وﯾﺮوس ﺑﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﺣﺪت ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
  
و  ١١، ٧) Dو ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  (٠١و  ٩، ٨، ۶، ۵) Cﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از : ٧۶-۴ ﺷﻜﻞ
  : ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(٢-۴: ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ، ١، rekraM: M ، )(٢١
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
 RCPﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل 
، در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺪرم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮلھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ھﺴﺘﮫ  ﺷﺎﻣﻞﺑﺎﻓﺘﻲ ﺎت ﺿﺎﯾﻌ Dﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﻣ
-۴، ٩۶- ۴، ٨۶-۴اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ) Bواﻛﻮﺋﻠﮫ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ھﻤﺮاه ﺑﺎ و  ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوی
ﻓﻲ ھﺴﺘﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ھﯿﭙﺮﺗﺮو Cاز ﻋﻤﺪه ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ( ٢٧-۴و  ١٧-۴، ٠٧
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺑﯿﻦ ﻟﻮﺑﻮل ھﺎي  ی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺪرم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﺘﻠﯿﺎل روده، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز وﺳﻠﻮﻟﮭﺎ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﻚ ﺑﻮد ﻛﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ھﺴﺘﮫ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
ﮔﻔﺘﻨﯽ  .(٨٧- ۴ و ٧٧-۴، ۶٧-۴، ۵٧- ۴، ۴٧-۴، ٣٧-۴اﺷﮑﺎل )ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد
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ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ  Cدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  Dاﺳﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
  ﺑﻮد.
  
  (X0001)ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن( )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  D: واﮐﻮﺋﻠﮫ ﺷﺪن ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر آﻟﻮده  ٨۶-۴ ﺷﮑﻞ
  
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻻﻣﻼی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  وﻓﯽ ھﺴﺘﮫھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﯿﭙﺮﺗﺮ (lamroN :N) ھﺴﺘﮫ طﺒﯿﻌﯽ:  ٩۶-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  Dﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر آﻟﻮده 
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)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  D( ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر آﻟﻮده lamroN :N: ھﺴﺘﮫ طﺒﯿﻌﯽ ) ٠٧-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001
  
 ( درIC) A epyt yrdwocﺑﺎ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ( ھﻤﺮاه lamroN :N: ھﺴﺘﮫ طﺒﯿﻌﯽ ) ١٧-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  Dﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر آﻟﻮده  رودهﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل 
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 D( ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر آﻟﻮده yhportrepyH :H: ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ )٢٧-۴ﺷﮑﻞ 
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ 
  
ﻧﮑﺮاس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﮫ ھﻢ و واﮐﻮﺋﻠﮫ ﺷﺪن ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎ( yhportrepyH:H) ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮل: ٣٧-۴ﺷﮑﻞ 
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ  Cدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ 
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ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻻﻣﻼی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  ( درIC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ۴٧-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ )ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن(  Cﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ
  
  
( در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل IC) A epyt yrdwoCھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  : ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ۵٧-۴ﺷﮑﻞ 
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ  Cﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر 
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ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ ( ھﻤﺮاه ﺑﺎ IC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ۶٧-۴ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ  Cﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر روده ﻣﺳﻠﻮﻟﮭﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ( yhportrepyH:H)
  
( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ IC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ٧٧-۴ ﺷﮑﻞ
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ  Cﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز( ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی yhportrepyH:H)
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( در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﯿﮕﻮھﺎی IC) A epyt yrdwoC: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ٨٧-۴ﺷﮑﻞ 
  (X0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ  Cﺗﯿﻤﺎر 
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ۶-۴
و ﺷﻮري ﺑﮫ  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي آب، اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، روز ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ۵١در طﻲ ﻣﺪت 
 ١۴ - ٢۴ tppو  ٨/۴±  ٠/٣٠ ،ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ۴/۶۵±  ٠/١١٠،درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ١٢/٢/ ± ٢٠ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  ﺑﻮد.
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  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﺑﺤﺚ
 08
 
  
وﺳﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه روش ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي وﯾﺮ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺟﻮد 
دارد ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ھﺎی ﻓﻮق ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﻲ ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در 
  اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ  ازﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎیﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﻤﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  VNHHI و VSSWﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ  ﺗﻨﮭﺎ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﯽ از ﻋﻼﺋﻤﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻮﻟﺪ دارای ﺑﺮرﺳﯽ  در ﭘﯽﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﮐﺎراﭘﺎس ﺧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ٠/۵- ١ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻟﮑﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ه ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎھﺪ
ﺑﺮ روی  وﻟﯽاز ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ﻣﺒﺘﻼﭘﻮﺳﺘﮫ ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل( در ﻣﯿﮕﻮھﺎی  ھﺮﭼﻨﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﺑﺸﺶ ھﺎ ذرات و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و ﺳﻄﻮح 
ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ اﻧﺘﮭﺎی زواﺋﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ  ه ﺑﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ  ١)ﻓﻮﻟﯿﻨﮓ(
 ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ در طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ 
( ۶٩٩١ b,a و ھﻤﮑﺎران ) gnahCﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﮭﺎی زواﺋﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﻧﺘ
ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎراﭘﺎس ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﺎل ﻣﺮگ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
را ﻣﯽ  ٢ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺮوﺳﯿﻨﮫ ھﺎ ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﯾﻦ ﻟﮑﮫﻣﯿﻠﻤﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ٠/۵ – ٢آﻟﻮده ﻗﻄﺮی در ﺣﺪود 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﻄﺢ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﮑﮫ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺪن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ،
داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﻧﺎﺷﯽ از رﺳﻮب ﮐﻠﺴﯿﻢ در اﺛﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ از اﭘﯿﺪرم ﺑﮫ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل 
ﺎدر ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗ٩٠٠٢اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ھﻤﮑﺎران ) (.۶٨٣١ bاﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
 ٣اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺳﺎزش
در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﻛﺎھﺶ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻛﮫ ﺣﻀﻮر وﯾﺮوس  ﺑﻮداﯾﻦ درﺣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻟﯿﻜﻦ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ  ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﯾﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ وﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﯾﮫ ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ، 
اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ھﻤﮑﺎران ﮐﺎراﭘﺎس ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺪت وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۴٠٠٢)
ﺪھﻨﺪه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧ RCP ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در 
  ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻣﺮﺑﻮدن ﺣﺪت وﯾﺮوس ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ 
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﮐﺘﻮدرمﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه 
رﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی، ﺑﺎﻓﺖ )ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز، او ﻣﺰودرم )آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش( 
 ; 5002 ,.la te zereP ;8991 ,.la te ardnahcnrosaKرا درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد )ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻄﻂ( 
و ﻟﺬا از ﺟﻤﻠﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻓﻮق ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ( nardnejaR6002 ,
 epyT yrdwoCﻣﻮﺳﻮم ﯾﮫ  ﻟﯽﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞﻮﻟﮭﺎی آﻟﻮده ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻠھﺴﺘﮫ ﺳﺑﺰرگ ﺷﺪن 
 ﻓﯿﻠﯿﮏدر اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت اﺋﻮزﯾﻨﻮدر رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ھﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ / ﻓﻠﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ  A
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﺷﺪن ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ  .ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
. ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد ﭘﻠﻲ ھﯿﺪروژﻧﯿﻚ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣ
، ھﺴﺘﮫ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ در ﭘﻲﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻟﻮده ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ھﺪف در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﮫ 
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در اداﻣﮫ  اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻚ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫﺑﺼﻮرت  ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي آﻟﻮده
 A epyT yrdwoCﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎي ﻛﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜ ، دﯾﻮاره ھﺴﺘﮫ ﭘﺎره ﺷﺪﮭﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎوﻣ
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آﻟﻮدﮔﯽ  .ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ١ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ھﻤﺮاه ﺑﻮد. ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﮭﺎﺟﺮت 
 ٢ھﺴﺘﮫﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪن  ،ﻧﮑﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮه ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﺑﺎ  ﺮﻓﺘﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﯿﺸھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و 
 renthgiLو ajotnaP. ھﻤﺮاه ﺑﻮدو ﻓﯿﺒﺮی  از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﻔﻨﺠﯽ ی ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ھﺪفﺳﻠﻮﻟﮭﺎ
ﻧﮑﺮوز  اﯾﺠﺎدﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ را  از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز( ٣٠٠٢)
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮭﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﻌﻘﺎدی در ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی 
اﺷﺘﺒﺎه  VNHHIو  VHYی وﯾﺮوﺳﯽ ﯾﮭﺎﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎروﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا در ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻠﮫ زرد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮوز اﻧﻌﻘﺎدی در ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی 
ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﮫ ھﺎی  در ﻧﮭﺎﯾﺖ آﻣﺪه و ﺧﻮاھﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎی آﻟﻮده ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻔﻠﯽ در
ﺣﺎﮐﯽ از ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﯽ ﺷﻮد. ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣ
ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎھﺪه  Bدر ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي واﻛﻮﺋﻞ ھﺎي ﺑﺰرگ ﻜﮫ ﺑﻄﻮرﯾاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد واﮐﻮﺋﻞ ھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮد 
و  واﻛﻮﺋﻞ ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﻌﺪادھﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻧﺪﺷﺪ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﻧﺪام در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺣﺎﻟﺖاﯾﻦ  ﺷﺪه ﺑﻮد،ه ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرگ و ﺷﻜﻨﻨﺪ
و ھﻤﻜﺎران   oLھﻤﭽﻨﯿﻦ  .(۶٨٣١ b)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، وﯾﺮوس و ﺗﻼش ﺟﮭﺖ ارﺗﻘﺎء اﯾﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮد
( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻗﻠﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪي آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ٧٩٩١)
ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﮫ ﻧﺪرت درﮔﯿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  VNHHIدر ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﻲ ﮫ ﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﺑﺎﺷﺪ. ا
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ آﻟﻮده ﺑﺼﻮرت اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻚ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  A epyT yrdwoCاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
  (.۶٨٣١ b)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، 
 ,sucinopaj .P ,sisnenihc.Pﺗﻐﯿﯿﺮات آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه )
( آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ وﯾﺮوس ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ nodonom .P dna sisneiugrem .P ,sucidni .P
ﮐﮫ  ﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮدآﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ( 5991 ,.la te ardnahcnrosaK ;5991 ,.la te uohCﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ )
ﯽ ﻟﯿﮫ آﻟﻮدﮔدر ﻣﺮاﺣﻞ اووﯾﺮوﺳﯽ ﻟﮑﮫ ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﯿﻤﺎری  A epyt yrdwoCﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
در اﺑﺘﺪا  ﺷﺪه، هدژﻧﺮﺳﻠﻮﻟﮭﺎی آﻟﻮده  ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎیدر ﻧﺘﯿﺠﮫ وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ 
 ,.la te ardnahcnrosaKﺑﺼﻮرت اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎزوﻓﯿﻠﯿﮏ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )
ھﺎي داﺧﻞ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﯾﻲ روده ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﻲ  از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ (.8991
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﺪ ﻛﮫ ٧٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) allinoB-odebocsEﺳﻠﻮﻟﻲ در آﻧﮭﺎ ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد ﻟﯿﻜﻦ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻠﻮﻟﮭﺎي از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﻲ روده ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
  (.;6991 ,.la te gnahCﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ )دژﻧﺮه اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ 
 te netluH naV) ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب  eadirivamiNﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده  VSSWوﯾﺮوس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه  VSSWوﯾﺮوس ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  RCPﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 1002 ,.la
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﭘﺮاﯾﻤﺮﻗﺮار داﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ  ۶٩٢ – ٠۵۵ pbداﻣﻨﮫ ھﺎی 
ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎآﻧﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد (٨٩٩١) و ھﻤﮑﺎران ardnahcnrosaK ﺗﻮﺳﻂ
از اﯾﻦ رو ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ۶را در  VSSWاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯾﺮوس 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ۴٠٠٢)و ھﻤﻜﺎران  niassoHھﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻗﺮار داﺷﺖ. ٠٢۵ pbر داﻣﻨﮫ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه د
 ۵٧٧و  ٧۴۴١ pbﻗﺎدرﻧﺪ در داﻣﻨﮫ ﺗﻨﮭﺎ ( ۶٩٩١و ھﻤﻜﺎران ) OLﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎي ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﯾﻦ در  ھﺎﺟﮭﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﻜﻦ  VSSWوﯾﺮوس 
ﻧﻤﻮد ﻛﮫ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ( در طﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اراﺋﮫ داده ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ٣٠٠٢) EIOﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
 VSSWوﯾﺮوس ھﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ھﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ھﻢ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي  ١۴٩و  ٧۴۴١ pbداﻣﻨﮫ 
اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎھﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺳﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد از اﯾﻦ رو 
  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ.وﯾﺮوس 
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 ٠۵٢ – ٠۵٣ VSSW( طﻮل وﯾﺮوس ١٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )  netluH naVﻟﻌﺎتﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎ
( طﻮل وﯾﺮوس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ٧٩٩١و ھﻤﻜﺎران ) uLﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ٠٨ – ٠٢١ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ آﻧﺮا 
 ٢۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ٠۴٣ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و طﻮل ﺑﺪون ﮐﭙﺴﻮل آﻧﺮا  ٠٨ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ آﻧﺮا  ٠٠۴ﻛﭙﺴﻮل را 
 ٠۵٢×  ٠٠١را  VSSW( اﺑﻌﺎد وﯾﺮوس ٧٩٩١وھﻤﮑﺎران )  dnaruDﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . ﻟﺬاﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ۶ – ٧ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻛﭙﺴﻮل آﻧﺮا 
و ﻗﻄﺮ  ٠٠٣±  ٠٢ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ طﻮل وﯾﺮوس را ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻼم ﻣﯽ دارد. اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﺼﺮ در اﺑﻌﺎد وﯾﺮوس ھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻋ ۵٧±  ۵آﻧﺮا 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  VSSWﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺮوس 
  ﺿﺮورت دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ردﯾﻒ ھﺎی ﺑﺎزھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آن اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﻮده  (eadirivovraPﻧﻮاده ﭘﺎرووﯾﺮﯾﺪه ھﺎ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎ VNHHIوﯾﺮوس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه  از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ٢٢ﻗﻄﺮ آن  ﻟﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه 
و ھﻤﮑﺎران  ekihS. (6002 ,renthgiL) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﭙﺴﻮلﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ وﯾﺮوس ﺑﯿﺴﺖ وﺟﮭﯽ 
  sesurivosned ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ VNHHIی ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ وﯾﺮوس اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر٠٠٠٢)
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری  در ﭘﺸﮫ دارد. eadirivovraPﺧﺎﻧﻮاده  sesurivosnediverBﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ 
در  (درﺻﺪ ٠٩)ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺣﺎد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ  اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﺐ VNHHIوﯾﺮوﺳﯽ 
و ﻣﺪت  ﻣﯿﮕﻮ در ھﺎواﯾﯽ ﺷﺪﻣﺰارع ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺎی واﻗﻊ در ﺳﯿﺴﺘﻤﮭ sirtsorilyts .Lﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان 
ﭘﺮروﺷﯽ  iemannav .Lدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی  sirtsorilyts .Lزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ۴٨٩١) renthgiLو  lleB(. 0991 renthgiL dna kcorB)ھﺎواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ 
وﯾﺮوس را در ﺗﻤﺎم ﻗﺎدرﻧﺪ و  آﯾﺪﻣﯽ  ﺑﮫ ﺣﺴﺎبﯾﺮوس ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ وﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد طﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ 
ﻧﺮ آﻟﻮده ﻣﯿﮕﻮھﺎی اﺳﭙﺮم  وﻟﯽﺑﻮده ﻣﺎده آﻟﻮده ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﺨﻤﺪان  ﻟﺬاﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﺎی دﯾﮕﺮ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ . (3002 .la te ettoM) ﻓﺎﻗﺪ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ رو 
ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ  ﮔﻔﺖﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 
از طﺮﯾﻖ واردات ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آﻟﻮده ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮروﯾﺮوس ﺑاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی ورود 
ت ﭘﻨﮭﺎن در طﻮل ﭼﺮﺧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و رﺑﻄﻮر ﮐﻞ وﯾﺮوس ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺼﻮ .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
 SDR(. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ;4891 ,renthgiL dna lleBﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ )
ر ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه و ﻣﯿﮕﻮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ د
 tnur) SDR اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهﻋﺎﻣﻞ  VNHHI وﯾﺮوساز اﯾﻦ رو  (.6002 ,.la te heisHﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ )
رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﮐﺎھﺶ  SDRاﯾﺠﺎد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ emordnys ytimrofed
   .ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﻮﺗﯿﮑﻮل و ﺑﻨﺪھﺎی ﺷﮑﻤﯽ رﺷﺪ، اﯾﺠﺎد ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎ در ﮐ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ  VNHHIﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ 
(. از اﯾﻦ رو ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﯽ از 7991 ,.la te nerraW-raviclAژﻧﺘﯿﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )
روي ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل ﺧﺎرﺟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪ ھﺎي ﮐﮫ ﺑﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻨﺪھﺎی  ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،داردﻟﻜﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮی رﻧﮓ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد  ۶و  ۵، ۴ﺷﻜﻤﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺮی . ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده ﺑﻮدﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﮑﻤﯽ 
و ﺑﻨﺪھﺎی ﺷﮑﻤﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه و ﺷﻜﺴﺘﮫ ﺷﺪن  ﻮدهآﻟﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎ و ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ھﺎﯾﯽ در رﺳﺘﺮوم ﻣﯿﮕﻮھﺎی 
اﺷﺎره  ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎري در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫﺑﮫ  آﻧﺘﻦ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ از دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ( اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري را در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ٨٨٣١دھﺎز و ھﻤﻜﺎران ). ﮐﺮد
را ( ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد ۶٩٩١در ﺳﺎل ) renthgiL ﻓﻮق س ﻣﺸﺎھﺪاتﺑﺮ اﺳﺎھﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﻮﺷﮭﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫاﻋﻼم ﻧﻤﻮد در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  VNHHIﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ دال 
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ﻋﻼﺋﻤﯽ در ﭼﻨﯿﻦ . ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان آﺑﯽ در  (درﺻﺪ ٠٩ﺑﯿﺶ از ) یﺑﺎﻻﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ  اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﺐ
و  napahgniSﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. ( ٠٠٠٢و ھﻤﮑﺎران )  gnaTﺗﻮﺳﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ 
روز ﺑﻌﺪ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ  ٠٣( ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ۴٠٠٢ھﻤﮑﺎران )
ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ  ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. از ﺳﻮی  رﺳﺘﺮوم و ﺑﻨﺪھﺎی ﺷﮑﻤﯽدر ﺎری ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎھﻨﺠﭘﺎھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ، زﺑﺮی ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل 
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﺮزارع ﭘﺮوﺷﯽ  ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﮭﻮدی در دﯾﮕﺮ
 و ھﻤﮑﺎران iaR ﺴﺖ ﻻروھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.اﻧﺪازه ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘ
 VNSLو  VBM، VSSW، VNHHI، VPHوﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ (٩٠٠٢)
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﯿﺰ  ١
  ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﯾﺰ ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ.
ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه ﭘﺮورش  ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ و ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﻣﯿﮕﻮھﺎی۶٩٩١) renthgiL
دارﻧﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد  VNHHIداده ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺑﯿﻤﺎری 
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ و ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻣﻮﻟﺪ در 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﮑﻦ ﺮﺑﻊ ﺑﻮد. ﻗﻄﻌﮫ در ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣ ٨ﻗﻄﻌﮫ و  ٠٢- ۵٢ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮﻟﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  ﺑﻮد. ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ وﯾﺮوﺳﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎھﺪات ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ 
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء  VNHHIﮔﺰارﺷﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ وﯾﺮوس 
ھﺪه اﮐﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم دارد و ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از اﻧﺪودرم از ﻗﺒﯿﻞ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﺸﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺗﮕﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ھﺴﺘﮫ و 
 te renthgiLﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ در ھﺴﺘﮫ ھﺎی ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. )
رﺳﯽ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ(. 0002 ,epileF dna leirbaG ;6991 ,renthgiL ;3891 ,.la
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻟﺬا ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻓﻮق ﺑﻮد ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه 
ﯾﮏ ھﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ در ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی آﻟﻮده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ 
ﺠﯿﺪﮔﻲ ھﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﭘﻠﻲ ھﯿﺪروژﻧﯿﻚ در از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﻨ ھﻤﺮاه ﺑﻮد. A epyT yrdwoCﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ 
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﺑﺎﻓﺖ  (.۶٨٣١ b ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، VNHHIﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﺮوس 
ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوی، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ھﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل، اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎري ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻧﯿﺰ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ارﮔﺎﻧﮭﺎی آﻟﻮده
  آﻟﻮده ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ  VNHHI( ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ وﯾﺮوس ۶٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) heisH
ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی  ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫﻣﯽ ﺷﻮد  iigrebnesor .Mھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺪودرم در ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی 
ﺿﺎﯾﻌﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﮭﺎ د. در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻮﺷﻣﯽ ﻓﯿﻠﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎھﺪه اﺋﻮزﯾﻨﻮ
ﻨﺠﯿﺪﮔﯽ داﺧﻞ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔ ٢ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ و ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮭﺎی در ﺑﻨﺪھﺎی ﭼﮭﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ و ﭘﺮھﺎی دﻣﯽﺑﺎ 
ات آﺳﯿﺐ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ھﻤﺮاه 
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ 
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻨﺠﺎرﯾﮭﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در رﺳﺘﺮوم و ﺑﻨﺪھﺎی ﺷﮑﻤﯽ ﺑﻮدھﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎ
 .Pر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در رﺳﺘﺮوم ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه د
 dna arevamirP ;4891 ,renthgiL dna lleBﺑﻮد ) VNHHIآﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس  sirtsorilyts .Lو  nodonom
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎرز در ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ آﻟﻮده  (. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ0002 ,oitiniuQ
ﺧﺘﻢ ﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ھﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ 
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در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ  VSSWﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ 
اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﺼﻮرت اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﺗﻈﺎھﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا 
ﻋﻼوه ﺑﺮ روش آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ در اﯾ VNHHIﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ 
  RCPﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. VNHHIﺟﮭﺖ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ  RCPروش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ٨٣۴ – ۴۴۶ pbدر داﻣﻨﮫ  ﺑﻮﺷﮭﺮوﯾﺮوس ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ﺟﮭﺖ  ٩٠٣ pbاز ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﮐﮫ ( ٧٠٠٢ﻤﻜﺎران )و ھ gnaTاﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  VNHHIوﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه  VNHHIوﯾﺮوس  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺟﮭﺖ  ۵۶٢ pb( از ﭘﺮاﯾﻤﺮ ٠١٠٢و ھﻤﻜﺎران )  emorpremskaS
ﻧﺴﺒﯽ  ﺖﻣﻘﺎوﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  رو از اﯾﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه 
ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ داﻣﻨﮫ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺧﺘﻼف ،VNHHIوﯾﺮوس در اﺑﺘﻼ ﺑﮫ  ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.   VNHHIﺑﻮدن ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﯾﺮوس  ﺣﺴﺎساﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﮭﺖ  RCPﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
  ﺳﻮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد دردﻟﯿﻞ  ﮫﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺬﮐﻮر و ﯾﺎ ﺑ
ﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ در آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، اﻣﺮوزه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد داروھاز اﯾﻦ رو 
. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ھﺎی ﺣﺎوی ﻣﺤﺮک ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻗﻮی ﮐﻨﻨﺪه 
  ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﻜﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮول ﻛﺮد. ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﺠﺎد 
اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪآرﺗﺮوﭘﻮداھﺎ و 
و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺎز دارای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ داﺷﺘﻦ ﺮﻏﻢ ﯿﻋﻠ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮداتﻟﯿﮑﻦ 
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا، اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ  ،ھﺎ اﻧﮕﻞاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻧﻌﻘﺎدی ﺟﮭﺖ ﺑﮫ دام 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ . (5891 ,.la te effilctaR)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ دادن ﺧﻮن از طﺮﯾﻖ زﺧﻢ ھﺎ 
 ﻧﺎﺷﯽ ازﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  وﯾﺮوس ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻌﺪ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ  CHTﻣﯿﺰان 
 ed naVﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﯽ ﻟﻮدهﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ درون ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی آﻣﻮﺧﺮوج ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ 
( ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ از ﺗﻌﺪاد ٢٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) odnok (.2002 ,.la te kaarB
اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻮع  ﺑﯿﻦاز  ﮐﮫﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﯿﮕﻮی آﻟﻮده ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ 
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪدارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ  اﻧﻮﻻرﮔﺮﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﻠﻮل، 
و  CHTدر ﻣﯿﺰان اﺳﺖ  ﻗﺎدرﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی  ﻓﺮآﯾﻨﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  CHTﭼﻮﻧﮑﮫ ﻣﯿﺰان  ﺖ اﻧﺪازی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﭘﻮﺳ Cﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
 Aﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  ( 4002 ,.la te uiL .ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮsirtsorilyts .Pدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ و آﺑﯽ ) CHT
(.از 4002 ,.la te heY ;0002 ,.renﬀaH & alluoM eLﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ، ﺷﻮری و 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ 
  ﺎﺑﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺛ ﮔﺮدد
٪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ١در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺑﻮﯾﮋه درﯾﺎﯾﻲ  ﮭﺎيﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ  .در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﺰاء ﺟﯿﺮه ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﯿﺰان اﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﯾﺪھﺎ 
ﻣﯿﺰان  درﯾﺎﯾﻲ ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻟﺬا ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﺬای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻏﺬای ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  آﻧﮭﺎ CHT
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ی ﻣﯿﮕﻮھﺎﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ . در اداﻣﮫ ﺑﻮد ھﻤﺮاهﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ  ﯾﻚ روز ﺑﺎ ۵ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﯾﺎﻓﺖﮐﺎھﺶ  CHTﻣﯿﺰان در ھﺮ دو ﮔﺮوه  VSSWﺑﺎ وﯾﺮوس  ﺗﯿﻤﺎر
 ﻟﯿﻜﻦ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد CHTدرﯾﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا  ،ﻮﺳﯿﺖ ھﺎھﻤ رھﺎﺳﺎزي ﮔﺮاﻧﻮل ھﺎ از ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﯾﺮوس
 ﻣﺤﺮك. (3002 ,.la te gnahC) در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺷﺪ CHTﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﺎھﺶ ﻣﯿﺰان 
 ﻣﻮﺟﺐ (ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎﺳﻠﻮھﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ) ﺳﺎﺧﺖﻣﺮاﻛﺰ  و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزيﺗﺤﺮﯾﻚ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ  ھﺎي
 ,.la te nainamarbusalaB)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﯿﻤﺎرﯾﺰاﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺑ در اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ CHTﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﺮﯾﻚ  ﺑﺎﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻟﺬا ( 8002
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ  ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ در ھﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺪاﻓﺰاﯾﺶ  و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﻧﺴﺎز
از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻢ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه  ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻏﺬای ی آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوسﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت . ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده طﻮﻻﻧﯽ د. ﻮﺷﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ آﻧﮭﺎ در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺟﻠﺒﮑﯽ از ﻣﯿﺰان ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
ﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣ، ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻧﺮﻣﺎل، ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ٣و١ﻣﺪت 
 ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮫ ﻣﺘﻨﺎوب از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻛﮫ (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد0002 ,.la te gnahC)
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ روز  ۵١در ﺟﯿﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت  %١ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺑﺒﺮي  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ٣و١ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ 
ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻮﺟﺐ در ﺟﯿﺮه از اﯾﻦ ﻣﺎده  ٢ - ٠١ 1-gk/gروز ﺑﺎ  ٠٢ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﻣﺪت 
٪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ  اﯾﻦ رواز  .ﺷﻮدی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ھﺎﻣﯿﮕﻮ
   در ﻣﯿﮕﻮھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺷﻮد.ﺑﻘﺎء  و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
و ﯾﺎ  ١ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ذرات ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﺠﯿﻨﺎت، ﮐﺎراﮔﺮﯾﻨﺎﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ 
در ﺗﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ،  ﻋﺼﺎرھﺎی ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری
 ;4002 ,.la te gnehCد)ﻣﯽ ﺷﻮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی ، و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﯿﮕﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد 
 ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎھﺶ sucitylonigla .V(. در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﺰرﯾﻖ 8002 ,.la te heY ;7002 ,.la te uF
 (.8002 ,.la te iLﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺗﻌﺪاد ھﻤﻮﺳﯿﺘﮭﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازی و اﻧﻔ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  VSSWآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﮫ وﯾﺮوس  ﻣﯿﮕﻮھﺎیھﻤﻮﺳﯿﺘﮭﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎھﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺗﻌﺪاد 
  . ﺑﺪور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد
 ,.la te gnahC) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٠٢ – ٠۴× ۶٠١ 1-lm/llecﺳﺎﻟﻢ از ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﯿﮕﻮھﺎي  CHTﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﮫ اي و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺣﺎﻻت (. ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 9991
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ (. 1002 ,.la te gnehC; 0002 ,.la te calluoM eLھﺎ  ﺷﻮد )ﻣﯿﮕﻮاﯾﻦ در  CHTاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﮫ ﻣﺪت ژاﭘﻨﻲ ي ھﺎﻣﯿﮕﻮ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾﮫﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ( ٣٠٠٢) و ھﻤﻜﺎران gnahC ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ
در  CHTﻣﯿﺰان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻟﻮده  VSSWزﻣﺎﻧﯿﻜﮫ ﺑﮫ  ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ٣و ١ ري ﺣﺎويروز ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎ ۴١
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از  ﺑﺮاﺑﺮ ١/٢ – ١/۵ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  ٣و ١ ﻏﺬاي ﺣﺎويدرﯾﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ھﺎي  ﮔﺮوه
ﭘﺲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ  CHT ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ در ﻟﺬا  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴٢ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ  ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪدرﺻﺪ ﻛﺎھﺶ ﭘﯿﺪا  ٠٧ﺗﺎ  VSSWﺑﺎ وﯾﺮوس  از آﻟﻮدﮔﻲ
در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ وﯾﺮوس  CHTﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰان  ٨۴ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ﻟﯿﻜﻦ 
از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﮫ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ 
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻟﺬا  ﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.ﻛﺮده ﺑ
ﺑﺘﺎ  ٣و ١ ﺳﻄﺢ ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﯿﻜﮫ٣٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) gnahC ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ۴/١۴× ۶٠١ 1-lm/llec ازﺑﮫ ﻛﻤﺘﺮ  CHT ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺪ% ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ  ٠/١در ﺟﯿﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻠﻮﻛﺎن 
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 ٣و ١ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺟﯿﺮه ﻓﺎﻗﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺷﺪ. ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﻠﻒ 
از روز ھﻤﮕﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ  ۶ – ٩ طﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن 
ﮔﺰارش ﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑروز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.  ٩ -٢١اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  ٣و ١ %٠/١
-lm/llec ﺑﮫ  ﮐﮫ از ﻏﺬای ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ Cدر ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر  CHTﻣﯿﺰان ﻓﻮق 
ﺑﻮد ﮐﮫ از  ﯽﯾ% ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﮕﻮھﺎ٩١ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ  ۴/١٣× ۶٠١ 1
 1-lm/llec ﺑﮫ ر اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎد CHTﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان  ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ  ﻟﺬا ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ .رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ۵/٠٧× ۶٠١
 ,.la te calluoM eLدارد )وﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا  CHTﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺎن 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ  CHTان ﻣﯿﺰﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد  VSSWزﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ (. 0002
 ,.la te gnahC)ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﻲ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرا در  CHTﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو 
  (. 9991
ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره  ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﻏﺬایھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ 
در ﻣﯿﮕﻮھﺎی  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﯿﻤﺎرھﺎ اﻓﺰاﯾ دﯾﮕﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  PPTﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﯿﺰان 
ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از  ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﮐﮫ از ﻏﺬای
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮررﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬای 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺐ ﺑﮫ  ۴٢ﺑﮫ وﯾﺮوس ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﯿﮕﻮھﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه  PPT
ﻛﮫ اﯾﻦ ﻛﺎھﺶ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ  درﺻﺪي ھﻤﺮاه ﺑﻮد ٠٢ – ٠٣ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﺎ ﯾﻚ ﻛﺎھﺶ ﻣﯿﮕﻮھﺎي 
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨۴ﻟﯿﻜﻦ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﯾﻚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در  PPTﯿﺰان ﻣ VSSWآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﯾﺮوس 
ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺖراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﻧﺎﺷﯽ از  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ PPT. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻮد
ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﺟﻮد در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪﻮوی ﺟﮭﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎ
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺮف اﻧﺮزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ 
ﺧﻮاھﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺤﺮک ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺟﺒﺮان 
از روز ﻧﮭﻢ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ PPTﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺰان  از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﻧﻤﻮﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره از ﯾﻚ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي ﺑﺮﺧﻮردار 
   ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
روز ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوي  ٠٢ﺑﻌﺪ از  ﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ( ﮔ٣٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) gnahC
2O  ،OPﻣﯿﺰان ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  ٣و ١
 ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  VSSWﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس  DOS،  -
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ (. 100.0<Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  ٣و ١ﺟﯿﺮه ﻓﺎﻗﺪ 
اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی  ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن  ٣و ١ راﮐﯽﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﺎھﺶ  VSSWﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس  OPﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
روز  ٣ﺑﻌﺪ از % ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ٢ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ از  ٣و ١ ﻟﯿﻜﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﻜﮫ ﻣﯿﺰانﭘﯿﺪا ﮐﺮد 
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﻮاﻛﺴﯿﺪاز، آﻧﯿﻮن ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﯿﺪاز  طﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮددﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ  آن ﺳﻄﺢ
2O
  ﻣﻘﺎوم ﺷﻮﻧﺪ. VSSWدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  -
ﭘﺴﺖ ﻻروھﺎ و  در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﻚ ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ٩٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) gnahCھﻤﭽﻨﯿﻦ 
اﯾﺠﺎد  VSSWﺑﺎ وﯾﺮوس  ﯽﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻛﮫ از ﺟﯿﺮه ﺑﺪون ﮔﻠﻮﮐﺎن اﺳﺘﻔﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان 
 VSSWﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﻠﻮﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  ﻣﻘﺎﺑﻞ. در ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق و ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد. 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺖ ( ﺑﻮد b6991 ,.la te gnahC ;5991 ,.la te uohCﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )
٪ ﺑﻮد ﻟﺬا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ  ٢ﻻروھﺎ و ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان ﮐﮫ از ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﮔﻠﻮﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 
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روز ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ  ٠٢ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت VSSWﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ وﯾﺮوس 
روز ﺑﺎ ﺟﯿﺮه  ۵ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺑﮫ ﻣﺪت  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎد ﻛﮫ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
درﺻﺪي و ﻛﺎھﺶ ﻣﺮگ و  ١/٢اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ  ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ
  در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ھﻤﺮاه ﺑﻮد.ﻣﯿﺮ 
ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ  ۶١( ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ 6991و ھﻤﮑﺎران ) gnahCاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ 
ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي ھﺪف )ﻣﻌﺪه، آﺑﺸﺶ، اﭘﯿﺪرم ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل و ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس( ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی آﻟﻮدﮔﻲ در  VSSWوﯾﺮوس 
ﺳﺎﻋﺖ اﮐﺜﺮ  ٢۵ – ٢۶در ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺗﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﮫ اﯾﻦ  ارﮔﺎﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﮑﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ. 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻮدﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻟﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ وﯾﺮوس آ ٩ - ٠١اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎت اﺧﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
روز  ٢ﺗﺎ آﻧﮭﺎ  PPTو  CHTﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰان  VSSW ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد 
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ  ﯾﺎﻓﺖو ﭘﺲ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ 
ھﺎی ﺗﯿﻤﺎر و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زای ﻣﺤﯿﻄﯽ  ی ﻣﯿﮕﻮﯿﺖ ﺑﺎﻻﺣﺴﺎﺳ، از ﺣﺪت ﺑﺎﻻی وﯾﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
، ﺗﻮﻟﯿﺪ OPﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز، ، CHT( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ٣٠٠٢و ھﻤﻜﺎران ) gnahC ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
2O 
اﯾﻦ  ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻛﮫ ﮐﺎھﺶﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری  ﮔﻲﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد آﻟﻮد روز ١ – ۴ ،DOSو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  -
ﻟﺬا ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره اﺳﯿﺪي ﺟﻠﺒﻚ . ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﻛﺎھﺶ در ﭘﻲ ﺗﺨﺮﯾﺐ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺪ. درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺷ
 ٠١ 1-gk/g ﺧﻮراﻛﻲ ﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰﺑ ﭘﭙﺘﯿﺪوﮔﻠﯿﻜﺎنﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﮭﻲ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ 
 ,.la te gnahC) ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در   ٣و١ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن 
 ٠٠٣ﻏﻮطﮫ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ھﻨﺪی در ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ۶٨٣١ﻗﺎﺋﺪﻧﯿﺎ و ھﻤﻜﺎران ). (3002
ﺳﺎﻋﺖ، ﯾﺎ  ٣اﻟﯽ  ٢ﺑﮫ ﻣﺪت   inesegreob.Pﯾﺎ  snecsecualg.Sﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﮏ 
، CHT ﮔﻠﻮﮐﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ ۶و١ ٣و١ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﺎ  ٠١ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﺮدن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ُﮐﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺑﺎﮐﺘﺮی  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،PPT
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ  ٠٠۵و  ٠٠٣، ٠٠١ ﺳﺎﻋﺖ در ٣ﻏﻮطﮫ وری ﺑﮫ ﻣﺪت 
  ، در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. snecsecualg.S
 از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪ از اﯾﻦ راﻛﻲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﻋﺼﺎره اﺳﯿﺪي ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ  ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﮔﻠﻮﮐﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ  ۶و  ١،  ٣و ١( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺘﺎ ٧٩٩١و ھﻤﮑﺎران ) gnoSرو 
 ۴/۵ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  VSSW( را ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ eaisiverec secynrorahccaS)
)ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺟﻮان و  331LPو  66LPﻣﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻏﻮطﮫ وری ﺑﮫ ﻣﺪت  VSSW( ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه ﻣﯿﮕﻮی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻮق ﺑﮫ روﺷﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺘﺎ  ۴٢و  ٩۵ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﯿﺰان  ﻟﯿﮑﻦﻣﯽ ﺷﻮد  VSSW روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ٠٢ﮔﻠﻮﮐﺎن ﺑﺮای  ٣و  ١
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس در  روش ﻏﻮطﮫ وری ﺑﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﺘﺮس ﺗﺰرﯾﻘﯽ از اروش ﻏﻮطﮫ وری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روش  ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫزﻣﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﮐﻤﺘﺮی 
 ھﺎ ﺑﺎ ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫدﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﮕﻮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﮫ
و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻤﻨﯽ  ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏدر اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  PPTو  CHTﻣﯿﺰان 
ﺑﻌﺪ ﮐﮫ  ﻧﺪﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺳﻄﺢ اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ روﺑﺮو ﺷﺪﻣﯿﮕﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﺖ 
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻓﺰاﯾﺶ ا ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞآﻧﮭﺎ ﻣﯿﺰان  ﺳﺎﻋﺖ ٨۴از ﮔﺬﺷﺖ 
( ۶٠٠٢و ھﻤﻜﺎران )  heYھﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﮕﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺮ روی  اتﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ
را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  mutacilpud .Sﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﮫ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ 
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ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻘﻲ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ از طﺮق ﻏﻮطﮫ وری و  ٠٢و  ٠١ 1-g/gµ
روز ھﻨﻮز در  ۶، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﻮاﮐﺴﯿﺪازي و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  CHTﻣﯿﺰان 
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ھﻢ در ﻣﺎھﯿﺎن  mutacilpud .Sﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺼﺎره آب ﮔﺮم 
  ﺷﻮد.  ھﺎﻣﯿﮕﻮھﻢ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و 
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬا ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  VSSWاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس 
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻏﺬای ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای  آﻧﮭﺎﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ د ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮ
ﯽ ﯾدر ﻣﯿﮕﻮھﺎ RCPﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢاز اﯾﻦ رو ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. 
در اﯾﻦ  VSSWت وﯾﺮوس ﺑﻮدن ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﯾﺮوس از ﺣﺪت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬای ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی
ﺟﻠﺒﮏ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮد ﻟﺬا 
و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ھﺪف  VSSWاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪت ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ وﯾﺮوس ھﻤﻮﺳﯿﺖ ھﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  . ھﻤﭽﻨﯿﻦآوردﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ 
ﺑﺎﻓﺖ  Bﺳﻠﻮﻟﮭﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  ﺑﻮﯾﮋه درﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ واﮐﻮﺋﻠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ھﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﮑﺮاس ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻏﺬای ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ در ﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻی 
. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺰرگ ھﺎی ھﺪف ﻣﯿﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻏﺬای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  اﻧﺪامﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻋﻤﺪه 
 A epyt yrdwoCﮔﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ھﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﮔﯽ ھﺴﺘﮫ و ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﻦ ھﺎ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺪت ﺑﺎﻻی وﯾﺮوس و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺎﯾﻌﺎت اﯾﻦ ﺿ. ﺑﻮدﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه 
  ﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺗﯿﻤﺎر در 
ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﯾﻲ ﺧﻠﯿﺞ  airednis aisneruL ﺟﻠﺒﮏ
ﻲ، آب ﺳﺮد ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜ اﻣﺮوزه از روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲﻓﺎرس ﺑﻮﺷﮭﺮ اﺳﺖ 
داراي ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻲ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﮫ  ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ (٧٨٣١درﺧﺸﺶ ) .آب ﮔﺮم و اﺳﯿﺪي ﺑﮭﺮه ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه sugitilonigla.Vرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ از 
ﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﻠﺒﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﻛﮫ  mutsycylop .S در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد
ھﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراي آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ از ﮐﮫ ﻋﺼﺎره ه ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻣﻮﺟﻮد در طﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
(. 4002 ,.la te taegitohC) ھﺴﺘﻨﺪﻣﯿﮕﻮی ﺑﺒﺮی ﺳﯿﺎه در دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و وﯾﺮوﺳﯽ 
ﻧﺮﻣﺎل ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ  ٠/١ lCHاﺳﺘﻔﺎده از  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از روش اﺳﯿﺪي و ﺑﺎاز اﯾﻦ رو 
اﯾﻦ روش راﺣﺖ و ارزان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﯿﺎس از ﻣﺤﺴﻨﺎت  ،ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺑﺎﻟﺬا ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره اﺳﯿﺪي ﺟﻠﺒﻚ درﯾﺎﯾﻲ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد. 
در ﭘﻲ  ھﺎ ﺷﺪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮدر اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ PPTو  CHTاﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻮﺟﺐاﯾﻤﻨﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
در اﺑﺘﺪا ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﻲ در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎ VSSWآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﺎ وﯾﺮوس 
ﻛﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ 
ﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻟﻮرﻧﺴﯿﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣ
  از اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻟﻜﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد. VSSW ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ وﯾﺮوس
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  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﯾﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮوﺳﮭﺎ در ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ 
 ﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳ
در ﺗﺸﺨﯿﺺ وﯾﺮوﺳﮭﺎی ﻣﯿﮕﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  RCPﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ روش 
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ردﯾﻒ  VSSWاﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ در اﻧﺪازه وﯾﺮوس 
 ﺷﻮد.اﻗﺪام اﻗﺪام و ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺎزھﺎی ھﺮ وﯾﺮوس 
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻧﺴﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  FPSﮑﮫ ﻣﯿﮕﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨ
اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی اﻗﺪام 
 ﮔﺮدد.
و ﺳﺎﯾﺮ  VSSWﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از 
   ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽوﯾﺮوﺳﮭﺎ 
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ﯽﺳرﺎﻓ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﮭﻓ 
١-  .م ، ﺐﺴﻧ رﺎﺸﻓاa ١٣٨٦.  تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﮫﺴﺳﻮﻣ ، ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ دﺎﮭﺟ ترازو .هﺪﯿﺋﺎﻨﭘ هداﻮﻧﺎﺧ يﺎھﻮﮕﯿﻣ ﻲﺳوﺮﯾو يﺎﮭﯾرﺎﻤﯿﺑ
 .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ٢١٠ ﺻﮫﺤﻔ  
٢-  .م ، ﺐﺴﻧ رﺎﺸﻓاb ١٣٨٦. ﯾرﺎﻤﯿﺑ ﺺﯿﺨﺸﺗ یﺎﮭﺷور تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﮫﺴﺳﻮﻣ ، ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ دﺎﮭﺟ ترازو .ﻮﮕﯿﻣ یﺎﮭ
 .ناﺮﯾا١٧٥ﺻﮫﺤﻔ  
٣- ب ،ﻲﻟﻼﺟ.م ،ﺮﮔزﺮﺑ ،.١٣٧٨ . .ﻮﮕﯿﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ ﻲﺘﺷاﺪﮭﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
 .ناﺮﮭﺗ١٩٨ﺻﮫﺤﻔ. 
۴-  .ب ،ﺶﺸﺧرد١٣٨٧ . مﻮﺳﺎﮔرﺎﺳ ﻲﯾﺎﯾرد يﺎھ ﻚﺒﻠﺟ ﻲﯾﺎﯾﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ(Sargasum angustifolium) 
 ﺎﯿﺴﻧرﻮﻟ و(Lurensia snideria).  .نﺎﮔﺰﻣﺮھ هﺎﮕﺸﻧاد .ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺬﺧا ﮫﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ١۴٠ 
.ﮫﺤﻔﺻ ،ﻮﺋﺎﻓ٢٠٠۴.  ﮫﻤﺟﺮﺗ .ﮫﯿﺳﻮﻧﺎﯿﻗا و ﺎﯿﺳآ ﮫﺑ ﻲﺑآ يﻮﮕﯿﻣ و ﻲﺑﺮﻏ ﺪﯿﻔﺳ يﻮﮕﯿﻣ لﺎﻘﺘﻧا و ﻲﻓﺮﻌﻣ
 ،ﺮﯾﺬﭘ ﻞﯿﻠﺧ ﺪﻤﺤﻣ و سﺎﻨﺷرز ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ١٣٨۵ا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﮫﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا . .ناﺮﯾ١٧۵ .ﮫﺤﻔﺻ 
٥-  .ر ،ﻲﺋﺎﻀﺗﺮﻣﺪﯿﺳ و .و ،ﮫﻧﺎﮕﯾ ،.ع ،ﺐﺴﻧ نﺎﯿﺘﺷد .غ ،يﺪﻤﺤﻣ .م ،ﺐﺴﻧ رﺎﺸﻓا ،.ط ،زﺎھد١٣٨٨.  يرﺎﻤﯿﺑ ﻲﯾﺎﺳﺎﻨﺷ
) زﺎﺴﻧﻮﺧ ﺖﻓﺎﺑ و ﻲﺘﺳﻮﭘﺮﯾز ﻲﻧﻮﻔﻋ زوﺮﻜﻧIHHNV) ﺪﯿﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﯿﻣ رد (Litopenaeus 
vannamei شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (PCR ﯾا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد مﻮﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ .يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘﻮﺘﺴﯿھ و ،ﻢﺸﺷ لﺎﺳ .ناﺮ
 هرﺎﻤﺷ۴ نﺎﺘﺴﻣز ،١٣٨٨ ﻲﺼﺼﺨﺗ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ناﺮﮭﺗ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو دازآ هﺎﮕﺸﻧاد .
 ص .ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد٨٨٢ – ٨٧۵.  
۶-  .خ ،ﺮﯾﺬﭘ .ن ،ﻲﻧﺎﻣﺎﺳ.و ،ﮫﻧﺎﮕﯾ .م ،ﺶﺨﺑﺮﯿﻣ .ب ،ﺎﯿﻧﺪﺋﺎﻗ١٣٨۶ . هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﯿﻔﺳ ﮫﻜﻟ يﺎﮭﯾرﺎﻤﯿﺑ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ حﺮط
) مﻮﺳﺎﮔرﺎﺳ ﻚﺒﻠﺟ هرﺎﺼﻋSargasum glaucescenceﺎﻨﯾدﺎﭘ و ( )Padina borgesni هﺪﻜﺸھوﮋﭘ .(
 .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﮫﺴﺳﻮﻣ.رﻮﺸﻛ يﻮﮕﯿﻣ٩٩ .ﮫﺤﻔﺻ 
٧-  .ع.س ،هداز فرﺎﻋ١٣٨٧. ) ﺪﯿﻔﺳﺎﭘ يﻮﮕﯿﻣ رد آرﻮﺗ مورﺪﻨﺳ ﻲﯾﺎﺳﺎﻨﺷLitopenaeus vannamei زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (
 شورPCR ﻼﺳا دازآ هﺎﮕﻨﺷاد . ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﮫﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ .يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘﻮﺘﺴﯿھ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو ﻲﻣ
 .زاﻮھا٨٨ ﮫﺤﻔﺻ. 
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ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﺻﻼﺧ  
Abstract  
 
Detection of viral diseases in shrimp Litopenaeus vannamei in Iran with emphasis 
on white spot disease prevention by using marine alga extract 
 
Nowadays, following was expanded shrimp breeding and culture; viral diseases have 
been main problem which threatened shrimp industry in the country. Therefore, shrimp 
samples were obtained from different stages of Litopenaeus vannmei lifecycle (larval, post 
larval, juveniles, adults and broodsocks) based on clinical signs in the breeding center and 
shrimp farming from Bushehr, Khozestan and Sistan and Baluchestan provinces. Viral 
diseases were detected by PCR (Polymerase Chain Reaction), histopathology and 
transmission electron microscopy (TEM) methods. Results of the PCR were indicated present 
white spot virus (WSV) in juveniles, sub adults and adults shrimp with medium intensity from 
three provinces, but it was not showed in larval and post larval stages. Histopathological 
sections were indicated hypertrophy and basophilic Cowdry type A formation in nucleus cells 
of gill, haematopoietic, lymphoid and epithelial's cuticles and intestinal tissues which was 
associated with small vacuoles increased in B cells of hepatopancreas tissue of infection 
shrimps. Transmission electronic microscopic studies were demonstrated that the length and 
diameter virus was detected, respectively, 300 ± 20 nm and 75 ± 5 nm. Considerable, results 
of the PCR were only displayed IHHNV in juvenile, adult and broodsock shrimps from 
breeding and farming center of Bushehr province. The main lesion pathology was formed 
eosinophilic Cowdry type A in nucleus cells of gill, haematopoietic, lymphoid and epithelial's 
cuticles and intestinal tissues. Whereas penaeid shrimps are lack specific immune system, 
hence, in the present study was used of marine alga (Lurensia snideria) collected from along 
costal Persian Gulf of Bushehr province for viral diseases were prevented. Powder alga 
extract were added with a ratio of 1 % to shrimp diet. Total haemocyte count (THC) and total 
protein plasma (TPP) were increased after 5 days of oral administration diets. When shrimps 
were infected by with spot virus experimentally, THC and TPP gradually were increased in 
both two groups (shrimps fed with diet containing alga extract and without alga extract) after 
48h. Nevertheless; THC, TPP and survival of shrimp fed with diet containing alga extract 
were more than shrimp control in 15 days. So, oral administration Lurensia snideria extract 
was capable prevention infected L.vannamei via stimulant specific immune system.  
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